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El imperialismo y la campaña de 
E Q — 
Nuestra co:1 a!, aradora Margari ta de M a y o ' s e ñ a l a en el art ículo suyo que va 
en otro lugar u - , circunstancia que estima poco menos que factor decisivo de 
una derrota de ^ in i th en las próximas elecciones yanquis. E l gobernador de 
Nueva York se ha manifpsta^ 3 públicamente opuesto a las intervenciones norte-
americanas en la América española. "Nuestra intervención—ha dicho—en los 
apuntos internos de las repúblicas de la Amér ica hispana tiene que acabar." 
Dos puntos hay en esta cuestión que conviene examinar separadamente. 
Uno de ellos, el de interés m á s hondo y menos accidental, es si Smith, al hablar 
en esa forma, recoge verdaderamente toda una opinión extendida no sólo por 
América, sino por el mundo civilizado. E l otro, mucho más problemático y de 
circunstancias, es si el candidato demócra ta perderá en efecto, por consecuencia 
de su arranque, ta l cantidad de votos que hagan imponible una victoria dudosa 
siempre. Este punto afecta en general a toda la campaña de Smith, y no es 
inútil estudiar és ta en su originalidad destacada y en los perfiles propios que le 
ha impreso la personalidad del aspirante a la presidencia. 
De que Smith recoge en sus palabras todo un ambiente receloso que se ha 
formado Nor teamér ica en el mundo no se puede dudar. Se trata de un hecho 
nuiy cierto. La América española siente hoy una desconfianza grande hacia la 
gran nación del Norte. No le faltan motivos. Un día es el tratado con P a n a m á 
tan excesivo en las pretensiones yanquis, tan de empresa colonizadora mucho 
antes que de Estado amigo, que la Cámara del país centroamericano, bien poco 
libre en sus movimientos, lo rechaza, pese a todo. Ociosa resulta la mención de 
Nicaragua. Entre los hechos del imperialismo yanqui figura como uno de los 
que mayores molestias han despertado en todas partes. Muy reciente es tá el 
conato de intervención en Colombia. Una Compañía petrolífera norteamericana 
que no cumplía sus compromisos cuenta, sin embargo, con el apoyo oficial del 
departamento de Estado de su país. Hace tres días el general Machado se re-
beló contra ia enmienda Platt—el estatuto de la intervención yanqui en Cuba—. 
y no es ésto una cita rebuscada de sucesos de mayor o menor fuerza probatoria. 
Fué el presidente Coolidge quien hace año y medio declaraba que los Es-
tados Unidos tenían responsabilidad moral en lo que ocurriese en las naciones 
de Centroamérica. 
Que todo esto ha causado recelo y disgusto en América se advierte ante 
todo por un síntoma bien claro y significativo: los grandes países suramericanos 
no tienen prisa por adherirse al Pacto Kellogg. Transcurren los días en una 
espera nerviosa del departamento de Estado. Llegará ta l vez esa adhesión; pero 
¡qué elocuente es la demora! No se le puede decir a Nor teamér ica de una ma-
nera más clara que poco puede confiarse en las buenas razones cuando los 
amores no han sido obras, n i mucho menos. 
Pero nó es América solamente. Europa tiene en toda su penosa labor de 
la postguerra planteada una cuestión permanente e insoluble: la ausencia de 
los yanquis o ia reserva de t a l índole, que suprime "a pr ior i" toda vir tud de 
convenios y pactos. Reserva en los convenios de La Haya, reserva en el pacto 
de la Sociedad de las Naciones..., en todo presente la nueva doctrina de Mon-
roe, que añade el prefijo "norte" a la palabra "americanos". Es un hecho la-
mentable que desearíamos fuese bien apreciado por la opinión de los Esta-
dos Unidos: la desconfianza que señala Smith existe positivamente en Amé-
rica y en Europa. 
Y volviendo ahora al punto de partida, no vemos en la declaración de Smith 
que sirve de base a este comentario m á s que una derivación lógica del modo 
sincero y personal con que ese candidato lleva su propaganda. No sabemos si 
le r e s t a r á votos o no. Mucho menos aun hemos de atrevernos en este lugar 
a una profecía sobre sus posibles triunfo o derrota. Lo detestable es que Smith 
ha roto los moldes insulsos de una c a m p a ñ a electoral corriente, y ha i r rum-
pido en la turbulenta a tmósfe ra electoral con todas sus caracter ís t icas perso-
nales, con las que han hecho su gran carrera política. Smith es hombre de l i m -
pia historia, libre de todos los contactos turbios, decidido, recto, de una sin-
ceridad franca, gran orador, de una s impa t í a subyugante; verdadera cumbre 
intelectual y moral, y buena madera de conductor de multitudes. 
No podía su campaña carecer de notas fuertes y originales. Asegurar ía -
mos que su política de sinceridad y franqueza ha de ser también la que me-
jores frutos le proporcione, no sólo en la consideración universal, sino tam-
bién en la conquista de votos, f in inmediato de sus declaraciones y discursos. 
No nos ex t raña su manifestación contra el imperialismo, como no nos sorpren-
den sus ataques a la ley de prohibición. Eran conocidas sus opiniones sobre 
esos aspectos de la vida norteamericana, en el interior y en el exterior. A l 
llevarlas adelante, pasando incluso sobre las timideces de su propio partido, 
no sólo gana crédito de hombre sincero, sino ta l vez—y esto el tiempo ha de 
decirlo—de político genial y aun de candidato que sabe muy bien dónde se 
dirige y por qué terreno camina. En todo caso, su afirmación contraria a la 
política de intervencionismo en América española no podrá menos de gran-
jearle la estimación de cuantos en el nuevo y en el viejo mundo lamentan 
ia existencia de un imperialismo absorbente, germen hoy de inquietudes y 
luchas, y en el porvenir sólo Dios sabe de qué . 
C o r s o s de p e r i o d i s m o 
Se han presentado 106 instancias 
Ayer, como habíamos anunciado, que-
dó cerrado el plazo de admisión de ins-
tancias para los Cursos de Periodismo 
de E L DEBATE. Se han presentado 106 
solicitudes, entre las cuales serán selec-
cionados los 12 alumnos que, con arreglo 
a los propósitos que publicamos, podrán 
seguir los referidos cursos. Los admiti-
dos recibirán en su domicilio la opor-
tuna convocatoria para que acudan el 
d ía 15 a la inauguración de las clases. 
Entre los solicitantes figura un perio-
dista que ejerce la profesión en pro-
vincias y el cual ha sido subvencionado 
por la Diputación provincial respectiva 
para que asista a los cursos. Hay tam-
bién tres señori tas . 
A continuación reproducimos algunos 
datos interesantes que arrojan las soli-
citudes: 
Profesiones: Periodistas, 7; doctores 
en Derecho, 3; licenciados en Derecho, 
15; licenciados en Ciencias, 2; licencia-
dos en Filosofía y Letras, 4; doctor en 
Historia, 1; presbíteros, 2; profesores 
mercantiles, 2; peritos mercantiles, í ; 
ingenieros militares, 2; peritos agróno-
mos, í ; Magisterio, 6; bachilleres, 8; 
aparejadores, 1; músicos, 1; empleados, 
25; estudiantes de Derecho, 13; estu-
diantes de Filosofía y Letras, 4; estu-
diantes de Farmacia, 3; estudiantes de 
Veterinaria, 1; estudiantes de Diploma-
cia, 1; estudiantes de Pintura, 2; estu-
diantes del Magisterio, 3; estudiantes 
de Policía, 2; estudiantes de Aduanas, 1. 
Hay solicitantes que poseen hasta 
cuatro t í tulos académicos. 
Solicitantes que traducen idiomas: 
Catalán, 3; valenciano, i ; francés, 68; 
inglés, 19; a lemán, 4; italiano, 18; por-
tugués , 3; lat ín, 13; griego, 2. 
Algún solicitante traduce hasta cinco 
idiomas. 
Quince de ellos dominan la Taqui-
graf ía . 
Clasificación por edades: De diez y 
siete años, 2; de diez y ocho, 5; de diez 
y nueve, 7; de veinte, 8; de veintiuno, 
7; de veintidós, 13; de veinti trés, 9; de 
veinticuatro, 8; de veinticinco, 5; de 
veintiséis, 8; de veintisiete, 8; de vein-
tiocho, 7; de veintinueve, 4; de treinta, 
4; de treinta y uno, 3; de treinta y dos, 
2; de treinta y cuatro, i ; de treinta y 
cinco, 1; de treinta y siete, 2; de trein-
t a y nueve, 1; de cuarenta y uno, 1. 
Total, 106. 
Naturalezas: De Alava, 1; Alicante, 
1 ; Avila, 3; Badajoz, 5; Barcelona, 1; 
Burgos, 2; Cádiz, 1; Canarias, 2; Cas-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
(Películas nuevas), por Ma-
rio Enríquez Pág . 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág . 4 
Liana, la de los labios cerrad-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Un nuevo "Canto espiritual", 
por Manuel de Montoliu.... Pág . 8 
L a mala tentación, por José 
Maria P e m á n v Pág . 8 
Elecciones presidenciales, por 
Margarita de Mayo Izarra. Pág . 8 
Se non é vero Pág . 8 
MADRID.—Sesión de la permanente 
municipal.—Importantes cursos de la 
Academia Jur ídica de la Casa del Es-
tudiante. — Comunicaciones radiote-
legráficas para la Guardia c iv i l ; des-
de automóviles se podrá transmitir 
y recibir despachos (página 5).—El 
embajador de Cuba recibe la investi-
dura de doctor "honoris causa" de 
la Universidad Central (página 3). 
—o— 
PROVINCIAS. — Varios oficiales pe-
ruanos, pilotos de aviación en Tabla-
da. — En Zaragoza fueron arrollados 
dos automóviles por un tranvía.—En 
Barcelona se cometió un robo de 
45.000 duros en brillantes.—La Escua-
dra se halla formada en Santa Pola 
para dar comienzo a las maniobras 
navales.—Unos pescadores de Ampo-
lla han apresado un delfín de 40 arro-
bas (página 3). 
EXTRANJERO.—Herriot declara que 
no conocía los artículos del presupues-
to sobre las Congregaciones religio-
sas.—Discurso de Mussolini a los pe-
riodistas italianos.—Negociaciones di-
rectas para la solución del conflicto 
de Tacna y Arica.—Veintidós diplo-
máticos yanquis piensan dimit i r con-
t r a el nombramiento de los políticos 
para cargos diplomáticos (páginas 
1 y 2).—Hoy discutirá el Gobierno 
de Prusia el Concordato con la Santa 
Sede (página 8). 
L 
DIRECTORES DE TODDS 
LOS O i l O S j T f l L l i O S 
"Hasta ahora no se resolvió el pro-
blema de la Prensa que debe 
ser una con el régimen" 
o 
"NADIE PUEDE NEGAR LA UTILI-
DAD DE LAS E S C U E L A S 
DE PERIODISMO" 
La Prensa italiana es de la nación; 
en otras partes es tá a las ór-
denes de grupos plutócratas 
—'•—o 
"No prestan ningún servicio al ré-
gimen los que prodigan los ad-
jetivos laudatorios" 
ROMA, 10.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Mussolini, ha recibido 
en el Palacio Chigi a los 70 directores 
de todos los periódicos diarios, ante los 
cuales ha pronunciado el siguiente dis-
curso: 
"Señores : esta reunión de los peridis-
tas del régimen no se celebra hasta f in 
de su sexto año, y comprenderéis que 
no pudo celebrarse antes, ya que sólo 
desde enero de 1925. y especialmente en 
estos dos últimos años ha sido aborda-
do resuelto casi por completo el proble-
ma de la Prensa fascista. En un régimen 
totalitario, cual clebe ser el surgido de 
una revolución triunfante, la Prensa es 
un elemento de este régimen, una fuerza 
al servicio de este régimen. En el ré-
gimen unitario la Prensa no puede ser 
ex t r aña a esta unidad. He aquí por qué 
la Prensa italiana entera es fascista y 
debe sentirse orgullosa de militar, en 
compacto grupo, bajo la bandera fas-
cista. 
Partiendo de esta realidad indiscuti-
ble, se tiene inmediatamente un punto 
de orientación para lo relativo a la ac-
tividad prác t ica del periodismo fascis-
ta: se evita lo que es perjudicial al ré-
gimen, y se hace lo que es útil al mis-
mo. En su consecuencia, puede decirse 
que en I ta l ia sobre todo, y aun exclu-
sivamente, a diferencia de otros países, 
el periodismo, m á s que una profesión 
u oficio, se convierte en una misión de 
importancia grande ^ delicada, ya que 
boy, después de la escuela que instru-
ye a las generaciones que se suceden, 
es el periódico el que circula entre las 
masas, difundiendo su información y 
formación. 
La Escuela de periodismo 
No es, por lo tanto, absurdo que, tra-
tándose de continuar la educación for-
madora de las masas, los periodistas de-
ben ser preparados moral y técnicamen-
te. Es evidente que el periodistas no E 
hace en la escuela, como tampoco se ha-
LO DEL DIA 
Liquidación plausible 
La úl t ima disposición del ministro de 
Instrucción pública, señor Callejo, es 
digna de toda suerte de encomios. To-
dos pueden condensarse en el adjetivo 
que hemos empleado, llamando "úl t ima" 
a esta disposición que comentamos. Ha-
cía falta liquidar este complicado plei-
to de los bachilleres del antiguo plan 
y dar toda clase de facilidades a los 
que es tán en la transición de un régi-
men a otro. Estas minucias y entorpe-
cimientos que los intereses personales 
han sufrido al advenimiento de la re-
forma de la segunda enseñanza, son 
indudablemente el reactivo que m á s ha 
soliviantado a veces la opinión contra 
la reforma, bien que revistiendo las im-
pugnaciones de carác te r pedagógico. 
Por eso creemos que es un acierto po-
lítico cortar las alas a los pedagogos 
de ocasión, permitiéndoles de una vez 
el logro de sus deseos. 
Por otra parte, ningún quebranto va 
a sufrir la enseñanza con que unos 
cuantos bachilleres antiguos entren a la 
Universidad. Los casos aislados no ha-
cen ley, y además, a la .Universidad 
queda siempre el poder de hacer tra-
bajar a esos alumnos en el mismo gra-
do que si fueran bachilleres del nuevo 
plan de estudios. Siempre fuimos par-
tidarios de una liquidación general, lo 
m á s decorosa posible, pero general, de 
estos casos particulares que, por salvar 
personales conveniencias, podían com-
prometer el beneñcio de una reforma 
Cinco a ñ o s de labor en H I O T ASEGURA QUE NU 
C d C I A LA VUELTA DE 
LAS CONGREGACIONES Construcción de edificios municipa-
les, traída de aguas, alumbra-
do, plantación de árboles, 
alcantarillado, etc. 
Se han creado 138 escuelas nacio-
nales, 11 municipales y 27 de ca-
rácter privado con locales propios 
HO!, A LAS OCHO, SALE PARA 
Es el destinado a inaugurar la línea 
Sevilla-Buenos Aires en la 
primavera próxima 
En Chamartín de la Rosa 25 escuelas 
gratuitas en menos de dos años 
— n— 
El gobernador civil de Madrid, don 
Carlos Mar t ín Alvarez, ha publicado un 
documentado folleto, que contiene datos 
interesantís imos sobre el avance de la 
provincia en el último quinquenio. 
El resultado de la estadíst ica en su 
conjunto es altamente satisfactorio, y 
en alguno de sus detalles verdaderamen-
te asombroso. Hay que tener en cuenta 
que de los 196 pueblos de la provincia 
solamente cuatro pasan de 15.000 habi-
tantes (Madrid, Vallecas, Chamar t ín de 
la Rosa y Carabanchel Bajo); de los de-
más, 12 son mayores de 5.000; 64 oscilan :les a designar al sucesor de miste 
entre 1.000 y 5.000; 50, entre 500 y 1.000, BluySen han sido fijadas para el día I 
del próximo mes de diciembre. 
Declara que por esa razón no han 
protestado los ministros radicales 
Prohibición de proyectar en privado 
peIículas_comuniStas j PODRA LLEVAR 22 PASAJEROS. 
LYON, 10.—Interrogado el ministroi33 TRIPULANTES Y 8 TONELADAS 
de Instrucción pública señor Herriot en DE QADQA y CORRESPONDENCIA 
el curso de una reunión electoral, so-
bre la votación por la Comisión de la 
C á m a r a de los art ículos 70 y 71 (cues-
tiones religiosas), ha declarado que el 
hecho de que los ministros radicales no 
hayan protestado se debe a no haberse 
enterado de nada. Añadió el ministro que 
en ningún Consejo de ministros se ha| 
tratado esta cuestión. 
Insistiendo la concurrencia para quej 
el ministro hiciera una declaración más , 
concreta el señor Herriot exclamó: "¡Os 
pido que tengá is a bien concederme 
vuestra confianza!" 
ELECCIONES PARCIALES 
PARIS, 10.—Las elecciones senatoria-
Van a construirse en España dos 
tipos de dirigibles para intensi-
ficar el servico transaéreo 
UNO SERA EL SEMIRRIGIDO 
"TORRES QUEVED0" 
Parece confirmado que Norteamé-
rica ha encargado dos zep-
pelines en Alemania 
y 66 no llegan a 500 habitantes. Casi 
todos estos pueblos viven de la agri-
cultura. 
Aparte de otras obras importantes, en 
t á ñ l r a s c e ñ d e ñ t a í ' c o m o el examen 'un í - orden a la enseñanza primaria se han 
versitario. Aplaudimos, por lo tanto, la restablecido 57 escuelas de las que que-
disposición del ministro. 
Los ciegos 
Tenemos a la vista el proyecto-me-
moria presentado por el doctor Baldo-
mcro Castresana al ministro de la Go-
bernación sobre enseñanza y asistencia 
daron temporalmente suprimidas a con-
secuencia del real decreto de 25 de fe-
brero de 1911; se han creado 138 escue-
las nacionales, 11 municipales y 27 de ca-
rác te r privado, pero gratuito, y con lo-
cales propios. 
Según noticias telegráficas recibidas 
ríe Alemania, el gran dirigible " L . Z. 
127, Conde de Zeppelín" emprenderá hoy 
en Friedrichshafen el" vuelo t ransa t lán-
tico a Nueva York. 
El "Conde de Zeppelín", el mayor d i -cia ha dictado órdenes encaminadas aj e del ^ en óierto mo. 
impedir la P ^ c f n P R I ^ ^ ^ do° destinado a España. La Transaérea 
las de ca rác te r bolchevista, método de _ — ^ n ((rrí^0 r h a r f ^ ' 
L A PROPAGANDA ROJA 
PARIS, 10.—La Prefectura de Poli- | 
propaganda que utilizaban con frecuen-
cia los representantes de los Soviets en 
Francia. 
La expulsión de Horan 
PARIS, 10.—Como resultado de la in-
Colón tiene un contrato "Time charter' 
con los constructores alemanes. Será al-
quilada la aeronave por un plazo de dos 
años, con opción a la compra, para el 
servicio de la línea Sevilla-Buenos Aires, 
que se piensa inaugurar en la primave-
de los ciegas en España . Se propugna ^ ^ 3 ^ ? ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ 
El caso m á s saliente es el de Cha-1 tervención del presidente de la Asocia- ra próxima, coincidiendo con la inaugu-
en él la creación de la ciudad del ciego, 
cuyos planos se insertan detalladamen-
te, y se expone un sistema completo de 
educación física, intelectual, religiosa y 
profesional de las diferentes ca tegor ías 
de ciegos. E l proyecto responde en suma 
prác t icamente a un principio expuesto 
repetidas veces en estas columnas: que 
el ciego es útil en la sociedad y que 
en una recta política sanitaria y be-
néfica debe entrar su educación. 
No hay que apelar a grandes ejem-
plos históricos para convencernos de es-
ta verdad evidente. Todo el mundo sabe 
que ciegos fueron Homero y Mil ton; 
que ciego fué Didimo, el gran filósofo 
alejandrino, y ciegos también los uni-
versitarios Schonemberg, Pejon y Be-
rard. Y entre nosotros los geniales mú-
sicos Cabezón y Salinas, este últ imo in -
mortalizado por la maravillosa oda de 
fray Luis. Es en el ejemplo de los 
países cultos de Europa donde hay 
que apreciar la utilización de los cie-
gos, cuyo desampa íc los hace caer en 
ce en ella el poeta; sin embargo nadie ¡la mendicidad. Francia e I ta l i a poseen 
podrá negar la utilidad de la escuela. I magníficos Institutos profesionales, don-
Dos conceptos de Ubertad 1 de se enseña, a los ciegos carreras, ofi-
cios y se cultivan sus aficiones musi-
cales. En Burdeos se les enseña me-
tellón, 1; Ciudad Real, 1; Córdoba, 1; 
Coruña, 5; Cuenca, 2; Gerona, 1; Gra-
nada, 2; Guadalajara, 3; Guipúzcoa, 2; 
Huelva, 1; Huesca, 2; León, 4; Logro-
ño, 2; Madrid, 32; Málaga, 4; Navarra, 
3; Oviedo, 3; Falencia, 2; Salamanca, 
2; Santander, 1; Sevilla, 1; Soria, 2; 
Tarragona, 2; Toledo, 2; Valencia, 3; 
Valladolid, 1; Vizcaya, 1; Zamora, 1 ; 
Zaragoza, 2; Méjico, 1. 
"Esta primera reunión de los perio-
distas del régimen quiere ser premio y 
reconocimiento. Viejas acusaciones so-
bre la privación de la libertad de la 
Prensa por la t i ran ía fascista no tienen 
ya n ingún crédito. La Prensa m á s libre 
del mundo entero es la Prensa italiana. 
En otras partes, los periódicos es tán a 
las órdenes de grupos plutócra tas , de 
partidos o de individuos; en otras par-
tes es tán reducidos a la menguada ta-
rea de compra y venta de noticias ex-
citantes, cuya frecuente lectura termi-
na por determinar en el público una 
especie de sa turac ión estupefaciente 
con s ín tomas de atonía e imbecilidad; 
en otras partes, los periódicos es tán 
agrupados en varias manos, muy pocas 
de algunos individuos que consideran al 
periódico como una verdadera industria 
' tal como ' l a industria. 
E l periodismo italiano es libre, ya que 
sólo sirve a una causa, a un régimen; 
es libre, ya que en los l ímites de las 
leyes de este régimen puede explicar, 
como explica, las funciones de control, 
crít ica y propulsión. El periodismo ita-
liano fascita debe diferenciarse siem-
pre muy netamente del periodismo de 
los demás países hasta convertirse, no 
sólo en la bandera que defiende, sino en 
una ant í tes is categórica, visible y muy 
radical. Esta diferencia no excluye una 
segunda, no menos importante. Permi-
tidme que haga uso ahora d é una com-
paración musical. 
Considero al periodismo italiano fas-
cista como una orquesta. L a nota "la" 
es común y no la da el Gobierno por j 
mediación de sus oficinas de Prensa, 
bajo la forma de inspiración o suges-
tión frente a los acontecimientos dia-
rios, sino que es una nota que el perio-
dista fascista da por sí mismo. 
E l periodista fascista sabe perfecta-
mente cómo debe servir a l régimen, y 
no tiene que esperar que, diariamente, 
se le dicten las palabras precisas; esas 
palabras se las dicta su conciencia. 
Pero cuando la nota es tá ya dada y hay 
diferencias en los instrumentos de la 
orquesta, corresponde al periodista fas-
cista evitar los sonidos discordantes y 
hacer que fluya la a rmonía en toda su 
divina plenitud. 
Puede haber, pues, u n periódico fas-
cista de aire serio e informativo, i n -
cluso con matiz oficioso, y otro de 
ataque ardoroso y belicoso. Puede haber 
diarios que prefieran ciertos y deter-
minados problemas, aquellos de impor-
tancia suficiente para ser considerados 
como nacionales y otros que deban l i -
mitarse a ser excelentes periódicos re-
gionales o provinciales. 
Es absurdo, por ejemplo, que un dia-
rio que se publique en una provincia, 
destinado a que lo lean solamente, por lo 
general, los que en ella habiten, quiera 
llenar páginas enteras con ár idas ma-
terias de política extranjera y mundial. 
Fascistas que no sirven 
al régimen 
Pero todos aquellos que creen servir 
al fascista, ¿ le sirven siempre efectiva 
y ú t i lmen te? Yo creo que no, que no 
prestan ningún servicio al régimen aque-
llos que prodigan los adjetivos laudato-
rios y cantan en estrofas más o menos 
vulgares todos los actos indiferentes e 
incluso poco importantes y hasta feos 
de todo • hombre, aunque sea de talla 
modesta. 
Es necesario no "Inflar" y abstenerse 
canograf ía y telefonía. Y no hablemos 
de Alemania, donde son ciegos el dos 
por 100 de los obreros de las fábricas, 
y la misma cifra de los mecanógrafos 
del Estado. 
años ha visto inaugurarse 25 escuelas 
gratuitas dentro de su término muni-
cipal. 
ción de la Prensa anglo-nortea,mericana, 
el Quai d'Orsay ha garantizado suspen-
der la ejecución del decreto de expul-
sión dictado contra Horan, que, como 
En la construcción y reforma de edi- ¡ se sabei debía saiir de Par í s m a ñ a n a por 
ficios escolares se han gastado en la ca-1 ia mañana . 
pital 8.500.000 pesetas, y en los pue-
blos, 1.885.000. 
Para Beneficencia, Madrid ha invertido 
2.244.000 pesetas en edificios, y la Dipu-
tación provincial, 8.161.000. 
En construcciones dedicadas a Sani-
dad, el Estado ha empleado 4.303.500 pe-
setas; la Diputación, 1.601.000, y Ma-
drid, 486.000. 
Los pueblos han gastado 3.226.000 pe-
setas en mejorar el servicio de sus aguas 
potables, y Madrid, 326.000 en obras del 
viaje antiguo de la Castellana. 
En alcantarillas se han invertido pe-
setas 20.942.000 por la capital y 885.000 
por los pueblos; éstos han dedicado ade-
m á s 244.000 pesetas para ampliación de 
cementerios y 71.700 para plantaciones. 
En mataderos fuera de la capital. 
1.006.000 pesretas. En lavaderos, 48.900 
En pavimentación y otras obras de ur-
banización ha gastado Madrid 40.532.000 
pesetas, y los pueblos, 2.372.100. 
Y en la construcción de otros edifi-
cios municipales, casi todos ellos en Ma-
drid, 7.613.000 pesetas. 
Estos son, a grandes rasgos, los re-
sultados del úl t imo quinquenio, entresa-
cados en un conjunto* global de cifras, 
del folleto al que nos estamos refirien 
En vir tud de ese aplazamiento, Horan 
podrá permanecer en Francia hasta que 
quede terminada la investigación suple-
mentaria que va a abrirse sobre el 
asunto. 
La Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa anglonorteamericana ha-
bía manifestado el deseo de ser oída 
por Briand acerca del asunto del corres-
ponsal Harold Horan. Briand aceptó, pe-
ro como se halla ausente de Par ís , ha 
rogado al jefe de su secretaría, Leges, 
que reciba a dicha Junta, que recoja sus 
manifestaciones y luego se las comuni-
que, para después pronunciarse él con 
pleno conocimiento de causa. E n vista 
de ello, el señor Horan ha sido autori-
ración de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
La Compañía española sat isfará a la 
alemana un tanto por ciento de los in-
gresos, no sólo para pago de alquiler, 
sino también para amortizar el precio 
de compra, que se eleva a 4.900.000 mar-
cos (7.215.250 pesetas al cambio de 
ayer). No sólo inaugura rá el importan-
te servicio t ransat lánt ico—que es pro-
bablemente el primero de carác te r aé-
reo, ya que el francés es aeromarí t i -
mo—, sino que será la única aeronave 
de que dispondrá la Transaérea , al me-
nos durante los primeros meses. 1 
Además, uno de los tripulantes del 
"zeppelín" en el vuélo a Nueva York es 
el teniente coronel don Emilio Herrera 
Linares, jefe de los servicios técnicos de 
la Aeronáut ica Mil i ta r Española,- piloto 
de dirigible, iniciador y alma del pro-
yecto de enlace aéreo de España con 
América y hoy delegado del Estado en 
zado para aplazar su marcha de Par í s , la Compañía Transá rea Colón. 
Continúa la información judicial abier- E l "Conde de Zeppelín" llevará pasa-
ta para descubrir al intermediario que jeros de España a la Argentina y vice-
facilitó el documento secreto dado a lai versa, en tres y tres días y medio. Se 
publicidad por el referido corresponsal | gún el señor Loring—consejero delega-
norteamericano, do de la Compañía—el coste del viaje 
U N A PISTA1 SEGURA será de unas cuatro mil pesetas. 
PARTq m 9^ afirma Pn loq CPU- Tiene capacidad bastante para 22 pa-
PARIb lü-—be anrma en _ ios cen • 33 tripUiantes, m á s ocho te-
tros bien informados que la miormación , \ \ 1 ' r,Ar, >„ 
neladaa de carga y correspondencia. A l 
principio, el servicio consistirá en un 
do. Cifras que en cinco años de orden 
Hemos de reconocer que mucho se h a ¡ y de paz p r e s e n t a n realidades tangi-
hecho en España en estos úl t imos tiem-
pos en favor de esta clase desgraciaba 
de la sociedad. En 1925 se organizó el 
profesorado especial para ciegos y se 
crearon Institutos. Y no hace aún mu-
chos meses un acertado decreto de Go-
bernación determinaba la creación de 
residencias especiales para educar a los 
mismos. Pero es, desdichadamente, muy 
amplio el problema y necesita sin duda 
una organización prác t ica m á s general. 
bles y permiten abrigar alentadoras es-
peranzas para el futuro. 
A l mismo tiempo, este folleto de 75 
páginas , escasas en el número, pero nu-
tridas de excelentes resultados, servirá 
de est ímulo para que se vayan publi-
cando también los de otras Provincias 
y Municipios a los que han dado relieve 
los Estatutos provincial y municipal. 
Bueno es consignar que al comienzo ^ J . ? " . 
de este quinquenio pasado, en la pro- cuentra e 
abierta por las autoridades judiciales 
con objeto de averiguar el medio de 
que se ha valido el periodista america-
no señor Harold Horan para apoderar-
se del documento privado publicado por 
él en la Prensa americana, que las in-
vestigaciones se encuentran encauzadas 
por buen camino, pues se ha encontrado 
la pista definitiva del asunto. 
Estas investigaciones se realizan ya 
sólo en algunos centros determinados. 
Los funcionarios de todas categor ías 
del departamento de Negocios Extran-
jeros ayudan con todo interés la labor 
de la Policía, ya que su honor se en-
a la que couviene i r paulatinamente. Enjvincte de Madrid no había un solo pue-
este sentido el proyecto del doctor Cas- blo—salvo la capital—que en un concur 
tresana n\uestra el más moderno y cien-
tífico de los caminos: redimir al ciego 
de la indolencia y miseria fisiológi-
ca, educándole intelectualmente, dándo-
le una profesión e inculcándole las ideas 
morales y religiosas en un gran centro 
técnico, donde por la centralización de 
todos los servicios so consiga la mayor 
economía. 
EL NUEVO ARZOJSPO BE GUATEIU 
Será consagrado a principios 
de noviembre 
so de urbanismo hubiera merecido el 
concepto de aprobado. 
A continuación extractamos las obras 
meritorias que en los mismos se han 
llevado a cabo de cinco años a esta 
parte, sin contar, desde luego, las que 
se han realizado en la capital: 
Con subvención del Estado se han 
creado escuelas en Cenicientos, E l Ala -
mo, Majadahonda, Torrelodones y Fuen-
te el Saz. La Diputación provincial las 
ha creado en Valdemaqueda y Somo-
sierra, esta úl t ima en construcción. Con 
recursos municipales, en Aoslos, con 
vivienda para la maestra; Aran juez, re-
formas para instalar 13 escuelas; A r -
GUATEMALA, 10.—A principios del ganda del Rey, escuela de n iñas ; Bara-
próximo mes de noviembre se celebrará! jas, ampliación de la de niños; Buitra-
en esta capital la solemne consagración !go; Bustarviejo, reforma de dos escue-
E L GOBIERNO Y A N Q U I NO 
I N T E R V E N D R A 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Wás-
hongton que el presidente Coolidge esti-
ma que el asunto del periodista norte-
americano Horan interesa exclusivamen-
solo viaje de ida y vuelta cada quince 
días, servicio que será aumentado cua^n-
do se hayan construido las aeronaves 
a que aludimos al final de esta infor-
mación. 
Ya se han recibido peticiones para 
hacerse cargo del servicio del restau-
rante aéreo. Los viajeros dispondrán de 
amplios comedores, salones y cabinas, 
que, en punto a comodidades, pueden 
compararse—nos dice el señor Loring— 
a los de un coche-cama. Los motores 
van en cabinas independientes y aisla-
das. Cada uno de ellos es tá al cuidado 
de un mecánico, que fes relevado opor-
tunamente. 
El teniente coronel Herrera marcha-
r á desde Nueva York a Buenos Aires, 
para donde saldrá uno de estos días de 
la Península el ingeniero alemán Block. 
El objeto de estos viajes .no es otro que 
del nuevo Arzobispo de Guatemala, doc-
tor Luis Durou, perteneciente a la Con-
gregación de los padres paulinos. 
A dicha ceremonia as i s t i rán todos los 
Obispos de las diversas diócesis del país 
y numerosos invitados de toda la re-
pública.—Associated Press. 
Parece que las derechas 
han triunfado en Letonia 
Se cree que podrá formarse una 
mayoría nacional 
RIGA, 10.—Aunque al principio, y 
con arreglo a las primeras noticias, se 
creía lo contrario, los resultados com-
pletos de las. elecciones parlamentarias 
señalan un retroceso de los partidos de 
la izquierda y el centro en favor de las 
derechas. Los socialistas han perdido 
siete puestos y las izquierdas se encuen-
tran en minoría, por lo que se cree que 
se podrá conseguir la formación de una 
mayor í a nacional. 
de todo eso. Seis años de acción, de re-
volución fascista son m á s grandes que 
todas las palabras, y no hay que olvi-
dar que los substantivos hacen super-
finos e innecesarios los adjetivos. 
No prestan ningún servicio a l régi-
men los periódicos que conceden espa-
cio y atención excesiva a la crónica 
negra, d ramat izándola con el exclusivo 
objeto de vender mayor número de 
ejemplares, ni aquellos que descuidan 
el aspecto y confección del diario, que 
debe cuidarse con atención, tanto en lo 
que- se refiere al texto como a los W-
tulos, especialmente éstos." 
( A la hora de cerrar la edición no 
hemos recibido el final de este discurso.). 
las; Colmenar de Oreja, lo mismo; Col-
menar del Arroyo, Colmenarejo, Chozas 
de la Sierra, E l Pardo, parque escolar 
del Real Patrimonio; E l Vellón, Fresno 
de Torete, Fuencarral, grupo escolar; 
Fuente el Saz, Fuen t iduéña de Tajo, 
Gandullas, Las Rozas de Madrid, dos 
unitarias; Navalagamella, una de niños 
y otra de n iñas ; Navalcarnero, Patones, 
Paracuellos del Jarama, Piñuecar , Rivas 
de Jarama, Robregordo, Robledondo, 
Valdemoríllo, Vallecas, dos unitarias en 
el barrio de Picazo y ampliación de lo-
cal; Villaconejos, reconstrucción; Vi l l a -
verde, dos unitarias, y otras dos en Val-
demoro. 
Hay además varias escuelas en cons-
trucción con fondos municipales y otras 
edificadas por particulares en Chamar-
tín de la Rosa, Vallecas, Carabaña, Las 
Matas, Casas de Navas del Rey y Se-
villa l a Nueva. 
Por otra parte, en Alcalá de Henares 
desde 1926 están funcionando el Labo-
ratorio y la Estac ión sanitaria; se han 
empleado además 4.000 pesetas en ins-
talar el dispensario antivenéreo en el 
Hospital de San Juan, 40.000 para au-
mentar el caudal de agua potable. En 
Aran juez se ha establecido una oficina 
americanos. 
Por otra parte, el corresponsal del 
"Morning Post" en Wáshington dice que 
te al Gobierno francés y no justificaría! estudiar la instalación del aeropuerto 
una intervención del Gobierno de los Es-jde la caoital argentina para el cual ha 
tados Unidos, no obstante el deber de és- regalado los terrenos el Municipio de 
te de proteger a los ciudadanos norte- Magdalena, población próxima—como es 
sabido--a aquella capital. Para la fe-
cha de la inauguración no es ta rá aún 
, construido en dichos terrenos el cober-
un elevado funcionario norteamericano; tiz0 tíe la g-ran nave aérea : pero dicho 
ha expresado la opinión de que todo ex- ¿¿bei-tizb no es absolutamente indispen-
tranjero residente en cualquier país, se;sab]e pueden efectuarse los viajes con 
hace indeseable" y puede ser expulsá- sólo diSDoner dei poste de amarre-
do tan pronto como comprometa la pazj E1 <<Conde de Zeppelín.. h a r á sefrura. 
y la segundad del país donde reside. ment a ds ^ s0 de Amé . 
Este es el método que los Estados Uni-
dos han practicado en reiterados casos. 
rica, un vuelo sobre España . Volará p^r 
encima de Madrid y de Sevilla y de 
'otras poblaciones importantes. En cuan-
díano. En Chinchón, instalación del a r - j to a su detención en Sevilla, no es cor-a 
chivo y otras obras' públicas; en Cha-!0."6 pueda realizarle de momfinto. ya 
m a r t í n dé la Rosa se ha establecido una i que la ciudad andaluza carece de co-
Escuela de Artes y Oficios; en el Molar bertizo Y de Poste de amarre. No podrá 
se han pagado deudas de an te r io res . lo«rarse ta l propósito hasta la próxima 
Ayuntamientos por valor de 13.000 pe- PRIMAVERA. POCO antes de la inaguración 
setas. oficial de la línea. 
Fuencarral ha realizado obras públi- ¡ v CONSTRUCCION DE 
cas y ha liberado 60 tí tulos de la Deu-1 MAS DIRIGIBLES 
da perpetua, que ten ía pignorados en Se espera que el servicio, quincenal 
el Banco de España . En Fuent iduéña de i en sus comienzos, como hemos dicho. 
Tajo, una Sociedad de labradores ha :podrá ser incrementado muy pronto, S 6 -
comprado una finca por 500.000 ptas., y 
se rá parcelada entre 57 colonos. Tra ída 
de aguas y arreglos en la conducción. 
guramente a fin del año próximo, por 
lo menos en lo que al transporte de co-
rrespondencia se refiere. Para ello oe 
en Guadalix, Guadarrama, Las Rozas,: piensa construir en España varios di r i -
Meco, Leganés, Getafe y Hoyo de Man-;gibles semirígidos, de unos 50.000 me-
zanares. En este últ imo pueblo se ha.tros cúbicos de capacidad. Cuando re-
instalado por primera vez el alumbrado i grese el teniente coronel Herrera—nos 
público; en Morata de Tajuña, aumento!dice el señor Loring—se ac t ivará este 
de l ámparas en el alumbrado, lo mismo! asunto, para comenzar en breve la cons-
que en Navacerrada, donde además sejtrucción. que, a ser posible, ha de lle-
ha intensificado su riqueza pinar plan-jvarse a cabo en Guadalajara. 
tando 150.000 pinos con otras varias En líneas generales, estos dirigibles 
mejoras. 
En los demás pueblos, las obras se 
refieren también a urbanización y sa-
nidad, aparte de las que dejamos apun-
españoles serán semejantes al tipo idea-
do hace años por el sabio español To-
rres Quevedo. 
Con tales dirigibles semirígidos, en 
de turismo y se han mejorado los ser- tadas por la enseñanza; en algunosf co- combinación con i l ''zeppe ^ 
ylcioa del mercado, matadero y cernen- mo Valdetorres, Pinilla y otros, se han establecer para la épo?a indicada un 
terio. En Brúñete , l a t r a í d a de aguas 
solamente ha costado 125.000 pesetas. 
Instalación de fuentes, defensa contra 
inundaciones, alcantarillado, pavimenta-
ción, alumbrado y plantación de árboles 
constituyen algunas mejoras en Argan-
da, Barajas, Canillas (és ta con sus co-
lonias escolares durante los años 1926, 
27 y 28), Carabanchel Alto y Bajo, Ca-
rabaña, Canillejas y Cenicientos; cona-
trucción de una central eléctr ica en Cer-
cedilla; t r a ída de aguas en Ciempozue-
los. Colmenar del Arroyo y Collado Me-
edificado Casas Consistoriales, Juzga-servicio diario de correspondencia v otro 
dos municipales, etcétera. 
Vallecas es el pueblo de m á s rápido 
crecimiento en E s p a ñ a ; de ahí que las 
obras realizadas, aun siendo numerosas, 
resultan todavía insuficientes para sus 
necesidades crecientes: se han construí-
do un matadero, mercado de abastos, 
lavadero municipal. Casa de Socorro, 
parque de limpiezas, almacenes de la 
villa, ampliación v del cementerio, pavi-
mentación, alcantarillado y otras nume-
rosas mejoras. 
semanal para los viajeros. Los semirí-
gidos no llevarán pasajeros y su carga 
de correspondencia será de unas dos o 
tres toneladas. Se adopta este sistema 
—entre otras razones—, por ser más 
económico de coste—que no l legará se-
guramente al medio millón de pesetas—, 
de gastos de entrenamiento, tripulación, 
e tcé tera . 
Conocido de nuestros lectores es el 
proyecto de construir en Sevilla, para la 
Transaérea , grandes zeppelines, aún ma-
Jueves 11 de octubre de 1938 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X V m . — N ú m . 6.003 
yores que c-1 que hoy inicia el viaje 
tranoceánico. Este es de 105 000 metros 
cúbicos; los de Sevilla tendrán una ca-
pacidad de 135.000, casi doble que la 
del "Los Angeles", el hermano menor 
del "Conde de Zeppelín", construido 
también en los talleres de Friedichsha-
fen; el "Los Angeles" era hasta hoy 
el dirigible m á s grande de los ya cons-
truidos. Ambos, como ya saben nues-
tros lectores, se unirán en alta mar, 
pues el "Los Angeles" saldrá a recibir, 
para darle escolta, al "Conde de Zep-
pelín". E l doctor Eckener ul t imará, a 
su regreso, con la Transaérea, todo lo 
referente a los talleres de construcción 
que se ins ta la rán en Sevilla. 
E l "Conde de Zeppelín" cont inuará 
hasta la primera vera realizando vue-
los. Aún se mantiene el proyecto de dar 
en él la vuelta al mundo en cuatro 
etapas. 
La duración del vuelo a Nueva York 
se ha calculado en ochenta horas. 
La salida 
ÑAUEN, 10.—Después de estudiar los 
partes meteorológicos el doctor Eckener 
ha dado la orden de salida del "zeppe-
lín" para las ocho de la m a ñ a n a de ma-
ñana . Los pasajeros han recibido la or-
den de estar en al aeródromo a las sie-
te de la mañana . 
PROHIBIDO ACERCARSE A L "CON-
D E D E ZEPPELIN" 
WASHINGTON, 10.—El ministro de 
Comercio ha publicado un decreto circu-
lar en virtud del cual se prohibe a to-
dos los aviadores civiles de los Estados 
Unidos el acercarse al dirigible "Conde 
de Zeppelín", cuando éste llegue a Amé-
rica, a una distancia menor de 300 me-
tros, con objeto de evitar posibles acci-
dentes. 
DOS "ZEPPELINES" PARA NORTE-
E L TIEMPO E N E L 
ATLANTICO 
Nota del Servicio Meteorológico es-
pañol.—"Situación general atmosférica a 
7 h . del día 10 octubre 1928.—Faltan las 
observaciones de presión, temperatura, 
vientos, etc., de los Observatorios de 
Azores y barcos en ruta, entre los para-
lelos 30 y 45. 
La perturbación atmosférica que se-
ñalábamos en las Islas Bri tánicas ha to-
mado rápido movimiento de traslación 
hacia el Báltico, con su natural desplaza-
miento del mal tiempo, que alcanza a 
Alemania, Suiza y Austria. Otro de los 
núcleos perturbadores que se encontraba 
cerca de las costas americanas orienta-
les y el del Canadá se trasladaron m á s 
al Este, formando todas ellas una zona 
peligrosa para la navegación aérea, que 
no pasa del paralelo 50 de lat i tud Norte. 
Más al Sur existe la zona de tiempo 
bueno y vientos flojos del Oeste, seña-
lada como ruta asequible para la trave-
sía del Atlántico. Esta zona debe per-
sistir sin grandes variaciones m á s de 
veinticuatro horas. 
En las condiciones atmosféricas actua-
les la salida del "Conde de Zeppelín" 
habr ía de hacerse con rumbo al Sur, p r i -
mero, para volver, ya en latitudes bajas 
(paralelo 40), sobre la ruta a Occidente, 
lo cual significaría una desviación gran-
de dél camino que en definitiva debe 
efectuar, y con peligro al emprender la 
marcha, aunque luego, ya en el At lán-
tico, el camino lo encontrase expedito.— 
El jefe del Servicio Meteorológico, En r i -
que Mesegúer." 
Había trabajado como "ladrillero" 
en su casa de Westerham 
En vista de ello, el alcalde de Bat-
tersea le ha invitado a alistar-
se en los Trade Unions y el 
ministro ha aceptado 
—o— 
LONDRES, 10. — Winston Churchill, 
ministro de Hacienda de Inglaterra y 
uno de los ministros que se distinguie-
ron por su ardor en hacer frente a la 
huelga general de mayo de 1926, se ha 
hecho tradeunionista. Ha ingresado en 
el Sindicato de albañiles de Battersea, 
invitado a ello por el alcalde de ese 
distrito londinense. 
La razón de ello es que Churchill, 
durante sus vacaciones de este verano, 
se dedicó a ayudar a los albañiles que 
edificaban un pabellón en la casa del 
ministro, en Westerham. Ahora bien: 
ningún albañil puede trabajar sin estar 
sindicado, y esto ha movido al alcalde 
de Battersea a "legalizar" la situación 
del nuevo, operario. 
E l ministro ha aceptado la humorís-
tica invitación dirigida al consejero de 
la Corona que goza fama de m á s opues-
to a los Trade Unions, y el alcalde le 
ha contestado clasificándolo como apren-
diz. "Es innecesario que le diga—decla-
ra en su carta—que no confío mucho en 
que usted tenga la competencia sufi-
ciente para realizar el trabajo de un 
albañil calificado para colocar ladrillos: 
pero confío en que con el tiempo podrá 
usted mejorar su trabajo, como los que 
han empezado a estudiar, conforme a 
las disposiciones del proyecto de ley del 
Gobierno, para el aprendizaje de los 
adultos. De todos modos, no creo que 
no podrá usted dedicar mucho tiempo 
al aprendizaje, dada la posición que 
ocupa en el Gobierno." 
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Patentada por la CASA SESEffA, donde 
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Mina, 11. Sucursal, Cruz, 27. Tel. 11.987. 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid. 
«d saae AMERÍCA 
N U E V A YORK, 10.—Se confirma la 
noticia, según la cual el departamento 
de Marina ha firmado un contrato con 
la Sociedad Zeppelín para la construc-
ción, por cuenta del Estado norteameri-
cano, de dos gigantescos dirigibles, mu-
cho mayores que el "Conde de Zeppelín" 
y el "Los Angeles", por el precio con-
venido de 7.825.000 dólares. 
Uno de los dirigibles cos tará 2.450.000 
dólares y el otro 5.375.000. 
U N "HIDRO" GIGANTE 
B E R L I N , 10.—Ha comenzado la cons-
trucción d e l gigantesco hidroavión 
"Rohrbach Romar", según los planos de 
su autor, el doctor Rohrbach. 
Este hidroavión constituye la primera 
etapa para la realización del proyecto 
de tráfico aéreo t ransat lánt ico , és tando 
destinado para asegurar el servicio re-
gular entre Europa y América del Sur. 
E L PUERTO DE TRAVEMÜNDE 
B E R L I N , 10.—Ha sido inaugurado en 
el puerto aéro-marí t imo de Travemunde 
un extenso "hall" destinado a los avio-
nes e hidroaviones que formen parte 
de las futuras líneas de navegación aé 
rea t ransa t lán t ica . 
E l puerto aéreo de Travemunde será 
dedicado, no sólo al tráfico aéreo regu-
lar, sino también para verificar en él 
todas las experiencias que efectúen las 
industrias aeronáut icas y las compañías 
de transportes aéreos. 
Entre los primeros proyectos que se 
es tudiarán figura uno para la organi-
zación de un servicio transoceánico re-
gular. Con este fin se real izarán próxi-
mamente varios vuelos de ensayo trans-
atlánticos en la dirección de España , is-
las Canarias y América del Sur, así co-
mo hacia Norteamérica, siguiendo la ru-
ta de las islas Azores. 
CONDUCCION ELECTRICA 
ISTRES, 10.—El comandante Max 
Boucher y el ingeniero jefe Raúl Ber-
nardy, ambos de este Centra aeronáu-
tico y a los que se debe ya la creación 
del avión automático, acaban de cons-
t ru i r un aparato aéreo pilotado eléctri-
camente por servo-motores. 
El dispositivo permite al piloto con-
ducir un avión, por pesado que sea y con 
las peores condiciones atmosféricas, con 
la menor fatiga posible. 
Se compone de un juego de tres ser-
vo-motores eléctricos, puestos en movi-
miento por contactos colocados sobre un 
pequeño volante auxiliar fijado ante el 
gran volante de mando directo del apa-
rato. E l avión provisto de estos dispo-
sitivos, se considera que es tá casi com-
pletamente sust ra ído a la influencia de 
los remoliños y los esfuerzos de-correc-
ción se reducen para el piloto a propor-
cionar una presión de algunos gramos 
solamente que cierre a abra los circui-
tos eléctricos. 
S A B E L L I H A RENUNCIADO 
N U E V A YORK, 10.—En los centros 
aeronáuticos bien informados se asegu-
ra que el aviador italiano Césare Sa-
belli ha renunciado definitivamente a la 
realización del "raid" que tenía planea-
do entre Nuev York y Roma, distancia 
que debía cubrir en un solo vuelo, con 
objeto de batir el "record" mundial de 
distancia en línea recta. 
E L CADAVER D E CROSIO 
MARSELLA, 10.—El cadáver que las 
aguas del río Ródano arrojaron a una 
playa el pasado domingo y que desde 
un principio se supuso pertenecía a uno 
de los tripulantes del hidroavión italia-
no "Marina 2", que cayó en aquellas 
cercanías durante el viaje de regreso 
de Spitzberg a Italia, ha sido identifi-
cado. 
En efecto, el mencionado cadáver ha 
resultado ser el del tenient S de navio 
italiano Crosio. La identificación se ha 
efectuado gracias a una sortija que lle-
vaba el cadáver y que ha sido recono-
cida en Roma por los familiares del d i -
funto. 
E L "ESTRASBURGO" H A RE-
GRESADO 
BREST, 10.—Ha regresado a este 
puerto el crucero "Estrasburgo", de re-
greso de las reglones polares, donde ha 
efectuado prolongadas e infructuosas 
pesquisas en busca de Guilbaud, Amund-
sen y sus compañeros y los náufragos 
del "I tal ia". 
ES OISUELTfl LA COMISION 
DE L i l T E S 
í 
L DESARME 
S€ buscará solución al problema de 
Tacna y Arica por la vía 
diplomática 
o 
IRIGOYEN HA FORMADO YA 
SU GOBIERNO 
o 
Perú quiere concertar un nuevo 
contrato con la Dirección de 
Seguridad española para 
la Escuela de Policía 
(Servicio especial) 
WASHINGTON, 10.—Él departamen-
to norteamericano de Estado anuncia la 
suspensión de la Comisión encargada 
del trazado de l ímites entre Chile y 
Perú, a fin dé que, en adelante, se vea 
la posibilidad y se intente buscar una 
solución al añejo problema de las pro-
vincias de Tacna y Arica por la vía di-
plomática.—Afisoclated Press. 
E L GOBIERNO DE IRIGOYEN 
BUENOS AIRES, 10.—Ha sido nom-
brado por el señor Irigoyen el nuevo Go-
bierno argentino, que queda constituido 
en la siguiente forma: 
Interior, don Elpidio González; Rela-
ciones Exteriores, don Horacio Oyhanar-
te; Hacienda, señor Pérez Colman; Ins-
trucción, señor De la Campa; Guerra, 
general Dellenpiane; Marina, almirante 
Zurueta; Agricultura, don Juan Eleitas; 
Obras públicas, señor Abalos. 
A l día siguiente de su toma de po-
sesión, o sea el próximo 13, el doctor 
Irigoyen ofrecerá un banquete a los re-
presentantes de los Gobiernos extranje-
ros acreditados en la república. 
En la noche del 14 se verificará en 
el teatro Colón una función de gala. 
L A GUARDIA C I V I L D E L PERU 
(Servicio especial) 
L I M A , 10.—Ha caducado la duración 
del contrato existente entre el Gobierno 
peruano y la Dirección general de Se-
guridad española sobre la misión de la 
Guardia civi l encargada de constituir en 
esta república un Cuerpo armado simi-
lar a r de España . En consecuencia, se 
ha dispuesto que el doctor Estela, miem-
bro de la Misión española citada, quede, 
como director, al frente de la Escuela 
de la Guardia civil ya existente en esta 
capital. 
El ministerio de Negocios Extranje-
ros del P e r ú trata de concertar un nue-
vo contrato, similar a l anterior, con la 
Dirección general de Seguridad.—-Asso-
ciated Press. 
E X PRESIDENTE F A L L E C I D O 
BOGOTA, 10.—El ex presidente de 
la República, general Ramón González, 
ha fallecido anoche. 
L A SITUACION DE CHILE 
BUENOS AIRES, 10.—Interrogado 
por un redactor del diario bonaerense 
"La Nación" acerca de la situación de 
Chile, ha declarado el senador señor 
Oyarzún, embajador especial chileno en 
la ceremonia de la t ransmisión de los 
poderes 'pté'sldehciales en- la Argentina, 
que- su pais ha entrado en un período 
de con^nza. colectiva, basada en la ad-
ministración de sus finanzas, actualmen-
te sólidas, las cuales han adquirido 
dicha firmeza merced al orden admi-
nistrativo, constatado por el desarrollo 
que han adquirido todos los negocios 
de la República. 
BANQUETE A L A R R A I N 
L I M A , 10.—El Cuerpo diplomático ha 
obsequiado con un banquete al nuevo 
embajador de Chile, señor Figueroa La-
rrain. 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA E N 
B R A S I L 
SAN PAULO, 10.—Garantizando su 
capital que se ha fijado en un máximo 
de 50.000 contos de reís, cou un inte-
rés de un 6 por 100, se ha constituido 
una Sociedad hidroeléctrica para la fa-
bricación de abonos azoados y compues-
tos de hipofosfatos destinados a la agri-
cultura. 
A principios de enero próximo son 
separadas en esta capital 400 familias 
de inmigrantes japoneses que serán des-
tinadas al interior del Estado. 
PROPAGANDA D E L A EXPOSICION 
DE S E V I L L A 
CURITYBA, 10.—Ha llegado a esta 
capital el agregado comercial señor A r -
ne Konder, que realiza en diversos Es-
tados un viaje de propaganda de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
García-Moreno y C.ía 
PRINCIPE, 26. 
Abrigos. Vestidos. Abrigos piel desde 100 
pesetas. Más de 500 modelos diferentes. 
Modelos seleccionados de las mejores 
casas de Pa r í s . 
0 
E L AGUAFIESTAS Y E L CASTILLO DE NAIPES 
(De "Groene Amsterdammer".) 
ción Pacto 
será hoy decidida 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" 
dice que en el Consejo de ministros de 
hoy se decidirá la publicación del anun-
ciado "Libro Blanco", con los textos 
del compromiso naval francoinglés, do-
cumentos anejos y respuestas recibidas 
de los Gobiernos de Roma y Tokio. 
U N COMENTARIO D E PRENSA 
PARIS, 10.—Comentando la respues-
ta del Gobierno italiano relativo al "me-
morándum" francobritánico de 3 de 
agosto del corriente año, sobre los ar-
mamentos navales, el diario "L'Avenir" 
dice que, a su juicio, no ha de facilitar 
dicha limitación, y es, además, opuesta 
a los intereses de la nación francesa. 
E l periódico "Journal des Debats'", 
tratando del mismo asunto, dice que 
Francia no discute a I ta l i a el derecho 
de disponer sus fuerzas con arreglo a 
sus necesidades; pero que igual facul-
tad y derecho tiene, por su parte, Fran-
cia. 
"L'Actión Frangaise" dice que por el 
camino emprendido sólo se va hacia una 
competencia de armamentos. 
A u n cuando hemos tenido el ho-
nor de comunicar a nuestras amis-
tades y relaciones particulares la 
apertura en el día de hoy de la 
PERFUMERIA FRANCESA 
Calle de Peligros, número 5. 
con el f in de subsanar omisiones in-
voluntarias, lo hacemos también 
desde estas columnas para conoci-
miento general. 
Un choque entre croatas 
y musulmanes 
o 
Ha habido dos muertos y 
muchos heridos 
—o— 
BELGRADO, 9.—En un pueblo de 
Croacia se produjo ayer un sangriento 
choque entre musulmanes y miembros 
del partido aldeano demócrata , resultan-
do dos muertos y numerosos heridos. 
E L ANIVERSARIO DE L A VICTORIA 
BELGRADO, 9.—Continuando la cele-
bración del décimo aniversario de la vic-
toria en el frente de Salónica, hoy se 
ha veriñcado una gran revista de tro-
pas en el campo de Banítza, siendo acla-
madas por una muchedumbre inmensa. 
Esta tarde el Rey ha ofrecido una 
comida de gala a las Delegaciones m i -
litares extranjeras, pronunciando un br i -
llante discurso en francés, que ha sido 
contestado por el mariscal Franchet 
d'Esperey. 
COflüDGE PIDE RELIGION 
n u m u A U 
Ll 
UN DISCURSO EN E L CONGRESO 
EPISCOPALIANO 
Macdonald visita a Seipel 
. o 
V I E N A , 10.—El presidente de la re-
pública, señor Hainisch, ha recibido en 
audiencia al señor Macdonald. 
El leader laborista bri tánico ha sido 
recibido después por el canciller, mon-
señor Seipel. 
-i 
mumm DE COÍITRIBIICIOÍ 
GOÍHS peí 
L A H A Y A , 10.—Varios cobradores de 
contribuciones directas, enviados por el 
Gobierno holandés a Nueva Guinea, han 
sido muertos y comidos por los indíge-
nas caníbales. 
Un concierto a sesenta 
grados bajo cero 
o 
La cantante tuvo que recorrer a 
pie tres kilómetros de mar helado 
—o— 
LONDRES, 9.—La señori ta B á r b a r a 
Austen, soprano angloamericana que ha 
estado largo tiempo en América , ha di-
cho que puede jactarse de haber sido 
la artista que ha dado el concierto m á s 
frío del mundo, pero no en el sentido 
art ís t ico, sino en el físico. 
En efecto, ello fué en Alaska, en la 
población llamada Príncipe Ruperto. 
Allí, durante su concierto, por estar 
bastante cerca de la zona polar nórt ica, 
la temperatura era de 60 grados bajo 
cero y la artista dice que para llegar 
al lugar donde hizo su audición tuvo 
que recorrer un espacio de tres kilóme-
tros desde el barco a pie sobre el mar 
helado. 
E n los conciertos que d a r á miss Bár-
bara en Londres y en algunas ciudades 
de provincias h a r á conocer algunas me-
lodías de las tribus indias rojas que ha 
aprendido en sus largas estancias en el 
Norte de los Estados Unidos y del Ca-
nadá. 
escan un tiburón 
seis toneladas 
de 
LONDRES, 10.—Al puerto escocés de 
Aberdeen ha llegado un pesquero ale-
m á n con el t iburón mayor cogido en 
estas aguas. Pesa seis toneladas y mide 
treinta y dos pies. 
Los comunistas obtienen 
ocho puestos en Riga 
RIGA, 9.—Los resultados que se co-
nocen oficialmente hasta ahora sobre 
las elecciones parlamentarias efectua-
das en Letonia acusan una derrota 
aplastante de los social-demócratas en 
la capital, con la consiguiente victoria 
de los comunistas, que han obtenido ocho 
puestos. 
Por el contrario, en las provincias los 
social-demócratas han conseguido nu-
merosos puestos, triunfando sobre los 
conservadores. 
Las minorías alemanas han obtenido 
por su parte seto puestos en el Parla-
mento letón, de cinco que tenían en la 
legislatura pasada. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Una rebelión contra el Rey 
de los wahabitas 
L a tribu de los Beni Malek 
LONDRES, 9.—Comunican de Alejan-
dr ía anunciando que el caid Ibn-Fald, 
jefe de la t r ibu á rabe de los Beni-Ma-
lek, se ha rebelado contra el Rey de 
los wahabitas. 
Parece ser que él motivo ha sido el 
haberse negado el Monarca wáhabi ta a 
poner en prác t ica la ley del Tallón con-
t ra los asesinos de uno de los hijos de 
Ibn-Fadl. 
Pensan dimitir los diplomátcos de 
carrera como protesta contra 
la invasión de los políticos 
WASHINGTON, 10.—El presidente de 
la República, señor Coolidge, ha mani-
festado ayer en el curso de un discurso 
que ha pronunciado en la sede de la 
Convención Nacional de la Iglesia Epis-
copal que tiene la seguridad plena de 
que la falta de convicciones religiosas 
aca r r ea rá inevitablemente la destruc-
ción total de las ga ran t í a s sobre las 
que se apoyan las bases de la libertad 
humana. 
Mr. Coolidge ha añadido que por eso 
los Estados Unidos son uno de los paí-
ses que m á s progresan en todo el mun-
do, pues no descuidan el progreso moral 
de la Humanidad. 
" R E B E L I O N " DE DIPLOMATICOS 
WASHINGTON, 10.—Veintidós diplo-
máticos de carrera, de los veintiocho 
que existen en los Estados Unidos, han 
adoptado la decisión de no presentar la 
dimisión de sus cargos cuando llegue 
el final del mandato del actual presi-
dente norteamericano, señor Coolidge, 
en oposición a lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora. 
Dichos diplomáticos fundamentan su 
decisión en el hecho de que muchos de 
los altos puestos de la diplomacia son 
concedidos a políticos y personas aje-
nas a la carrera. 
El señor Coolidge, al tener noticia 
de esa determinación, ha manifestado 
que la juzgaba contraria a la ley y a 
la Constitución de los Estados Unidos. 
PROPAGANDISTA ESPAÑOL PARA 
SMITH 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 10.—Por primera 
vez en la historia de los Estados Uni -
dos un conferenciante español va a to-
mar parte activa en una campaña po-
lítica norteamericana. Se trata del es-
pañol José Colluchi, quien ha sido 
expresamente invitado por el Comité 
nacional demócra ta para pronunciar va-
rios discursos durante la campaña elec-
toral en favor del candidato de aquel 
partido a la presidencia de la República, 
gobernador Alfredo Smith.—Associated 
Press. 
.. .Y NO POR M I CASA 
SAN ANTONIO (Texas), 10.—En un 
acto público celebrado recientemente, el 
secretario .del departamento de Guerra, 
señor Davís, pronunció un discurso, di-
ciendo que no entra en los propósitos 
del Gobierno proceder a una disminu-
ción en lo que se refiere a la defensa 
del pa í s porque haya sido firmado el 
Pacto Kellogg contra la guerra. Agre-
gó que el Gobierno, que ardientemente 
desea la paz, no quiere, sin embargo, 
adquirir compromisos que puedan com-
prometer en el porvenir la seguridad 
del país. 
Lindbergh tiene permiso 
para conducir 
N U E V A WORK, 10.—Después de un 
examen que ha durado una hora larga, 
el célebre aviador Carlos Lindbergh ha 
recibido el permiso para conducir ve-
hículos automóviles. 
Recogen en el mar a un 
"hidro,, español 
o 
Iba tripulado por los comandantes 
Llórente y Campana 
—o— 
CASABLANCA, 10.—El comandante 
del vapor "Saint Loubert", pertenecien-
te a la Compañía, de Mensajer ías Marí-
timas, ha declarado a las autoridades de 
este puerto que ayer, cuando se encon-
traba navegando a la altura de Meli-
Ua, corriendo un violento temporal, di-
visó en medio de las olas un hidroavión 
español militar, señalado con el nombre 
"Marchi 4". 
A pesar de las grandes dificultades, el 
"Saint Loubert" se acercó al aparato, 
logrando remolcarle y transbordar a sus 
tripulantes, los cuales han resultado ser 
el comandante Llórente, perteneciente a 
la base de Cartagena, y el comandante 
Campana, de la base de Melilla. 
Los citados aviadores déclararon que 
habían pasado toda la noche en el apara-
to flotando sobre las olas, en medio del 
temporal. 
Palacio de la Música 
"SANGRE ESCOCESA" 
IJ l l iam Gish y Norman Kerry 
"A 
graciosísima comedía Metro, por Karl 
Dañe y George Artur. 
Y 
"La dama de las victorias,, 
(tecnicolor). 
Iberia Inmobi l iar ia 
Compra-venta de fincas. Centro de Con-
tratación.—Pi y Margall, 17. 
Agarrotado 
impedido de toda actividad 
vive el ser débil , anémico , 
depauperado 
Siete barcos retrasados 
por el temporal 
Entre ellos figura el gran tras-
atlántico francés "Paris" 
LONDRES, 9.—Según varios despa-
chos de Nueva York, siete paquebotes 
que se encuentran actualmente en viaje 
de Europa a América han sufrido de 
veinticuatro a treinta y seis horas <3e 
retraso a causa del violento temporal 
reinante en el Atlánt ico. 
Entre estos buques se encuentran el 
"Shytin", "Rxhzmbeau" y "Pa r í s " . 
Este ú l t imo l legará a Nueva York 
m a ñ a n a por la noche, en lugar de ha-
cerlo por la mañana . 
se recobran indefectible-
mente las energías, el vi-
gor y la salud 
Esta aprobado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 




para evitar imitaciones 
CORONAS 
RUBIO. — 3, 
FLORES - PLANTAS 
Prendidos de Azahar. 
Concepción Jerónimo, 3, 
TEMBLOR DE TIERRA EN FLORENCIA 
FLORENCIA, 10.—Ayer se ha senti-
do en esta región una fuerte sacudida 
sísmica, que sólo ha causado daños ma-
teriales. 
Inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 15 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las señoras. 
AVENIDA CONDE PEIALVER, 7 
Teléfono 16.576 
PLAZA HERRADORES, 7. 
Teléfono ití&ía 
Sucursal: DEHESA DE L A VILLA 
Teléfono 30.708 
E L PASADOR DE CAMISA, PERDIDO 
Historia sin palabras. 
("Son.-sagsnisse Strig", Estocolmo.) 
j ! 1 : >• í 
E L DISCIPULO.—Me respetará usted el 
bigote, ¿verdad?... Para que me reconozca 
mi mujer. 
("London Opinión", Londres.) 
Km 
—Parece que está usted triste. ¿Qué le ocurre á usted? 
—Que me he comprometido para casarme. 
Ese no es motivo de disgusto, sino de alegría. 
—Sí; pero es que se me ha olvidado en qué puerto. 
("London Opinión", Londres.) 
—Señora, este colchón parece que está hoy muy apelmazado. 
—¡Calla!... ¡Eso es que el señor no se ha levantado todavía! 
("The Passing Show", Londres.), 
M A I ^ Í D Año X V U I — N ú m . 6.0C3 E L DEBATE (3) Jueves I I de octubre de 1928 
loy comenzarán las maniobras navales 
-BB-
En Santa Pola se hallan formadas en línea de combate 36 unidades. 
Oficiales peruanos con el título de piloto aviador español en 
Tablada. Dos automóviles arrollados por un tranvía en Zaragoza. 
ROBO DE 45.000 DUROS EN BRILLANTES EN BARCELONA 
Las maniobras navales 
ALICANTE, 10.—En el correo llego de 
Madrid el vicealmirante Rivera, que fue 
recibido por las autoridades. Se traslado 
al puerto, donde embarcó a bordo del 
cañonero "Canalejas", que zarpo inme-
diatamente, escoltado por el torpedero 
J'Tetuán", para la bahía de Santa Pola, 
donde se halla fondeada la Escuadra que 
ha de realizar las grandes maniobras. 
Componen ésta los acorazados "Jai-
me I " y "Alfonso X I I I " , cruceros "Prin-
cipe Alfonso", "Almirante Cervera", "Ex-
tremadura" y "Méndez Núñez", los des-
tructores "Blas de Lezo", "Alsedo", "La-
zaga", "Velasco" y "Sánchez Barcaízte-
gui", seis torpederos, cinco submarinas, 
el portaaviones "Dédalo" y varios "hi-
nónicas de la tarde a los Prebendados, 
y acordaron de conformidad con los de-
seos del Prelado, que la torna de pose-
sión se celebre el día 12, festividad de 
Nuestra Señora del Pilar. 
La entrada solemne en el Templo me-
tropolitano será el domingo día 28. 
El doctor Castro llegará a Valladolid 
el 26 ó 27 para salir de allí con direc-
ción a Burgos el día siguiente. 
La Banda Municipal de Madrid 
a Canarias 
marchará el Rey 
le 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E L PRIMADO, LEGADO APOSTO-
LICO PARA LA CORONACION 
El Nuncio asistirá también 
a la solemnidad 
En la reunión de Prelados sufra-
gáneos de Toledo se trató de 
los haberes del Clero y de 
las casas rectorales 
La bandera del batallón de Lanza-
role depositada en el al-
tar de la Virgen 
CADIZ, 10.—En el vapor "Vicente Pu-
chol" embarcaron esta tarde 90 profeso-
res de la Banda Municipal de Madrid 
con su director, maestro Villa, que mar-
chan a Santa Cruz de Tenerife y Las 
d U s ^ e T i r t o t a r d e l s u n i d o r Toda Palmas, donde darán conciertos coin- ^ ¿OT~5 
la Escuadra, formada en línea de com- cidiendo con la visita del jefe del Go- , ^ „ _ „ ^ ^ J„Z A 
bate, presenta un fantástico aspecto. E l 
total de los tripulantes se eleva a 6.000. 
La Aeronáutica Naval coopera a estas 
maniobras navales con 17 hidroplanos. 
Catorce de ellos, "Maeeky", van a bordo 
del "Dédalo" y han sido construidos en 
Ins talleres de la Aeronáutica Naval de 
- general de este departamento, don Emi-
liano Enríqij|ez, y por indicación del ilus-
tre marino señor Moreno Fernández, se 
acordó que la bandera de combate del 
crucero "Cataluña" sea depositada en 
el Polígono naval que lleva el nombre del 
malogrado jefe don Jaime Janer, muerto 
gloriosamente sobre la cubierta del re-
ferido buque en las costas del Rif. 
bierno. 
—Se encuentra en esta capital el doc-
tor don Juan Esquerdo con su esposa e 
hija. 
La bandera del "Cataluña" 
Barcelona, donde se han fabricado hasta 
18. Son aviones de exploración, de alas 
plegables. 
Coadyuvarán también a las maniobras 
tres aviones de bombardeo. La coopera-
ción aeronáutica consistirá en realizar 
descubiertas de barcos enemigos, ejer-
cicios de tiro sobre los mismos, etc. 
La Aeronáutica Naval ha adquirido 
tres "hidros" "Fairey", de exploración, 
para la escuela de Barcelona. 
Maniobras militares en Astorga 
ASTORGA, 10—Llegai-on anoche las 
compañías de los regimientos de Burgos, 
Tarragona y el Príncipe, y de madruga-
da, las de Isabel la Católica, Zamora, 
Zaragoza y Murcia, procedentes éstas de 
Galicia. Fueron recibidas todas las fuer-
zas por los jefes y oficiales del regi-
miento de Ordenes Militares y las auto-
ridades. Al frente de cada compañía vie-
ne un capitán con dos oficiales. 
Formando un regimiento completo, al 
mando del coronel del Príncipe, don An-
tonio Cardón, comenzó esta tarde el pri-
mer ejercicio de las maniobras milita-
res, consistente en una marcha con di-
rección a Castilla, en movimiento de 
aproximación y contacto con el enemi-
go. En breve vendrán los coroneles de 
los distintos regimientos para asistir al 
curso de escuelas prácticas, bajo la di-
rección del capitán general de la región. 
Las maniobras durarán hasta el día 20 
del actual. 
Con este motivo reina extraordinario 
entusiasmo en toda la ciudad. 
Un delfín de cuarenta arrobas 
BARCELONA, 10. — Comunican de 
Ampolla que unos pescadores han logra-
do capturar a un delfín que pesa 40 arro-
bas. 
—La Junta provincial de Sanidad se 
reunió y tomó diferentes acuerdos para 
la seguridad de- los espectadores en los 
diferentes centros de recreo. 
—Esta mañana se ha hecho cargo de 
la Alcal¿ j. el primer teniente de alcal-
de, don José Ponsá, por haber tenido 
que ausentarse el alcalde, barón de V i -
ver, para asuntos particulares. 
—Elementos de diversas clases socia-
les se proponen testimoniar su agrade-
cimiento por las simpatías que se ha 
granjeado en MI cargo, al comisario ge-
neral de Vigilancia de Barcelona, te-
niente coronel señor Tejido, con un ban-
quete popular y la entrega de un perga-
mino, actos que se celebrarán en breve. 
Robo de cuarenta y cinco mil duros 
BARCELONA, 10.—Esta noche presen-
GUADALUPE, 10.—Al anuncio de 
que predicaba ayer el Magistral de Ma-
drid señor Vázquez Camarasa el templo 
se llenó extraordinariamente de fieles. 
Asistieron los Obispos, presididos por el 
Cardenal. E l orador comenzó su discur-
so con una bri l lantísima invocación a 
las glorias de Extremadura, y expuso 
el tema "La maternidad de la Virgen 
María, compendio de la Fe; la devoción 
a la Virgen de Guadalupe, aliento de la 
FERROL, 10.—A propuesta del capitán Fe española." 
En la primera parte demostró que 
Mar ía es el compendio de los misterios 
de la Trinidad y de la Providencia. 
En la segunda parte comentó el pen-
samiento de Bel t rán sobre E l Escorial, 
que aplica a Guadalupe, del que dice que; 
encarna la Monarquía española, cuyal 
fe mués t r a se espléndida en las fiestas j 
de la Coronación. Aplaude a este res-i 
pecto la iniciativa del Cardenal Segura, 
al que felicita en nombre del Rey y de] 
la Patria, y termina diciendo que Es-
paña es la catedral de María, venerada 
en todas las regiones bajo poéticas ad-
vocaciones, vínculo de la grandeza de la 
Patria. 
E l señor Vázquez Camarasa fué feli-
citadíslmo por el Cardenal y todos los 
Prelados. 
Ofició en la reserva el Obispo de Ciu-
dad Real, asistido por el Deán de Tole-I 
do. señor Polo Benito; el Canónigo se-
ñor Molina y el Lectoral de Sigilenza. 
En la misa de comunión celebrada 
hoy ofició el Obispo de Madrid, que 
pronunció una plát ica elocuentísima. | 
En la misa de pontifical ofició el Obis-i 
po de Coria, asistido por los Magistra-
Pelición de los veterinarios 
JAEN, 10.—La Cámara Agrícola ha 
acordado adherirse a la instancia del 
Colegio de Veterinarios de esta provin-
cia para la creación de la Escuela de 
Veterinaria en Córdoba. 
Un minero muerto 
L A CAROLINA, 10—En la mina "La 
Manzana" y a causa de un desprendi-
miento de tierras, resultó muerto el obre-
ro Miguel Chico Rodríguez, de veintin-
cinco años. 
Las cuevas de Alar del Rey 
FALENCIA, 10.—Regresaron el gober-
nador y el secretario de la Comisión 
de monumentos, señor Navarro, de la 
visita de las cuevas recientemente des-
cubiertas en Alar del Rey. 
El doctor Navarro manifestó que se 
trata de una necrópolis anterior a la 
época celta. Los esqueletos encontra-
dos cree que pertenecen a la raza pri-
mitiva de "Cannstadt". Ha traído un 
cráneo para estudiarlo detenidamente en 
ésta. 
Ejercicios de Artillería 
PONTEVEDRA, 10.— Hoy salió para ras del corazón femenino y disolventes 
Montes Suido, término municipal de La-¡del hogar. María, que es nuestra salva-
ma, de esta provincia, una bater ía del Ci5n) r e s t a u r a r á la tradición española 
15 regimiento de Aritllería .íligera que que engrandeció a la mujer y al hogar, 
realizara alh ejercicio de tiro al blanco ! E j A ^ d l MonaSterio el Carde-
Tambien marcho la plana mayor y 20 
[S INVESTIDO DE DR. 
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Ayer se celebró la ceremonia en el 
Paraninfo de la Universidad 
Presidió el jefe del Gobierno, con el 
infante don Fernando y el mi-
nistro de Instrucción pública 
Después fueron inaugurados los 
pabellones construidos a espen-
sas del marqués de Valdecilla 
E l embajador de Cuba, señor García 
Kohly, recibió ayer en el paraninfo de 
El infante don Juan, 
marino 
o 
El próximo año ingresará en la Es-
cuela Naval de San Fernando 
o 
El Monarca cumple la promesa de 
entregar un hijo a la Ar-
mada española 
SAN FERNANDO, 10.—Parece que 
|ha sido aplazado el viaje a esta ciu-
dad del infante don Juan, hijo de los 
Reyes. 
La llegada de su alteza estaba seña-
lada para el próximo otoño, con objeto 
de cursar los estudios en la Escuela de 
Marina. 
Con el infante don Juan estaba anun-
ciado que l legaría toda su servidumbre. 
de demostrar de una manera elocuente 
todo su cariño hacia la Armada, entre-
la Universidad, con ceremonia solemne, que se instalaría, junto con su afteza, 
i la investidura de doctor "honoris causa".¡en un palacio de la ciudad durante el 
Desde las cuatro y media de la tar- i tiempo que duraran los estudios del 
de fueron llegando a la Universidad los I príncipe. 
invitados. Seguramente el viaje no se l levará 
E l duque de Vistahermosa recibía y i a cabo hasta el próximo año, pues exis-
acompañaba al estrado del paraninfo a te el propósito de designar como pro-
les representantes del Cuerpo diplomá-1 fesor del infante don Juan a un jefe de 
tico. Asistieron los embajadores de A r - la Armada, con objeto de que pueda ad-
gentina, Chile y Portugal, ministros delquirir los conocimientos previos a su 
Uruguay y Brasil, y miembros de las ingreso en la Academia, con lo cual se 
Legaciones americanas. Poco antes de cumplirá la promesa hecha por el Rey 
las cinco llegó el infante don Fernando, 
y momentos después el marqués de Es-
tella con el ministro de Instrucción pú- gándole a su hijo, 
blica, que ves t ía de uniforme. 
Entre los concurrentes figuraba el 
presidente de la Asamblea, señor Yan- SE HA TRASLADADO A FLORIDA, S, 
guas Messía; el gobernador, el alcalde, LA PELETERIA MORATILLA 
los directores de Enseñanza, señores 
González Oliveros y Suárez Somonte; 
los señores La Cierva y Goicoechea, to-
dos los catedrát icos de la Universidad 
con togas, mucetas y birretes; numero-
sos doctores y personalidades de la in-
telectualidad española. 
Fuera del estrado, ocupaba el públi-
co todas las sillas del paraninfo. 
EL DE 
les de Córdoba, Coria y Cuenca. 
El capitán de la Guardia civil don José Blanco Novo, inventor 
de las estaciones de radio para la Benemérita 
El señor Blanco Novo es un notable aficionado a la radiotelefonía 
y radiotelegrafía. Pertenece a la Asociación Internacional de "Ama-
Predicó el Magistral de Sigüenza, queiteurs", de Nueva York. Recientemente obtuvo un premio por el gran 
demost ró cómo la devoción a la Santi-I ú m e r o d estaciones mundiales que capta desde su estación de Santiago, 
sima Virgen es el fundamento de la fa- _ . „ 0̂ . f , . j , . . , £• • ' „ 
mil ia y de la regeneración del pueblo. |EAR. 28, receptora y emisora. Resultado practico de su ahccion y de 
Fus t igó las teorías modernas, corrupto- los estudios que ha realizado particularmente, es el esquema original de 
una emisora para ondas extracortas adoptada por la Guardia civil para 
establecer su red de comunicaciones por radio. 
Organizada la comitiva, hace su apa 
rición en el estrado el presidente del 
Consejo, precedido del Claustro de pro-
fesores y acompañado por el Infante, 
ministro de Instrucción pública, rector 
y decanos, en unión de los cuales, ocu-
paba mesa presidencial. Mientras se co-
locan, la orquesta, formada por elemen-
tos universitarios, interpreta la marcha 
de "Escenas andaluzas", de Bretón. Aca-
bada ésta, declara el marqués de Estella 
abierta la sesión y concede la palabra 
al secretario general de la Universidad, 
don Francisco de P. Amat, quien da lec-
E l Juzgado especial que instruye el 
sumario por la catástrofe del teatro de 
Novedades continuó ayer su tarea. A n -
te él declararon varios testigos presen-
La ceremonia cíales. En el solar que ocupó el teatro 
estuvo el arquitecto señor Anasagasti, 
jefes y oficiales del regimiento, que asis-
t i rán a las maniobras. 
También pasó por aquí para Feijido, 
del mismo Ayuntamiento, la batería de 
obuses de 15 centímetros del octavo re-
gimiento de guarnición en Santiago, que 
va a realizar iguales prácticas. 
Las maniobras de Artillería durarán 
hasta el día 18. 
Homenaje a la Vejez del marino 
nal bendijo las limosnas en especies, que 
fueron repa.rtidas por las autoridades 
entre los pobres. 
E l Cardenal ha recibido hoy un tele-
grama del Papa nombrándole Legado 
apostólico para la ceremonia de la co-
ronación. 
Mañana , a las cuatro de la tarde, es 
esperado el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. Poco m á s tarde 
SANLUCAR DE BARTIAMEDA, 10.—i l legará el Rey. 
En la caseta del Casino Sanluqueño, en-j Hoy llegó una Comisión del Cabildo 
clavada en la playa, sé ha celebrado eVñe Sigüenza, formada por el Magistral 
homenaje a la Vejez del Marino. Asis- y el Lectoral. De Toledo vinieron hoy 
tieron la^ autoridades y numerosos mvi- los capitulares señores Mar ín y BAI3ES 
V ^ u a t r o viejos marineros se les en-!y los Seises de la Catedral. De Madrid 
tregaron cartillas del Instituto Nacional 
de Previsión, a tres se les pensionó con 
tó en el Juzgado de guardia una denun- una peseta diaria y el resto, hasta 15, 
cía don José Espinosa, joyero estableci-
do en el paseo de Gracia, contra un súb-
dito extranjero, por haberle robado bri-
llantes por valor de 223.500 pesetas. 
Manifestó que en la tienda se presentó 
un individuo elegantemente vestido, de 
aspecto extranjero, y solicitó ver unos 
brillantes para adquirirlos. El joyero le 
mostró varios ejemplares y eligió varios 
por valor de cerca de 45.000 duros. Dijo 
que no llevaba dinero para abonarlo, pe-
ro que rogaba al dueño del establecimien-
to que fuera con él a un establecimien-
to bancario donde le satisfaría el impor-
te de las joyas. Y juntamente joyero y 
comprador se dirigieron al Banco. 
Por medio de una estratagema el su-
jeto desapareció misteriosamente con las 
alhajas. 
El Juzgado ha dado las órdenes opor-
tunas a la Policía para que efectúe las 
investigaciones necesarias para la deten-
ción del ladrón. 
La muerte de Ignacio Iglesias 
BARCELONA, 10.—Desde las nueve 
de la mañana de hoy, multitud de per-
sonas han desfilado por la casa de Ig-
nacio Iglesias para contemplar el cadá-
ver. Este fué velado durante toda la 
noche por amigos del finado, que se tur-
naron en la piadosa tarea. Mañana jue-
fueron obsequiados con 100 pesetas cad 
uno. 
Amenizó el acto la. Banda Municipal. 
Los hijos del infante don Fernando 
SAN SEBASTIAN. 10.—En el rápido 
pasaron, con dirección a Madrid, la in-
fanta doña María Luisa y los hijos del 
infante don Fernando, a quienes la rei-
na Cristina despidió ayer en Ciboure. 
—En vista del estado del mar se ha 
desistido de celebrar la úl t ima regata y 
dado por terminadas las de la actual 
temporada. s 
La Fiesta de la Raza 
SEVILLA, 10.—El jurado9 calificador de 
los trabajos presentados para optar al 
premio concedido por el Ateneo a la 
mejor poesía lírica de salutación a las 
repúblicas hispanoamericanas, ha emiti-
do fallo, proponiendo, por unanimidad, 
a la poesía titulada "Inclitas razas ubé-
rrimas", del poeta» Manuel de Góngora, 
el cual llegará mañana para asistir a 
los actos de la Fiesta de la Raza. 
Oficiales peruanos, pilotos de 
aviación 
SEVILLA, 10.—Procedente de Los Al -
cázares, donde han realizado pruebas de 
aviación, llegaron a la base de Tablada 
ves, a las tres de la tarde, será condu- en aeroplano el comandante peruano de 
cido el cadáver del eminente dramatur-] Aviación don Alberto Giraldi y los te-
go al cementerio de San Andrés, donde 
reposan los restos de sus antepasados. 
E l féretro será llevado por amigos del 
muerto, artistas y otras personas, que 
se han ofrecido para ello. Se espera que 
el fúnebre acto constituya una gran 
manifestación de duelo. Durante toda la 
mañana se han recibido en la casa mor-
tuoria infinidad de telegramas de pé-
same y de cartas y tarjetas de la ciu-
dad. 
—La úl t ima ficha que el dramaturgo 
Ignacio Iglesias escribió como empleado 
en el Archivo histórico de Barcelona fué 
la de Eduardo Granados, compositor re-
cientemente fallecido. 
Fiestas a la Virgen de Begoña 
BILBAO, 10.—La Diputación de Viz-
caya y el Ayuntamiento de Bilbao han 
acordado asistir en Cuerpo de Comuni-
dad a la solemne función religiosa que 
se celebrará el próximo domingo en la 
Basílica de Begoña, para conmemorar el 
25 aniversario de la proclamación de 
Nuestra Señora de Begoña como Patro-
na principal del Señorío de Vizcaya. 
Se can ta rá en dicho día una solemne 
misa de pontifical, en que oficiará el 
Prelado de la diócesis, doctor Múgica, 
y en la que ac tuará la Sociedad Coral 
de Bilbao y un coro popular formado 
por 800 voces. La Adoración Nocturna 
de Begoña ha dispuesto una vigilia ge-
neral extraordinaria para la noche del 
sábado 13 al domingo. 
- -E l gobernador civil ha publicado una 
nota oficiosa exhortando a los Ayunta-
mientos de la provincia que carezcan de 
agua abundante, depuren la que tengan, 
para eliminar los gérmenes bacteriológi-
cos en la forma más adecuada posible, 
y pone para ello de relieve lo que ha he-
cho a este respecto el Ayuntamiento de 
Zulla. 
El Arzobispo de Burgos 
BURGOS, 10.—Ha llegado a esta don 
Eugenio Rubio Merino y don Antonio 
Alonso Hernández, canónigos de Segovia 
y familiares del Arzobispo preconizado 
de esta Archidiócesis, aportadores de las 
Bulas pontificias. 
Hicieron el viaje en automóvil. 
E l doctor Mendiguren, presidente del 
llegó la señori ta de Arteaga, hija de 
los duques del Infantado. 
Han comenzado las conferencias de 
los Obispos sufragáneos, presididos por 
el Primado. Se ocuparon especialmente 
de los haberes al Clero y del arreglo de 
las casas rectorales. 
Velada en honor de los Prelados 
CACERES, 10.—Comunican de Gua-
dalupe que hoy predicó el magistral 
de Plasencia, que estuvo elocuentísimo. 
Después de la novena celebróse en 'la 
sacr is t ía del Monasterio una velada en 
honor de los Prelados. E l padre Vi l la-
campa pronunció breves palabras de 
saludo a los Prelados en nombre del 
ENTREVISTAS 
E l director general de Marruecos y 
Colonias, conde de Jordana, despachó 
con el presidente del Consejo de Minis-
tros y conferenció extensamente con el 
general García Benítez, segundo jefe de 
las Fuerzas militares de España en A f r i -
ca, inspector general de Intervención y 
Tropas Jalifianas. 
LOS SANTOS PATRONOS DE CEUTA 
la E. 
acompañado de un bombero. 
Parece que tomó medidas en la gale-
ría del teatro que daba a la calle de 
las Velas, sin duda en cumplimiento de 
alguna orden del juez. 
s » * 
Donativos recibidos en nuestra Ad-
ministración: 
Suma anterior, 1.272 pesetas. Un ma-
trimonio madrileño, 5; don Francisco 
García Azcoiti, 1; un lector de E L DE-
BATE, 25. Total, 1.303 pesetas. 
Para los de Melil la: 
tura al acta en la que se otorga el| guma anterior, 37 pesetas. Un matr i -
nombramiento de doctor "honoris cau- monio madrileño, 5; don Francisco Gar-
Además de un gran pabellón nece-
sita un espacio de veinticinco 
mil metros cuadrados 
BARCELONA, 10.—Visitó los terrenos 
de la Exposición don Luis Mathies, con-
sejero secreto y comisario del Reich, pa-
CEUTA, 10.—Hoy, festividad de los I ra Exposiciones y ferias, acompañado del 
Patronos de Ceuta San Daniel y com- comisario general para el Certamen de 
pañeros már t i res , se celebró en la Ca-
tedral una solemne función religiosa, 
a la que asistieron las autoridades, 
una Comisión de la Junta municipal y 
otras entidades. 
—La Banda Municipal de Madrid em-
barcó en el vapor "Sanjurjo", que la 
condujo a Algeciras, desde donde los 
profesores que la componen marcharon 
en "autos" a Cádiz para embarcar con 
destino a Canarias. 
IMPOSICION DE CONDECO-
RACIONES 
T E T U A N , 10.—El domingo próximo se 
Barcelona y dos arquitectos. 
Recorrieron todos los palacios y toda 
la montaña de Montjuich. Manifestó el 
delegado alemán que la colaboración de 
su país será la máxima que pueda rea-
cía Azcoiti, 1; un lector de E L DEBA-
TE, 25. Total, 68 pesetas. 
Cuestiones navales 
sa" al señor García Kohly, y manifiesta 
haber sido aceptado por el embajador 
de Cuba. 
A continuación, el presidente dice: 
"La Comisión Introductora se d ignará 
i r a buscar al nuevo doctor." Enton-
ces, el secretario general, con el mar-i LA. FLOTA DE MANIOBRAS 
qués de Santa Lucía, el doctor Baüer | ^ actUalidad mar í t ima de estos días, 
y un catedrá t ico de cada Facultad, des- \ concentrada en las maniobras navales, 
cienden del estrado con dos ujieres, y i cuya realización se dispuso, ha crecido 
salen en busca del nuevo doctor, que! en interés por el comienzo de los ejer-
aguarda en una de las puertas posterio-1 ciclos cuya anizacionKf e , ^ e , - ^ sldo 
t t „ ^ Á A ~ Z f n o - a ^ « « , r p t / sin bi-:todo lo perfecta que cabe imaginar 
Puesto ya al mando de la flota el al-
mirante Rivera, que dirige las maniobras 
res, vestido con toga y muceta, sin bi-
rrete. 
Momentos después aparece el señor 
García Kohly y llega al estrado, en don-
de saluda a la presidencia. Entretanto, 
se produce en el Paraninfo un inter-
valo de emoción. La orquesta ha co-
a bordo del crucero "Almirante Cerve-
ra", buque el más nuevo de nuestra Ma-
rina, y asistido de su jefe de Estado Ma-
yor, especialmente designado, don Juan 
Cervera, sólo falta esperar el desarrollo 
v ^ u u C - " ^ ^ ^ ^ " ^ - ^ " ' r ^ - l d e los interesantes ejercicios, que han 
menzado a interpretar el himno nació-¡de rtar positivas enseñanzas para 
nal de Cuba, que todos escuchan pues- cuantos en ellos tomen parte y para los 
tos en pie. A continuación suenan los 
acordes de la Marcha Real española. 
E l nuevo doctor ha ido a ocupar un 
lizar hasta tal punto que además de un sillón junto a la mesa presidencial, fren-
gran pabellón construido a todo lujo, de te a otro, en el que se sienta el doctor 
estilo moderno y adoptado a las caracte- Gascón y Marín, encargado de leer el 
rísticas generales, del país, necesita un (jjgcurgo de bienvenida, redactado por 
espacio superior a 25.000 metros cuadra- el ca tedrá t ico y padrino del señor Gar-
dos repartidos entre todos PabeUo- ceremonia, don Luis 
esté representada en todas las seccio- v-1<1 c" 
pueblo y de la comunidad. Después los celebrará en todas las plazas de Marrue-
religiosos del Monasterio dieron lectura 
a varias poesías. Durante los interme-
dios hubo ilustraciones musicales por la 
capilla del Monasterio. También inter-
vino la rondalla guadalupense, que en-
tonó cantos regionales. 
M a ñ a n a l legarán tres aeroplanos, 
mandados por el marqués de Borja, que 
eos el acto solemne de condecorar ofi-
cialmente a los caballeros de la Orden 
de San Fernando y con la Medalla M i l i -
tar recientemente concedidas por el Go-
bierno. En Te tuán el acto tendrá lugar 
en la plaza de Primo de Rivera, y se 
impondrá la Medalla Mi l i t a r al capi tán 
de Infanter ía don Rafael Arjona, y la 
a te r r i za rán en una finca del marqués cruz de San Fernando al capi tán avia-
Cabildo, reunió después de las horas ca-Manueí Lahoz. 
nientes Ernesto Silva, don Víctor Urqui-
zu y don Alfredo Mendivil, los cuales 
han alcanzado el título de aviadores en 
nuestros aeródromos. Fueron recibidos 
esta m a ñ a n a por los jefes y oficiales de 
la base. Los peruanos cumplimentaron 
al infante don Carlos y autoridades. E l 
alcalde los ha invitado a presenciar los 
actos que se celebrarán con motivo de la 
Fiesta de la Raza. Esta noche fueron 
obsequiados con una comida por los ofi-
ciales españoles. 
El pabellón de las Colonias 
SEVILLA, 10.—El chinpancé y el leo-
pardo que llegaron hace pocos días en 
un barco, procedentes de Guinea, han 
quedado instalados en el pabellón que se 
construye por la Dirección de Colonias 
y Marruecos, cuyas obras están muy ade-
lantadas. 
Dos "autos" arrollados por 
un tranvía 
ZARAGOZA, 10.—En el paseo de la I n -
dependencia un tranvía de la línea de 
Torrero, conducido por Antonio Paño, 
arrolló a dos automóviles, propiedad del 
doctor Lozano y don Miguel Ir isarri . 
Los vehículos quedaron destrozados; pe-
ro afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
En la calle del Coso un automóvil, 
guiado por su propietario, Timoteo Mar-
cellá, arrolló al niño de seis años Luis 
Ponzano. al cual causó heridas de pro-
nóstico reservado, 
—En la Exposición de tapices de la 
Lonja se darán tres conferencias los 
días 13, 16 y 20 del actual, a cargo de 
los archiveros señores Galindo y Abizan-
da y del artista Miguel Albareda. 
—El día 14 se verificará el acto de 
imponer las medallas a las madrinas de 
las banderas de los Somatenes de la re-
gión. 
—Pasado m a ñ a n a se inaugurara la sec-
ción de Caballeros del Pilar, dependien-
tes de la Institución de Zaragoza en 
Bilbao, Logroño y Teruel. 
—Mañana por la tarde se celebrará el 
acto del desencajonamiento de los toros 
que se lidiarán en las próximas corridas. 
A continuación se correrán cuatro novi-
llos, que serán lidiados por Avellano y 
de la Romana. En el momento de la 
coronación volarán sobre el Sant ís imo 
y a r ro ja rán flores. 
Llegó esta tarde la compañía del 
regimiento de Lanzarote con bandera y 
música. Rindió honores a la Virgen, de-
positando la bandera en el altar. 
Actualmente es tán en Guadalupe • e l 
Arzobispo de Valencia y los Obispos 
de Coria, Cuenca, Ciudad Real, Madrid, 
Plasencia y Sigüenza. 
Constantemente llegan numerosas per-
sonas de las provincias de Cáceres, Ba-
Lucen brillantes iluminaciones en to-
das las calles. 
M a ñ a n a sale para Guadalupe el go-
bernador civil, señor García Crespo, el 
cual, después de cumplimentar al Carde-
nal Primado, cont inuará el viaje al lí-
mite de la provincia con objeto de reci-
bir a su majestad. 
En Guadalupe se realizan grandes 
preparativos para recibir triunfalmente 
al ministro de Instrucción pública, que, 
como es sabido, l legará mañana a Gua-
dalupe. 
El presidente no podrá ir a 
Guadalupe 
De regreso en el ministerio de la 
Guerra, a las ocho de la noche, el mar-
qués de Estella se ret iró a sus habita-
ciones privadas. Aproximadamente dos 
horas después salió del palacio el pre-
sidente para trasladarse a cenar al do-
micilio del duque de Almenara Alta, que 
celebraba su fiesta onomástica. 
Manifestó a los informadores el presi-
dente que había celebrado un despacho 
muy intenso con varios directores ge-
nerales y con el vicepresidente del Con-
sejo de Economía, quien le dió cuenta 
de más de treinta y cuatro expedientes 
del Comité Regulador de las Industrias, 
y aun así había quedado tarea para 
otro día. Como esos expedientes los es-
tudio del principio al fin y los informo 
con notas a l margen, la tarde ha sido 
dura. 
Interrogado por los periodistas, de-
claró que en atención al fuerte catarro 
que padece y de la necesidad de despa-
char todos los asuntos pendientes antes 
de marcharse a Canarias, su majestad 
el Rey le había dispensado de acompa-
ñar le a Guadalupe. Con el Rey Irán, 
dor don Félix Mart ínez Ramírez y al 
suboficial de Regulares de Te tuán don 
Guillermo Nicolás Ordóñez. 
—Con motivo de las fiestas celebra-
das en esta ciudad el diario "Eco de 
Te tuán" ha publicado un número extra-
ordinario, esmeradamente impreso en 
papel couchet y tirado a dos tintas, que 
ha sido objeto de merecidos elogios. 
EMBOSCADA E N L A ZONA 
FRANCESA 
PARIS, 9.—Telegrafían de Mequíñez 
a l "Journal" que durante la noche últi-
ma, y con el fin de sorprender a una 
partida de merodeadores, un pelotón de 
"meharistas", disfrazados de mercaderes 
y llevando en sus camellos cajas de té, 
donde en realidad llevaban ametrallado-
ras, se puso en marcha hacia la reglón 
donde había sido señalada la presencia 
de los bandoleros. 
PROXIMAMENTE 
L A PELICULA GOYESCA 
por 
M A R I A C A B A L L E 
nes, a fin de que la industria alemana 
esté representada en todas las seccio-
nes. La mayor representación correspon-
derá a las secciones de maquinaria, ci-
nematografía, arte textil y artes gráficas. 
El jefe de Policía de Londres 
BARCELONA, 10.—Hoy ha llegado a 
esta ciudad el jefe superior de Policía 
de Londres, que cumplimentó al presi-
dente de la Audiencia y visitó esta ma-
ñana el Palacio de Justicia. 
—Su Santidad el Papa se ha dignado de la mesa al nuevo doctor y le invita 
conceder, a petición hecha por el Co-
legio de Procuradores de esta capital, 
la condecoración Pro Eclessia Pontífice 
al decano de los jueces de Barcelona, 
señor Márquez Caballero, 
Olariága, cuya ausencia no le permite 
ser lector de su propio escrito. 
Concedida la palabra, sube a la t r i -
buna el señor Gascón y Marín y duran-
te breves minutos se escuchan elogios 
para el embajador de Cuba, juriscon-
sulto notable, orador cultísimo, amante 
de España . Los concurrentes asienten 
con sus aplausos, redoblados a l termi-
nar 
Acto seguido, el rector se dirige des-
que, duchos en la materia, los sigan con 
interés. 
Sobre cuáles sean los ejercicios se 
guarda, naturalmente, la conveniente re-
serva; pero no será aventurado supo-
ner que, al igual que en las maniobras 
que se realizan por otras Marinas, algu-
nos de aquéllos consistirán en la reali-
zación dé supuestos tácticos y pruebas 
de t iro, de arti l lería y torpedos. 
La fiota está compuesta por la Escua-
dra, al mando del almirante señor Roji; 
la división de cruceros, al mando del 
contralmirante señor Fernández Almoi-
da; la fiotilla de submarinos, al mando 
del capitán de navio señor García de 
los Reyes, y la flotilla de contratorpe-
deros, al mando del capitán de navio 
señor Carvia. 
La Aviación tomará parte asimismo en 
o u o " F 1 " "̂1 ' ' " T T , . ^ ; i los ejercicios de esa flota, compuesta ele 
las ultimas palabras de bienvenida. unid¿des modernaS( veloc¿s y Atadas de 
armamentos eficaces. 
Quieren hacer un casino 
en Andorra 
Un grupo francés ha comprado 
ya los terrenos 
—o— . 
PARIS, 9.—Un grupo de financieros 
franceses ha adquirido en Andorra gran-
des extensiones de terreno. 
Según parece, tienen por objeto esta-
blecer allí un casino análogo al que exis-
te en Montecarlo. 
C A E D E L P I S O 14 
a aproximarse. , . • - — . 
—Acercaos. ;holandés; gobierna a I tal ia; descubre. 
Luego le impone el .birrete, diciendo: | conquista y coloniza a América. En el 
—En testimonio de vuestros_ relevan-1 orden moral) todas lag fuerzaa del orga. 
tes mér i tos y amor por E s p a ñ a y por 
la Universidad, y la representación ofi-
cial que os ten tá i s como embajador de 
nismo colectivo están equilibradas; to-
dos los hombres compenetrados, como 
el vaho que asciende de la tierra moja-
añadió, los ministros de Gracia y Jus-
ticia e Instrucción. En consecuencia, 
m a ñ a n a apenas si recibiré visitas. De-
dicaré casi todo el día a poner en orden 
mis papeles. 
Terminó notificando que se había in-
formado por teléfono por el duque de 
Tetuán, cuya gravedad sigue en perío-
do estacionario. 
La Acción Católica de la Mujer 
Hoy saldrá para Guadalupe, en repre-
sentación de la Junta Central de Ac-
ción Católica de la Mujer, una Comi-
sión presidida por la señora de L a 
Cierva (don Juan). 
Cuba, el Claustro de la Universidad deMa> emana y se desprende de su suelo, 
Madrid, y en su nombre yo, el rector,!y gs el alma nacional. Estos instantes 
os impongo el birrete. Son como un milagro, como un prodi-
Después le entrega el diploma quelgio de energía : J iménez de Cisneros y 
acredita el nombramiento. Vuelven a ¡Hernán Cortés, Teresa de Jesús y Fran-
sonar los aplausos, que acalla la or-¡cisco Pizarro, Carlos V e Ignacio de 
questa al iniciar el intermedio de "Go- Loy ola, un duque de Alba y un Fran-
yescas". jcisco Vitor ia ; hombres disímiles y anta-
Ahora es el embajador el que ocupa | gónicos que rompen las leyes normales 
la tribuna en medio del silencio de los I de la Historia y realizan la leyenda de 
espectadores. los titanes. En el orden científico, no 
El discurso lera España la nación remota que, em-
. . . ' j brujada p^r las supersticiones, donma. 
Siento—dice—la certidumbre de no, En este grande egcenario había de ad. 
tener mér i tos para escalar esta cáce- |quir i r gu máx ima gloria aquel niño 
dra; asombrado como el hombre que,!vino a la luz un día de 1840 en ^ga 
viviendo en el llano, se viese de impro- ¡ t i e r ra alavesai transición graciosa entre 
viso transportado a la cúspide de una el clágico paisaje de castil la y el román-
montaña . Acepto, sin embargo, el honor, | tjco de vasconia 
como ofrenda de infinito amor para el Aquí comienza el doctor García Kohly 
nombre sagrado de mi patria. Pocas a degcribir la personalidad de Vitoria y 
horas antes de zarpar el buque que!su obra En el discurao ge suceden ^ 
había de alejarme de mis lares yo pre-jpárrafos brillanteg que arrancan mur. 
guntaba a mis compatriotas: ¿Sabéis mullos de adniiración, A1 terminar eSta-
cómo y cuán to se ama a la patria lejos,lla una ovación espontánea, y después 
de ella? ¿Sabéis con qué grande, pro-¡de unas breves ^ ryectorPter. 
fundo intenso, infinito, inextinguible, ina la cereino¿'la. Con motivo del so. 
inexplicab e amor se evoca el nombre lemne acto se acordó . 
de esa patr ia al asomar el sol de cada ma a] raJ Machado esra 
día y al descender la sombra cada 
noíe?" . , , Inauguración de los pa-
No es a mí, pues, sino a Cuba, a quien . fc,ll . . , , ,,, 'Ja 
contraba situado a l a altura del piso 14. honra la universidad, y precisamente! bellones Valdecilla 
hoy, 10 de octubre, día memorable del Después de la ceremonia, el jefe del 
nuestra fiesta nacional, a los sesenta • Gobierno, con el ministro de Instrucción 
años de independencia; pero de la inde-j pública y el Claustro de profesores inau-
pendencla como la concibieron los crea- guraron los pabellones construidos a 
dores inmortales de nuestra nacionali-1 expensas del marqués de Valdecilla y 
dad republicana: sin odio, ni ira, ni ren- descubrieron una lápida en honor del do-
cor para España . • -nante. 
Aspiro a hablaros de ;a sociedad es-! E l ministro de Instrucción pública, al 
N U E V A YORK, 9.—En uno de los 
barrios de esta capital, donde se es tá 
construyendo un inmueble, un carpin-
tero de obras ha caído a la calle a 
consecuencia de la rotura de los soste-
nes del andamiaje, estrellándose contra 
la acera. 
Varios t ranseún tes que pasaban por 
el lugar del hecho acudieron inmedia-
tamente en su auxilio, pero nada pu-
dieron hacer, pues el desgraciado ofre-
ro falleció casi ins tan táneamente a con-
secuencia del horrible golpe sufrido. 
El andamio donde trabajaba se en-
Transmiten a E l Cabo los 
ruidos de Londres 
E L CABO, 9.—Una estación de radio-
difusión ha retransmitido todos los rui-
?°Lde la cirĉ lav.íón ^ la3 canes de pañoia del siglo X V I y del hombre cuya i contestar a las palabras Tel ' l ^ r " ? ^ 
formidable ambiente en que aparece. El 
momento es solemne. Eran los días más 
espléndidos de la nación hispana. Euro-
pa, humillada, envidia y acecha por to- desenvolverse me jor en beneficio "de Ta 
—o- ¡dos los caminos a esta dueña del mun- cultura nacional. 
Los "Cuentos baturros", por Gascón, d0, Pero EsPaña es invicta. ¿ Dónde y 
contra quién no lucha y dónde y contra 
quién no tr iunfa ? Vence al Rey de Fran-
cia; derrota al Gran Turco; oprime al 
B I B L I O G R A F I A 
ii 7 , .«.Kuiiw» , jjUr mascón, 
llevan al hogar la alegría y el optimis-
mo. Cinco tomos a ptas. 2,50. Se pueden 
adquirir esta semana a 2,25. 
gurada, recordó la disposición del Go-
bierno de Primo de Rivera, en virtud 
de la cual se concedió personalidad ju -
rídica a la Universidad, permitiendo así 
Los pabellones constan de dos plan-
tas y sótano. Tienen diez salas, unas 
para aulas y otras para el profesorado, 
biblioteca y salón de lectura. 
Jueves 11 de octubre de 1928 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año XVIII.—Núra. 6.003 
España e Italia obtienen la misma puntuación en el "match" de "lawn-tennis" 
En los distintos campeonatos regionales se destacan los partidos Real Murcia-Cartagena e Ibe-
ria-Club Patria. La jornada se presenta menos emocionante que el domingo último. ¿Se anulará 
el partido Español-Europa? Las pruebas automovilistas en Sevilla con motivo de la Exposición. 
LAWN-TENNIS 
"Match" España-I ta l ia 
MERANO, 10.—Se han celebrado los 
partidos correspondientes al anunciado 
"match" España-I tal ia . 
Se registraron los siguientes resul-
tados : 
Primer partido individual.—SERVEN-
T I (I talia) vence a Sala por 5-7, 6-1, 
0-0 y 7-5. 
Segundo partido individual .—MAIAI 
(España) vence a Del Bono por 3-6, 
6-7, 7-5, 1-6 y 8-6. 
Tercer partido individual.—PLAQUER 
(España) vence a Bonzi por 6-0, 6-4, 
2-6 y 6-4. 
Cuarto partido individual.—DE MOR-
PURGO (Italia) gana a Tejada por 
6-3, 6-1 y 6-1. 
Primer partido doble.—DE MORPUR-
GO y DEL BONO (Italia) vencieron a 
Tejada y Sala por 6-4, 6-2, 2-6 y 6-1. 
Segundo partido doble.—FLAQUER y 
M A I A R (España) vencieron a Balbi y 
Bonzi por 6-1, 6-1, 8-10 y 6-4. 
En resumen, los españoles ganaron 
tres partidos y los italianos otros tres. 
FOOTBALL 
Partidos de campeonato 
Mañana y el domingo próximo se ce-
lebrarán los siguientes partidos: 
CENTRO 
U N I O N SPORTING CLUB-C. D. Na-
cional. Para mañana , día 12. 
Para el domingo: 
RACING CLUB-Unión Sporting Club. 
R E A L M A D R I D F. C.-C. D. Nacional. 
ARAGON 
I B E R I A S. C.-Club Patria Aragón. 
Juventud P. C.-R. ZARAGOZA C. D. 
ASTURIAS 
R E A L OVIEDO-Club Gijón. 
R E A L SPORTING-R a c i n g Club, 
Sama. 
C A N T A B R I A 
U N I O N CLUB, Astillero-Eclipse P. C. 
CASTILLA-LEON 
U . D . Espafiola-REAL V A L L A D O L I D . 
U . D. Burgos-C. D. LEONESA. 
CATALUÑA 
Tarrasa P. C.-P. C. BARCELONA. 
C. D. EUROPA-Unión Sportiva, Sans. 
C. d. E. Sabadell-R. C. D. ESPAÑOL. 
G A L I C I A 
RACING PERROLANO-Eir iña P. C. 
Eraden F. C.-R. CLUB CELTA. 
Unión Sporting-R. C. DEPORTIVO. 
GUIPUZCOA 
PASAYAKO L . E.-Tolosa F. C. 
R E A L UNION, Irún-C. D. Logroño. 
MURCIA 
Cartagena F. C. R E A L MURCIA 
F. C. 
Elche P. C.-Lorca F. C. 
N A V A R R A 
C. A. OSASUNA-Izarra F . C. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A P. C.-R. Gimnástico F. C. 
VIZCAYA 
Earacaldo P. C.-C. D. Alavés. 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal, a nuestro juicio, sería un em-
pate. 
Impresiones y comentarios 
Seguimos sin tener noticias de los ca-
lendarios de Andalucía y Extremadura; 
los extremeños debieron reunirse el do-
mingo para ult imar sus partidos de cam-
peonatos, y en cuanto a los andaluces, 
forzosamente dentro de esta semana ten-
drán también preparada la manera de 
eliminarse en la actual temporada. 
Se j u g a r á un partido m á s que el do-
mingo pasado, pero el conjunto es m á s 
pobre en emoción, en partidos de cate-
goría. 
Por su importancia dentro de las res-
pectivas regiones, sólo disponemos de 
dos partidos llamativos, que son el que 
se j u g a r á en Cartagena y uno de los 
partidos de Zaragoza, es decir Carta-
gena-REAL M U R C I A e IBERIA-Pa-
tr ia . 
Debido al empeño que ponen los j u -
gadores en esta clase de partidos, las 
previsiones no son tan fáciles. 
El Club Patria es el único que ha 
resultado invencible en la primera "pou-
le" del campeonato aragonés ; ya ganó 
a los ibéricos, si bien con m á s dificultad 
que a los otros dos. Creemos que en este 
primer partido fué realmente sorpren-
dido el IBERIA, cuando el equipo ha 
estado en vías de formación. A juzgar 
por el úl t imo encuentro, el campeón 
a ragonés ya se ha transformado y no 
es difícil que vuelva por sus antiguos 
fueros, ya que tiene la suerte de que 
su campeonato se ha hecho a cuatro 
"poules". 
Si además de la mejora, del afian-
zamiento del equipo, se añade la venta-
j a del campo, no es descabellado pen-
sar en su próxima victoria, 
temporada pasada, el equipo que en la 
eliminación propia, sobre todo a últ ima 
hora, demostró cierta potencialidad; sin 
olvidar que no contaba con todos sus ele-
mentos, aquí salió muy mal parado ju -
gando con un M A D R I D también incom-
pleto. E l R E A L MURCIA tampoco es tá 
como el año último, pero entre los dos 
equipos es el que es tá menos mal, lo 
que se demostró algo en los últimos par-
tidos contra el LORCA y Elche, res-
pectivamente. Creemos que el jugar en 
su casa no debe ser suficiente para con-
trarrestar la diferencia que se ve por 
el momento entre los dos equipos. 
* * * 
Señalados estos dos partidos, pode-
mos repasar los otros por el orden en 
que se han indicado. 
De los tres partidos correspondientes 
a la presente semana en Madrid, sólo 
uno interesa, el del domingo, entre ra-
cingis! i s y unionistas. E l de mañana, 
si puede ser hasta excelente, carece de 
emoción porque ninguno de los dos es 
candidato al primer puesto ni al se-
gundo ta l vez. E l partido del R E A L 
M A D R I D debe ser fácil, a pesar del 
viaje a Tetüán; se trata de dos equi-
pos con un margen considerable que 
les prmite a los mudridistas alinear sólo 
la mitad del primer equipo. 
El partido RACING-Unión se espera 
€on interés porque el primero se ha 
Codeado siempre con los mejores, y en 
cuanto al segundo, se encuentra este 
año, m á s que nunca, mejor formado y 
además en buena condición, por lo que 
se deduce de sus dos partidos contra 
madrileños y atléticos. 
Creemos en la victoria del Racing 
por tres razones: por jugar en su casa, 
por alinearse mejor que lo hizo en sus 
dos últimos partidos y porque ha de 
resultar mucho partido para el Unión 
jugar duramente dos partidos en cua-
renta y ocho hor-^s. 
* « » 
El otro pariidr áií Zaragoza no debe 
tener color, pues en las cuatro jorna-
das pasadas ya se ha visto cuál es el 
papel que ha do desempeñar el Juven-
tud: hacer bulto para que el campeo-
nato aragonés no se reduzca a la lu-
cha de tres Clubs. 
* * * 
También son completamente incoloros 
los tres partidos del campeonato as-
turiano: son pronósticos que podíamos 
dejarlo al cuidado de nuestros colegas 
de la "Región", de Oviedo; "La Voz 
de Guipúzcoa", "La Noticia", de San 
Sebastián, etcétera. Citamosv a estos 
tres porque, al parecer, a pesar de cr i -
ticar la labor de un jugador o con-
junto de jugadores, diferenciando sus 
distintos méritos, desde las columnas de 
sus respectivos diarios, son de los que 
creen que para pronosticar basta con 
meter los nombres de los equipos en 
un sombrero y escamotear luego una 
de las papeletas. Por lo visto, estos 
pseudocríticos, para enjuiciar la labor 
de un equipo en un partido cualquiera, 
meten los nombres de los once jugado-
res dentro de un bombo, llaman a un 
niño—para dar algún sabor cabalísti-
co—y según vayan saliendo dichos nom-
bres, así juzgan respecto a su valor en 
el partido. 
Quedamos en que los partidos astu-
rianos son fáciles, y es que los dos me-
jores equipos, con bastante diferencia, 
juegan en su propia casa. 
* * * 
El encuentro fijado en Cantabria re-
sulta m á s delicado de lo que parece; se 
t rata de dos equipos de segunda fila, y 
con relación a esto nos acordamos de 
una expresión hípica que la experiencia 
ha demostrado como axiomática. Es la 
siguiente: "Entre caballos buenos, se 
puede pronosticar; entre caballos.malos, 
cualquiera puede ganar." 
En el caso del encuentro U N I O N -
Eclipse, la base principal es tá en el fac-
tor campo; después, en el resultado de 
los partidos jugados por estos dos equi-
pos el domingo últ imo; sucumbieron, 
poco m á s o menos, por el mismo tanteo, 
pero tenemos la creencia,entre los tér-
minos de comparación, de que el Racing 
santanderino vale m á s que la Gimnástica 
de Torrelavega. 
» * * 
Los castellano-leoneses tenían la in-
tención de variar el calendario de su 
campeonato para Incluir a la Ferrovia-
ria vallisoletana. Como no han dado la 
ú l t ima palabra, indicamos los partidos 
de su campeonato primitivo. 
La semana pasada, los dos primeros 
equipos castellanos establecieron un "re-
cord" de tanteo, nueve y doce "goals", 
respectivamente, números en los que 
casi no hay tiempo para marcarlos, t ra-
tándose de equipos de primera catego-
ría. E l domingo, lo único que hab rá es 
un cambio de Clubs y cambio de terreno. 
E l valor de éste ha de ser forzosamente 
insignificante t ra tándose de equipos de 
gran diferencia, conforme reflejan los 
tanteos abrumadores citados. 
* * * 
Pasemos a Cata luña. Jornada t ran-
quila, ya que no se vislumbra una remo-
ta sorpresa. De los tres partidos, el m á s 
difícil es el que j u g a r á el EUROPA, 
pero queda compensado por el hecho de 
jugar en su campo. De todas formas, el 
orden de la facilidad de los partidos debe 
establecerse como sigue: BARCELONA, 
ESPAÑOL y EUROPA. 
* * * 
Relativo interés ofrecen los partidos 
correspondientes a Galicia. Coruñeses y 
vigueses se visitan mutuamente. En 
otras temporadas, el Unión Sporting ha 
hecho acto de presencia, y en la ú l t ima 
lo hizo de igual manera el Emden; pero 
esto año han variado las circunstancias, 
o, a l menos, estos equipos empiezan mal. 
Quiere decirse que es muy difícil un per-
cance por parte del CELTA y del DE-
PORTIVO. 
Con la hazaña de empatar en Coya 
contra el Celta creemos que la labor del 
Racing ferrolano no será dura; deben 
vencer a los pontevedreses, que acaban 
de obtener no mucho margen sobre los 
unionistas. 
* * * 
En Guipúzcoa nos encontramos con un 
partido difícil y otro fácil. Problemático 
es el de Pasajes, y todo lo contrario el de 
Irún, que debe resolverse a favor del 
R E A L U N I O N contra los novatos lo-
groñeses; se t rata de un encuentro en 
que no hace falta insistir en lo m á s mí-
nimo. 
Veamos el otro partido. Los tolosanos 
acaban de perder contra el Logroño, 
equipo nuevo en la categoría, no cons-
tituido precisamente por "ases". Añadi-
mos esto de los "ases", puesto que lo 
nuevo no es n i mucho menos sinónimo 
de inferioridad. Conviene aclarar que 
tratamos al equipo riojano como nuevo 
en la categoría, pues, como equipo en 
sí tiene m á s de cuatro años, y como 
club, cerca de seis. Nos hemos desviado. 
E l Pasayako parece encontrarse en 
forma, cosa que lo ha demostrado en 
la "poule" de calificación y que lo ha 
confirmado el domingo frente a la Real 
Sociedad con su equipo completo. 
Ya hablamos sobre uno de los partidos 
murcianos. E l otro es mucho m á s difí-
cil, y ta l vez podemos repetir lo dicho 
a propósito del partido Unión-Eclipse re-
ferente a la calidad de los equipos. Mur-
cianos y cartageneros pueden servirnos 
de puntos de comparación. Por juego, el 
Lorca demostró m á s valía frente al 
Murcia que el Elche frente al Carta-
gena, no reflejado en el tanteo respec-
tivo, debido a que el partido jugado por 
el Lorca no fué del todo normal, por 
una desgraciada actuación del árbi tro. 
La ligera superioridad suponemos que 
será justamente compensada por el te-
rreno. 
» • . « • » 
No debe tenerse en consideración el 
partido de Pamplona, porque allí, mien-
tras no se demuestre lo contrario, el 
Club Atlético Osasuna es el dueño ab-
soluto de la situación; allí lo que se va 
a dilucidar es, sencillamente, el segundo 
puesto. Es un pronóstico que también 
no tendríamos el menor inconveniente 
en reservarlo para los críticos de "La 
Región", "La Voz de Guipúzcoa" y "La 
Noticia". 
* * * 
En Valencia se j u g a r á un solo par-
tido: el de los consabidos rivales, que 
desde el año últ imo parece haber pasa-
do a la historia. Mejor que el año pa-
sado no pueden estar los gimnásticos, 
y, sin embargo, su actuación fué nula. 
Con peores elementos, es lógico que este 
año no han de ir muy lejos; parecen 
encontrarse por bajo del Levante (po-
demos dar por exactos los resultados 
con el Castellón), y éste acaba de su-
cumbir frente al Valencia. E l en-
cuentro se celebrará además en Mesta-
11a, lo que aumen ta r á la probabilidad 
de los subeampeones. 
* * * 
Y nos queda Vizcaya, con Baracaldo-
Alavés. E l asunto es delicado, puesto 
que estamos lejos de la temporada 
1927-28, que correspondió a los vitoria-
ños dentro de su región. Queremos de-
cir sencillamente que el Alavés no se 
encuentra este año como el pasado; 
desde luego, no en una forma que nos 
permita suponer que sea inferior al" equi-
po baracaldés . Es superior, pero la di-
ferencia puede ser compensada por el 
terreno, y tenemos entendido—lo ha de-
mostrado no pocas veces—que el Bara-
caldo es de esos equipos que se cuadru-
plican cuando juegan cerca de sus par-
tidarios. 
¿So anula el partido Español -Europa? 
BARCELONA, 10.—El Comité de com-
petición de la Federación Catalana ha 
empezado una encuesta sobre la validez 
o no del "goal" hecho por Cros en el 
partido Español-Europa. 
Ha declarado el juez de "goal" se-
ñor Yust, el cual parece que ha dicho 
que dió válido el "goal", pero que tam-
bién es posible que por efecto del sol, 
que le deslumhraba, no apreciara bien 
la jugada. Confirmó que efectivamente 
fué agredido y le rompieron el traje al-
gunos jugadores del Español, pero no 
puede precisar quién fué el que ma-
terialmente le agredió. 
El árbi t ro , señor Cruella, ha mani-
festado, según aseguran, que él silbó 
poco después de t i ra r a "goal" Cros 
para señalar el saque de meta y no 
"goal", como muchos pretenden. Aña-
dió que en un careo con el juez de 
"goal" le demost rar ía que realmente no 
hab ía sido tal "goal". 
E l Europa ha presentado una protes-
ta a la Federación confirmando en que| 
el tanto fué legí t imamente logrado. Por 
su parte el Español ha presentado una 
contraprotesta en el sentido de que no 
fué "goal", sino que la pelota penet ró 
pór el lado superior de la red, rompién-
dola y llegando a las mallas. 
La impresión general es que la Fe-
deración anu la rá el partido y obligará 
a celebrarlo de nuevo entre el Espa-
ñol y el Europa. 
¿ J u g a r á o no juga rá Samitler en el 
Barcelona ? 
BARCELONA, 10.—Se habla de que 
Samitier reaparecerá en las filas del 
Barcelona en el partido que el día 21 
j u g a r á con el Español. Otros aseguran 
que Samitier no volverá ya a jugar en 
el campeón de España. 
Se cree que en la Asamblea del día 13 
se pondrá todo en claro y que un grupo 
de socios p rocura rá suavizar asperezas 
a fin de que Samitier reaperezca en las 
filas azul grana. 
Gimnást ica contra Pr imit iva Amistad 
El próximo domingo, d ía 14 del ac-
tual, t endrá lugar en el campo de la 
Gimnást ica (calle de Diego de León) el 
partido de mayor interés del importan-
te torneo de promoción, entre la Pr imi-
t iva Amistad, campeón del pasado año, 
y la Gimnástica, eliminada de la p r i -
mera categoría . 
Este partido tendrá lugar a las once 
de la mañana , y la afición, que tanto 
interés ha mostrado siempre por esta 
categoría , t endrá ocasión de contrastar 
"de visu" la admirable forma de los 
gimnást icos frente a la Primitiva, m á s 
completo si cabe que en la anterior tem-
porada. 
Suponiendo la demanda de localidades 
que ha de haber, por los pedidos ya he-
chos, el despacho comenzará el sábado, 
a las seis de la tarde, en el gimnasio, 
Barbieri, 22, y el domingo tendrá lugar 
en el campo, desde las nueve de la ma-
ñana . 
Vidal en el Barcelona 
BARCELONA, 10.—Se da como uu 
hecho el que Vidal, que hasta ahora de-
fendió la puerta del Athletic, de B i l -
bao, l legará a Barcelona en breve para 
formar parte en el equipo campeón de 
España . J u g a r á probablemente el do-
mingo próximo. 
Las noticias que se reciben de Bilbao 
aseguran que se ha firmado el contra-
to entre el Athletic y el Barcelona. 
Se da la circunstancia de que el Bar-
celona tiene a todos sus porteros enfer-
mos o lesionados: Platko, Lloréns, Hos-
pital y Notario. Esta tarde también 
tuvo que guardar cama Iñesta . 
E l portero del Gracia, Uriach, parece 
que también ingresará en el Barcelona. 
AUTOMOVILISMO 
Las próximas grandes pruebas sevillanas 
SEVILLA, 10. — E l Real Automóvil 
Club de Andalucía prepara diversos fes-
tejos para la Exposición Iberoamericana. 
La base del programa de estos festejos 
es la primera prueba de regularidad de 
Andalucía, "ra l ly" automovilista Bruse-
las, Par ís , Barcelona, Valencia, Sevilla; 
otro "ral ly" Niza, Barcelona, Madrid, Se-
villa; "gymkhanas" americanas, suecas 
y japonesas; la caza del globo en auto-
móvil; "ral ly paper", pruebas de veloci-
dad en llano y cuesta y otros festejos 
que se ha r án públicos cuando se confec-
cione el programa. 
Asamblea de la Asociación Internacional 
PARIS, 10.—Mañana jueves se reuni-
r á n los miembros de la Asociación I n -
ternacional de Automóviles Club Reuni-
dos. T r a t a r á n dos asuntos importantes, 
que son: 
Discusión del proyecto de reglamento 
de los Grandes Premios. 
Confección del calendario de las prue-
bas internacionales, que el Comité ha 
fijado hasta ahora la fecha de seis ca-
rreras, las de los Grandes Premios. 
CICLISMO 
U n "match" francoespañol 
BARCELONA, 10.—Para aprovechar 
la estancia de varios notables corredo-
res franceses que participaron úl t ima-
mente en la prueba de las Veinticuatro 
Horas de Reus, los directores del veló-
dromo de Sans es tán organizando una 
interesante prueba, un "omnium", entre 
dichos corredores y varios notables ci-
clistas españoles. 
Se celebrará dentro de varios días, el 
sábado o en los primeros días de la se-
mana entrante. 
Giorgetti sufre un percance 
N U E V A YORK, 10.—El corredor ita-
liano Franco Giorgetti ha sido víc t ima 
de un accidente de automóvil . 
En efecto, cuando conducía su auto-
móvil ^1 citado ciclista, que ha resultado 
este año vencedor en el campeonato 
americano de los "stayers", chocó con 
otro vehículo que marchaba en direc-
ción contraria. 
E l choque ha sido tan violento, que 
Giorgetti ha resultado con quemaduras 
graves en el cuerpo y en las manos, a 
consecuencia de haberse incendiado el 
depósito del "auto" que conducía. 
PEDESTRISMO 
Barcelona-Madrid en ocho días 
ZARAGOZA, 10.—El corredor arago-
nés Julio Ibáñez Mart ínez se propone 
establecer el "record" de marcha mun-
dial pedestre entre Barcelona y Madrid, 
para lo cual piensa hacer los 639 kiló-
metros de distancia en ocho días. 
H a r á las etapas siguientes: 
Barcelona-Igualada, Igualada-Lérida, 
Lérida - Bujaraloz, Bujaraloz - Zaragoza, 
Zaragoza-Calatayud, Calatayud-Salinas 
de Medinaceii, Salinas de Medinaceli-
Guadalajara y Guadalajara-Madrid. 
El citado andar ín a ragonés ha debido 
emprender hoy "la marcha. 
FELIZ HALLAZGO 
o—— 
Los timadores dan un golpe modes-
to. Juega con un cuchillo y se hiere. 
José Mar ía Pacheco Iglesias, de cua-
renta y cuatro años, domiciliado en Ca-
latrava, 14, era poseedor de un traje, 
no sabemos si de esos color anochecido, 
que se estilan ahora. 
De lo que estamos ciertos es de que 
el trajecito llenaba su misión con gran 
contentamiento de su dueño. 
Un día aciago le robaron el traje a 
Pacheco. Los ladrones, que son muy lis-
tos, indiscutiblemente, aprovecharon una 
ocasión en que José no lo llevaba pues-
to. No hay duda de que son muy lis-
tos. 
E l perjudicado se llevó un disgusto 
morrocotudo e "in mente" se despidió 
del temo, para siempre jamás . 
Ayer José descubrió que las lloradas 
prendas yacían pignoradas en un esta-
blecimiento de la calle de Lavapiés, 47. 
Se volvió loco de alegría y comunicó 
el hallazgo a las autoridades, las que 
intervinieron las prendas. 
Lo terrible es que si le exigen, para 
probar la preexistencia, que se ponga el 
traje, se van a encontrar con que se 
puede envolver en la americana. E l po-
bre adelgazó del disgusto por el robo, y 
como no recuperaba el traje, tampoco 
recuperaba la antigua línea. 
Intoxicada con sardinas 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistida de intoxicación de pro-
nóstico reservado Casimira Alcaide La-
calle, de treinta y dos años, domicilia-
da en Santa Engracia, 49. 
La intoxicación*'fué producida por 
haber tomado sardinas arenques en ma-
las condiciones, que adquirió en una 
tienda de comestibles establecida en el 
número 57 de la misma vía. 
OTROS SUCESOS 
Una pedrada.—Julio Sánchez Sánchez, 
de catorce años, que habita en Veláz-
quez, 97, fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado que de una pedrada 
le causó otro niño, cuyo paradero se 
ignora. 
Timito.—Por el método de las limos-
nas le timaron 15 pesetas dos descono-
cidos en la calle de Atocha a Francisco 
Sánchez Viudez, de cincuenta y dos años, 
vecino de La Guardia ( Jaén ) . 
Robo de 40 duros.—Ventura Vázquez 
Sánchez denunció que de la bodega es-
tablecida en la calle de Hernani, 11, 
robaron 200 pesetas, previa la violencia 
del cajón de una mesa. 
De los autores del delito se sabe úni-
camente que son unos ladronazos. 
Del "auto" al suelo.—Landino Domín-
guez Pichón, de siete años, que vive en 
el camino del Pardo, número 1, se cayó 
del automóvil donde iba con sus padres, 
al abrirse la portezuela del coche, y su-
frió lesiones de relativa importancia. 
Se llevan una bicicleta.—Ramón Mar-
tínez Cabrerizo, de veinticinco años, que 
habita en la calle de Juan de Olías, 13, 
denunció que en la calle de los Santos 
le sustrajeron una bicicleta que vale 
160 pesetas. 
Del ladrón no tiene la menor noticia. 
Robo en un banco.—A Soledad Costa 
Garrido, de veintiocho años, con domi-
cilio en Covarrubias, 15, le sustrajeron 
un bolso con 25 pesetas cuando tomaba 
el sol en un banco de la plaza de Santa 
Bárbara . 
Niñer ías dolorosas.—Francisco J imé-
nez Alonso, de siete años, que habita en 
Marqués de Urquijo, 22, se produjo he-
ridas de pronóstico reservado al mane-
jar un cuchillo en su casa. 
guillHIMIIIM^ 
1 S E E S T R E N A E N S 
PELÍCULAS NUEVAS 
PALACIO DE L A MUSICA 
"SANGRE ESCOCESA" 
Tiene esta película el suave encanto, 
el ingenio y claro romanticismo de las 
novelas de Walter Scott, con su típica 
distribución de personajes: la heroína, 
enérgica y resuelta en la acción, y apa-
sionada y débil ante el amor; la darai-
ta dulce y t ímida que cruza por la le-
yenda como una sombra débil; el joven 
héroe, fuerte, impulsivo, vengador e in-
vencible para los enemigos, compañero 
leal, rendido y tierno amante; el t rai-
dor, que lo es de una manera absoluta, 
repulsiva y cobarde en todos los mo-
mentos, y el noble anciano, y el viejo 
quisquilloso, y los esforzados guerreros, 
y los montañeses indomables, alegres 
como pájaros, bravos como jabatos... Y 
de marco a las lucha de tribus, al in-
extinguible odio entre las alturas y el 
valle, las brumosas y poéticas monta-
ñas de Escocia que prolongan el eco 
melancólico de las gaitas. La película 
es la representación evocadora de las 
inolvidables creaciones de ese patriarca 
de la li teratura del mundo ("Waverley", 
"Rob Roy", " E l anticuario", " E l pira-
ta"...), y aunque sólo por ello fuera 
deja en el espíri tu una grata impresión. 
La acción, un poco lenta y solemne, 
es armónica y bella, y la dirección, muy 
cuidada, sobre todo en los movimientos 
de conjuntos, es más perfecta en la com-
posición de interiores que en la de pai-
sajes agrestes y de naturaleza libre a 
los que tanto se prestaba el asunto. La 
interpretación, buena en general, desta-
ca en la labor de Liíiian Gish, artista 
inspirada y de flexible temperamento. 
Es de esperar que algunos sectores 
del público, el "muy moderno" princi-
palmente, no vacilarán en calificar de 
"ligeramente ñoña" esta primorosa pro-
ducción, exaltación ingenua de caracte-
res simplistas; pero nosotros, por la leve 
reminiscencia que el ambiente y la tra-
ma nos traen del amado maestro que 
tantas veces forjó nuestros ensueños, 
nos complacemos en alabarla. 
CINE D E L C A L L A O 
" L A PRESUMIDA" 
Una comedia más , muy estilo cine-
matográfico y americano, pero sin los 
detalles de ternura, de gracia y de en-
canto que caracterizan las obras maes-
tras del género; acaso ello dependa de 
la no intervención de "ases de la pan-
talla", puesto que el éxito de estos ar-
gumentos irreales, anodinos y vanos só-
lo puede lograrse a base de una inter-
pretación que pudiéramos denominar 
"estelar", siguiendo la fraseología en 
uso. Billie Dove, "la presumida", es una 
mujer bellísima, una de las actrices ci-
nematográficas m á s bonitas de Améri-
ca, que lo que le falta de arte lo suple 
con lo que le sobra de belleza, lo cual 
es muy natural, pero con algunas peque-
ñas faltas de pudor y recato, lo cual 
ya es demasiado natural. 
Encarna el tipo de una jovencita frí-
¡vola y vanidosa, que vive en continua 
ficción, pasando verdaderos apuros para 
sostener la comedia; pero en su adentro 
es lo que se dice una buena muchacha, 
y basta una leve humillación que ha de 
¡soportar, a causa de una ligereza come-
|tida, para que renuncie al amor sincero 
y generoso de un simpático millonario 
(que, por esta vez, resulta ser una per-
sona decente) y se entregue al de un 
químico y no menos simpático mozal-
bete, con el que compar t i rá una azarosa 
vida de luchas y trabajos. 
Estas comedias tienen siquiera la ven-
taja de alentar el optimismo por la fá-
cil y recta solución de sus artificiosos 
conflictos, en los que siempre la lealtad, 
el trabajo y la sencilla honradez encuen-
tran su premio. 
"Y el público, divertido, se va por 




Hoy tarde, inauguración de la tem-
porada con la extraordinaria obra de Be-
navente "ft^ás fuerte que el amor". Di -




E l 13 serán los días del reverendo pa-
dre Rodríguez Sevillano. 
Los marqueses de Argentera, Casa 
Montalvo, Ciriñuela, Esteva de las De-
licias, Matallana, Monteflorldo y San 
José. 
Los condes de Lizárraga, Llebes, Mon-
tarco y Premio Real. 
Señores Acha, Aguilar, Agrela, Aqui-
lio, Barandiarán, Bascón, Baüer, Beltrán, 
Berdorás, Berenguer, Bermúdez-Reina, 
Bosch, Butle, Canencita, Casanova, Cea, 
Cobián, Cortázar, Crespo Seefert, Chin-
chilla, Echevarría, Escalona Marín, Es-
pín. Espinosa de los Monteros, García, 
García de la Barga, García Sola, Gó-
mez de Baquero, Gómez García, Gon-
zález Llana, Gullón, Hugas, Iglesias, 
Lacasa, Laiglesia, Larrea, Larrodera, 
Leguía, León y Ramos, López Ochoa, 
López de Rozas, Losada, Losas, Lozano, 
Luengo, Maluquer, Malvar, Manzanos, 
Matos, Mendaro, Menéndez Tojo, Mier, 
Moreno, Navarro y Gasset, Navarro Sal-
vador, Ortega Nuñez, Ortiz y Casado, 
O'Shea, Ovejero, Pardo, Pérez Ortega, 
Ponce de León, Quiroga, Rodenas, Ro-
són, Rubio, Ruiz-García de Hita, Saa-
vedra, Sánchez Arjona, Sánchez Honto-
na, Sánchez Roldan, Sanmart ín, Serrano 
Cedecido, Serrano Patigati, Soler, Suá-
rez Ramos, Vassallo, Vázquez "Vela (hi-
jo) , Vincenti, Yáñez y Zea. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En la parroquia de San Juan Bautis-
ta de Monóvar han contraído matrimo-
nio la bella señori ta Concepción Pastor 
y Hurtado, hermana de nuestro queri-
do amigo don Tomás, con el distinguido 
abogado don Rafael Rico. Bendijo la 
unión don José Mar ía Amat . 
Fueron padrinos doña Etelvina Verdú 
y don Olegario Maset, y testigos, don 
Manuel Gisbert y don Camilo Pastor. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Valencia, 
en donde f i jarán su residencia. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, don Emilio 
Botín y don José M a ñ a Tassara; para 
Jaén, don Manuel Ruiz Córdoba; para 
E- Escorial, don Manuel Ruiz de la Pra-
da; para Granada, la señora viuda de 
don Eduardo Sancho Mata, y para Po-
zuelo, los condes de Antol . 
Fallecimientos 
Recientemente ha fallecido en Pa r í s 
la distinguida señora condesa de Guil-
hemanson, nacida Emil ia de Osma y 
Scull. Era hermana del difunto ex minis-
tro don Guillermo de Osma, fundador 
del Inst i tuto de Valencia de Don Juan, 
y prima hermana de la condesa viuda 
de Casa-Valencia, de la marquesa de 
Casa-Dávila y del general Osma. 
— E l señor don Enrique Montero de To-
rres rindió ayer su tr ibuto a la muerte. 
Contaba sesenta y nueve años de 
edad. 
Fué gobernador civil de Zaragoza; 
perteneció a l Real Cuerpo de Alabarde-
ros y era genti l hombre de c á m a r a de 
su majestad, con ejercicio. 
Por su paso por la Junta consultiva 
de Urbanización y Obras del ministerio 
de la Gobernación dejó grato recuerdo. 
Reciban su viuda, doña M a r í a Gu-
t iérrez de Te rán y Lora, hijos y demás 
deudos, nuestro sentido pésame. 
El Abate F A R I A 
la maravillosa producción 
PARAMOUNT 
INFANTA ISABEL 
De la presente temporada es la co-
I MARTÍN VALMASEDA S C E B L 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
CORONAS PEcN^IE^os 
" F L E R I D A " 
presentará ma-
ñana su lujosa co-
lección de vestidos y 
abrigos para otoño e in-
vierno. 
(LA EPOPEYA D E LOS a 
1 CABALLEROS D E L AZUL) 
Ü Lo más real, lo más grande y es- EE 
g pectacular de las producciones que | | 
M acerca de la Aviación puede ofre- | | 
cemos la pantalla. 
H Por primera vez en España acom- g 
H oañará una película el "Panatro- | | 
J pe". E l aparato sincronizador per- p 
H fecto, que da vida y realza a to- s 
Ü das las escenas de la película. g 
Acuda usted hoy al ü 
v e n i d a 
M NOTA: Para el viernes y sábado 
g se despachan localidades en con-
g t adur ía sin aumento de precio. 
IÍÜIÍI; iTrrrm m u i rn 11 \ m i m n n 111 i n i n i í t j 
Cuide usted 
su es tómago 
porque es ta baso de 
su salud 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del Pr. Wcepf» 
V E N T A S C I P f t l t N f t C I f t S 
media de Fernández del Villar "Lola y 
Loló" el verdadero acontecimiento. 
Todos los días, tarde y noche, "Lola 
y Loló". L , , 
Se despacha en contaduría. 
H O Y 
LA D i f l DE L I S S i s 
Agües Ayres (en tecnicolor). 
Es una joya cinematográfica. 
CINE D E l T c A L L A O 
Las perversas sugestiones del lujo, el 
afán un poco incoiioci'ínte del uueu pa-
recer, de brillar en el dorado mundo, fe-
ria de las más locas vanidades, escondida 
aspiración que inquieta las cabecitas lo-
cas de las muchachltas del dia, han si-
do maravillosamente retratados e inter-
pretados por la hermosa Billie Dove en 
"La presumida", deliciosa comedia que 
se proyecta con éxito brillantísimo en 
este aristocrático Cinema. 
Orquesta de veinte profesores. 
Lunes próximo, acontecimiento. Estre-
no de la soberbia producción nacional 
"Pepe-Hillo", la película goyesca, por 
María Caballé. 
-o-
Cine de San 
" E l gran combate", la película de pal-
pitante actualidad, por Colleen Moore y 
el dos veces "as" de la pantalla, Gary 
Cooper, reputada como el indiscutible 
verdadero gran "f i lm" de Aviación, se 
estrena hoy jueves en este suntuoso Ci-
nema. . 
" E l gran combate", la hermosa cinta 
basada en emocionantes luchas en el 
aire, de escalofriantes escenas, que fue-
ron impresionadas por hombres que vi-
vieron los días trágicos de la guerra, se 
proyecta hoy en el cómodo SAN BII-
GUEL, por donde desfilará todo el pue-
blo de Madrid para admirar su prodigio-
sa técnica y belleza. 
Butaca, UNA peseta 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
" E l Angel de la Calle". Se ha dicho 
tanto y tan bueno de la obra cumbre 
do Janet Gaynor y Charles Farrell, que 
no nos atrevemos a dedicarle ya el me-
nor elogio. Nos limitaremos, pues, a 
anunciarla para el lunes 15 del actual 
en estas elegantes salas. 
C I N E A V E N I D A 
" A L A S " 
La epopeya de los caballeros del aire, 
Interpretada magistralmente por Clara 
Bow, Charles Rogers, Richard Arlen. 
Se estrenará hoy en el CINE AVE-
NIDA. 
C I N E M A C O Y A 
Gran éxito de la divertida comedia 
"Con bombos y cohetes" y de la mag-
nífica película "Vaquero con agallas". El 
lunes 15, la grandiosa producción "El 




LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—Jueves aristocrático.— 
A las 6 de la tarde y 1.0,30 de la noche, 
Martierra (grandioso éxito). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—-Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. Más 
fuerte que el amor. 
COMEDÍA (Príncipe, 1 4 ) . — A las_ 6 
(popular, tres pesetas butaca), E l señor 
Adrián el Primo.—A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca), E l señor Adrián el 
Primo. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,30, La 
venganza de don Mendo.—10,30, Su des-
consolada esposa (reposición). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30. Los que no perdonan. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je-
rónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.— 
A las 6,30 (beneficio de los damnifica-
dos por las catástrofes de Novedades y 
Cabrerizas), E l hijo de Polichinela, por 
Enrique Borrás y la compañía Díaz-Ar-
tigas.—A las 10,30, Cuerdo amor, amo 
y señor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo—A las 6,30, El alcalde de 
Zalamea—A las 10,30, última represen-
tación de La vida es sueño. 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10,30, ¡Un 
millón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,15, Los mos-
quitos.—A las 10,30, La maja (éxito in-
menso). 
F Í J E N C A B R A L (Fuencanal, 1 4 3 ) . — 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
t i" .—6,15, La princesa del circo.—10,30, 
La viuda alegre (reestreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropellapla-
tos (éxito de risa). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . — 
6,30 y 10,30, Lola y Loló> (gran éxito de 
risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10,30, Rosas de otoño. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 8, matinée infantil.—Noche, a las 
10,15, la colosal compañía de circo. "Bal-
der", que hace una creación en la pista, 
y los famosos cantantes "Los trovadores 
rusos". 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13) .—A las 6 y 10,15, La dama de 
las victorias. A quien Dios no da hijos... 
Sangre escocesa (magnifica superproduc-
ción, por Lil iam Gish). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10, Escapando al divorcio. Al 
Ülo de media noche, por Conrad Nagel 
y Nirma Loy. Novedades internaciona-
les y La prr: umidíi, por Billie Dove y 
Lloyd Hughes, 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 1 5 ) . — 
Tarde, 6.—Noche, 10,30, Sinfonía. Noti-
ciario Fox. El microbio de Kokó. Alas 
(drama doce partes. Episodios en los 
aires). 
. ttMA G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 
6,15. Noche, 10,15, Noticiario Fox. Con 
bombos y cohetes. Una hora de casado. 
Vaquero con agallas. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . — 6 
y 10, Con bombos y cohetes (Tcd Mac 
Ñ a m a r a ) . Estreno: Noticiarlo Fox (ac-
tualidades). Estreno: Una hora de casa-
do (Mable Normand). Estreno: Vaque-
ro con agallas (Wally Wales). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11) .—5,30 y 10.15, Noticiario. Ra-
diomanía y Margarita Gautler (Norma 
Talmadge). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
Partidos del día 11 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Izagui-
vre y E r m ú a contra Zubeldia y Bego-
ñés I I I . Segundo, a remonte: Echániz 
(A.) y Echániz (J.) contra Salsamendi 
y Alberdi. 
P L A Z A D E T O R O S DE MADRID.— 
3,30, Corrida a beneficio de la Asociación 
de la Prensa. Cuatro toros de Veragua 
ŷ  cuatro do Aleas para Fortuna, Valen-
cia I I , Villalta y Tato de Méjico. 
» » x 
(El anuncio de lag obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
MADKLD.—Año XVIII .—Núm. 6.003 E L DEBATE (5) Jueves 11 de octubre de 1928 
L A EN M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el minisU'o de Ma-
rina. E l marqués de Estella dijo que 
liabía sometido a la f i rma del Monar-
ca varios decretos de Guerra. E l viceal-
mirante Cornejo, que, entre otros de-
cretos, había firmado el Rey el ascen-
so del contraalmirante Carvia, que to-
ma el mando de la floti l la de contra-
torpederos. De la Escuadra que va a 
comenzar las maniobras, dijo que no 
tenía noticia alguna que poder comu-
nicar. Sólo que suponía que ya se ha-
br ía incorporado a ella el vicealmirante 
Rivera. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca, los generales Gardoqui y Paxot y 
el coronel Kindelán. 
—También le cumplimentó el capi tán 
general, quien dijo a los periodistas 
que el ministro de la Guerra había pa-
sado muy mala noche. 
— E l ayudante del Monarca, coman-
dante señor Serra, dió cuenta a su ma-
jestad del viaje a Valladolid de la in-
fanta doña Isabel. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el general de brigada don 
Gerardo Sánchez Monje, inspector de 
Sanidad de la Armada don Ernesto Bo-
tella- coroneles, don Manuel Lon Laga, 
don Isidoro Valls Padiel, don Juan Ur-
bano Palma, don José Senespleda y don 
Agust ín Marzo Balaguer; comandante 
don Francisco Cabrerizo y teniente don 
Rafael Valero Caminero. 
—La Soberana, con sus augustas h i -
jas estuvo en La Granja, donde pasó la 
tarde con el Príncipe de Asturias. 
La Comisión mu-
nicipal permanente 
Ayer celebró sesión ordinaria la Co-
misión Permanente, bajo la presiden-
cia del alcalde. En el orden del día figu-
raban 90 asuntos. 
Se aprobó una moción de la Alcaldía 
proponiendo que el Ayuntamiento con-
tribuya a la suscripción iniciada para 
socorrer a los damnificados por la ex-
plosión del fuerte de Cabrerizas Bajas. 
Se aprobó también una moción auto-
rizando el gasto de 2 . 5 0 0 pesetas para 
viaje de estudios de un ingeniero mu-
nicipal a Berl ín con motivo de la Ex-
posición de la Luz, que se celebra ac-
tualmente en la capital alemana, y se 
autorizó asimismo el viaje a Canarias 
fie la Banda Municipal para dar varios 
conciertos en aquellas islas. 
Otro de los asuntos aprobados fué el 
de los pliegos de condiciones para el 
suministro de biberones a la Inst i tución 
de Puericultura por el plazo de dos 
años y cantidad de 2 4 . 1 3 0 pesetas. 
También fué despachado un presu-
puesto de 2 . 2 2 8 pesetas para la insta-
lación de ocho faroles de gas en la glo-
rieta de San Antonio de la Florida. 
Quedó sobre la mesa un dictamen pro-
poniendo la aprobación del acto de recep-
ción de las obras de recepción del teatro 
Español y devolución de la fianza de 
7 6 . 2 0 0 pesetas constituida por el adju-
dicatario. 
Se entabló discusión sobre Una pro-
puesta de concesión de licencia a la So-
ciedad Eléctr ica de los Carabancheles 
para tender un cable aéreo en el sitio 
denominado Matadero. Se acordó que pa-
sara el expediente a su Negociado para 
nuevos informes de carác te r técnico. 
También quedó acordado se autorice 
la construcción de un teatro de verano 
en la calle de Santa Isabel. 
En ruegos y preguntas, el señor Na-
varro Enciso pidió que comiencen las 
obras del tercer trozo de la Gran Vía. 
E l señor Maseda, que se pavimente la 
calle de Carnicer hasta la unión con la 
de Topete y que se intensifiquen algunas 
otras obras de urbanización, y, sobre 
todo, las del Ensanche. E l señor Colón 
solicitó que se obligue a los caseros a 
tener luz en las escaleras toda la noche. 
E l alcalde prometió atender todos los 
ruegos, y acto seguido se levantó la se-
sesión. 
Deficiencias en el alumbrado 
El vuelo del "Numancia" 
Ayer pasó el día en Madrid el co-
mandante Franco, que llegó a la Corte 
en avión, acompañado del comandante 
Gallarza, procedente de Los Alcázares. 
E l comandante Franco va a pasar cua-
tro o cinco meses en Los Alcázares, rea-
lizando vuelos en el "Numancia". 
Este aparato se halla ahora comple-
tamente reparado, en la misma forma 
que antes del accidente. Los vuelos que 
va a efectuar el glorioso aviador ser-
vi rán para estudiar debidamente el "h i -
droplano" e introducir en él las refor-
mas que se estimen necesarias o conve-
nientes, al objeto de aumentar las pro-
babilidades de éxito en el "raid" de vuel-
ta a l mundo, que se iniciará en la p r i -
mavera. 
Franco vendrá con frecuencia a Ma-
drid por vía aérea . Ha sido encargado 
interinamente, durante los cinco meses 
de referencia, de la jefatura de la base 
aé rea de Los Alcázares . 
El Congreso Interna-
cional de Geografía 
La Real Sociedad Geográfica, bajo la 
presidencia del general Suárez Inclán, 
ha inaugurado sus tareas del presente 
curso. 
Los señores Hernández-Pacheco, Dan-
tín y Ortiz e Iribas dieron cuenta de 
los trabajos del Congreso internacional 
de Geografía, reunido en Cambridge, y 
de la parte activa que en él tomaron 
el señor Hernández-Pacheco como pre-
sidente de la Comisión de terrazas f lu-
viales y mar í t imas ; el señor Dantín, co-
mo vocal de la Comisión de estudios so-
b í e población rural, y el señor Ortiz, 
que llevó la representación del Insti tuto 
Geográfico y Catastral a la Comisión de 
la Carta del Mundo. 
E l general Suárez Inclán, al felicitar 
a los delegados españoles en el Congre-
so, hizo extensiva su felicitación a la 
Sociedad Geográfica. 
Instituto de Idiomas 
Ha quedado abierta en la Facultad 
de Filosofía y Letras la mat r í cu la para 
el curso cuatrimestral de Idiomas Mo-
dernos. 
Comprenderá dicho curso . las cinco 
enseñanzas de lenguas y literaturas ale-
mana, inglesa, italiana y portuguesa. 
P o d r á n matricularse en estos estudios 
todos los alumnos de las Facultades uni-
versitarias, así como los licenciados y 
doctores en las mismas, pudiendo tam-
bién hacerlo, con autorización de la 
Junta de gobierno, quienes no reúnan 
estas condiciones. 
E l importe de la mat r í cu la oficial es 
de 2 5 pesetas por cada uno de los idio-
mas y cursos, admitiéndose asimismo 
mat r ícu la no oficial de alumnos que cur-
sen libremente tales estudios. 
Los certificados de aptitud expedidos 
por los profesores al final del curso fa-
cultan, a tenor de las disposiciones ci-
tadas, para la obtención del grado y 
diploma de bachiller universitario en 
Idiomas Modernos. 
El nuevo comisario 
DE LA 
J l D i G A DE LA GASA 
general de Barcelona 
Don Gabriel Sánchez Vidal, que has'.a 
hace unos días fué comisario jefe del 
distrito del Hospicio, de esta Corte, y 
que ha sido nombrado comisario gene-
ral de Policía de Barcelonai recorrió 
ayer todas las dependencias policíacas 
de los diversos distritos de Madrid para 
despedirse de sus antiguos compañeros, 
quienes le testimoniaron su felicitación 
por la distinción de que ha sido objeto. 
E l nuevo jefe de Policía saldrá para 
la Ciudad Condal pasado m a ñ a n a en el 
expreso de la noche. 
Boletín meteorológico 
E l señor Aris t izábal manifestó ayer 
que había recibido un telegrama del ge-
neral Sanjurjo, dándole cuenta del b r i -
llante éxito obtenido por la Banda Mu-
nicipal en su primer concierto dado en 
Tetuán . 
—Añadió el alcalde que hace dos días 
había observado algunas deficiencias en 
el servicio de alumbrado, y que había 
pedido a los jefes del servicio antece-
dentes para imponer sanciones si había 
lugar a ellas. También ordenó una de-
tenida inspección del servicio. 
—Visitó al alcalde una Comisión de 
maestros de distintas provincias que se 
encuentran actualmente en Madrid en 
viaje de estudios. E l señor Arist izábal 
dió a los comisionados todo género de 
facilidades para que puedan conocer los 
servicios municipales. 
Estado general. — E s t á pasando al 
Bált ico un centro de per turbación at-
mosférica que produce mal tiempo en 
las Islas Bri tánicas . En España es bue-
no, si bien suele estar nuboso. 
Para hoy 
Cámara de Comercio.—De nueve de la 
m a ñ a n a a seis de la tarde, reunión de 
gremios para la elección de clasificado-
res. 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana (Magdalena), 12) .—7 tarde, don 
Luis Recaséns Siches, "La moda, ritmo 
de la cultura". 
Unión Iberoamericana (Recoletos, 1 0 ) . 
7 t.. Reunión para exponer el programa 
del año jubilar de España. 
Otras notas 
Efectos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de Chamberí se 
encuentra depositada una rueda de au-
tomóvil y una raqueta de "tennis", en-
contradas en la vía pública, que serán 
entregadas a quien justifique ser su 
dueño. 
» » » 
E l notable dibujante Arlsto Téllez, ha 
Tomarán parte los Sres. Vida Náje-
ra, Gil Robles, ministro de Justicia, 
Ossorio, Romero Otazo, Lema, Re-
caséns, Prida,G.OviedoyCanseco. 
o 
Los clausurará el conde de la Mor-
iera, hablando de la fu-
tura Constitución 
C L A S E S DE LATIN, ALEMAN, 
FRANCES E I N G L E S 
La Academia jurídica de la Casa del 
Estudiante de Madrid ha hecho público 
su programa de trabajo en el presente 
curso académico 1 9 2 8 - 2 9 . 
La sesión de apertura se celebrará el 
lunes, día 1 5 de octubre. Inmediatamen-
te un cursillo de conferencias sobre "El 
Derecho hispano-judío", cor re rá a cargo 
del auxiliar ayudante de la Universidad 
Central señor Vida Nájera . Del 5 al 2 2 
de noviembre, cursillo de conferencia so-
bre "La dictadura", por el catedrát ico 
de Derecho político señor Gil Robles. 
E l d ía 2 4 de noviembre celebrará la 
Academia sesión extraordinaria, en la 
que h a b l a r á el excelentísimo señor don 
Galo Ponte, ministro de Gracia y Justi-
cia, sobre "Algunas consideraciones del 
nuevo Código penal". E l señor Ossorio 
y Gallardo d a r á un cursillo de conferen-
cias sobre "Derecho de familia" del 1 
al 1 2 de diciembre. 
En la ú l t ima quincena del mes de ene-
ro cor re rá a cargo del señor Romero 
Otazo, catedrát ico de Derecho canónico 
un cursillo de conferencias sobre "El 
Concilio y su influencia en la cultura". 
El 2 de febrero, el señor marqués de 
Lema hab la r á sobre "Ideología jurídico-
política de Cánovas". E l 1 6 del mismo 
mes el ca tedrá t ico de la Universidad de 
Santiago señor Recaséns Siches, habla-
rá sobre un tema de Derecho natural. 
El 2 de marzo don Joaquín Fe rnán -
dez Prida, catedrát ico de Derecho I n -
ternacional de la Universidad, t endrá a 
su cargo una sesión extraordinaria so-
bre "Influencia de los tratadistas es-
pañoles en la formación de la ciencia 
del Derecho Internacional Público". E l 
16 de marzo, y sobre " E l nuevo Código 
penal y el arbitrio judicial" da rá una 
conferencia el señor García Oviedo, ca-
tedrá t ico de la Universidad de Sevilla. 
El 26 de marzo don Laureano Diez Can-
seco, catedrát ico de la Central, d a r á 
una conferencia sobre "Estudio de la 
organización política española como ba-
se del futuro régimen representativo". 
Por último, la Academia va a ce-
lebrar sesión de clausura el día 7 de 
abril con una conferencia del señor con-
de de la Mortera, sobre "La futura 
Consti tución española". 
Aparte de esto, y para remediar la 
insuficiente formación prác t ica que la 
Universidad proporciona, la Casa del 
Estudiante ha organizado en colabora-
ción con la Gran Academia de Juris-
prudencia, y bajo la inmediata direc-
ción de su presidente, excelentísimo se-
ñor don Angel Ossorio y Gallardo, un 
cursillo práctico de t rami tac ión de un 
juicio, en el que t o m a r á n parte los 
estudiantes que lo deseen. 
A l mismo tiempo la Casa del Es-
tudiante ha hecho público sus clases de 
idiomas, que t end rán lugar las de ale-
m á n y latín los lunes, miércoles y vier-
nes, de siete a nueve, y las de fran-
cés e inglés, los martes, jueves y sá-
bados, a la misma hora. 









" C O N T E G R A N D E " 
3 noviembre 
España-Brasil-Plata 







Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-
rica lleva médico y coci-
na española. 
Agentes generales 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Pal-
ma, Valencia, San Se-
bast ián y Almer ía 
A D U A N A S 
Academia Yturrlaga - Bareche - Aguirre. 
Oposiciones 1928: Pericial, 1 1 plazas de 
30 convocadas; Administrativo, 6 de 15. 
Libertad, 18. Teléfono 53.241. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
BATERIAS PARA RADIO 
I L L A R O 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 





D E V E N T A E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doc'«r ILLANES: UORTAJLEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO I5.í)70. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E 
I 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siembre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Chatnpagne. 
Obras del D.r Orestes Cendrero, catedrático 
del Instituto de Santander 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
Lecciones de Historia Natural, acomodadas al Cuestionario ofitiial, con más 
de 5CÜ figuras.—14 pesetas. 
Lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, acomodadas al Cuestionario ofi-
cial, con 254 figuras.—16 pesetas. 
Frácí ioas elementales de Anatomía y Fisiología, acomodadas a la parte prác-
tica del Cuestionario oficial (con la colaboración del Profesor Dr. E. Rioja), con 
128 figuras.—8 pesetas. 
Clave Mineralógica (con la colaboración del Profesor Dr. J. Royo), con 20 figu-
ras y 12 sólidos desarrollados.—3 pesetas. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
La Guardia civil puede NOTAS POLITICAS 
comunicarse por radio 
TENDRA ESTACIONES RECEPTO-
RAS Y EMISORAS EN TODAS 
LAS COMANDANCIAS 
Se podrá emitir y recibir desde 
automóviles en las carreteras 
o 
El jefe del Gobierno visitó ayer la 
estación del Parque de Máquinas 
o 
LA INSTALACION E S INVENTO 
DE UN CAPITAN DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Biología, acomodada a la parte general del Cuestionario oficial (con la cola-
boración del Dr. 1C. Rioja).—454 páginas, 637 figuras.—30 pesetas. 
Elementos de Geología (con la colaboración del Dr. Fernández Navarro, Autor 
del Cuestionario oficial de dicha asignatura).—624 páginas, 487 figuras.—32 pesetas 
Práct icas de Mineralogía y Geología (coh la colaboración del Dr. J. Royo). 
300 páginas, 418 figuras, 60 sólidos cristalográficos desarrollados.—15 pesetas. 
Práct icas elementales de Biología (con la colaboración dzl Profesor Dr. E. 
Rioja).—236 figuras.—12 pesetas. 
A todos los alumnos del Bachillerato Universitario que obtuvieron Sobresa-
liente y Matricula de Honor, pregúnteles por qué obras se prepararon. 
De venta en todas las buenas Librerías; pero de no encontrarlas donde reside, 
pídalas al Doctor Cendrero. 
sido nombrado Director de la Sección 
Técnica de dibujo de la Empresa Anun-
ciadora "LOS TIROLESES". 
Por ser muy conocido, tanto en los 
Circuios artísticos como del público de 
las revistas y periódicos en los que co-
labora, nos releva hacer de su perso-
nalidad artística, bien definida, el elogio 
que merece. Felicitamos a "LOS TIRO-
LESES" por su acierto al encomendar-
le dicha sección y esperamos alcanzará 
al frente de ella, los triunfos que en 
otras manifestaciones del arte logró, des-
tacando en sus iniciativas y dando a la 
publicidad el carácter de verdadera cien-
cia. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
— 0 — 
<<Guerrerito,,, afortunado 
E l popular ex matador de toros Anto-
nio Guerrero, "Guerrerito", nada me-
nos que ha sido favorecido con el pri-
mer premio de 5.000 pesetas del impor-
tante sorteo de Nikola. ¡Enhorabuena! 
F R i G G i O S C E R E O CURA REUMA-TISMO ARTICU-
L A R Y TODA CLASE DE DOLORES 
INTERESANTE P I R A LOS CONSUMIDORES DE 
Para evitar retrasbs causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 
Por saco 
de 40 kgs. 
Cok sin partir 
Cok número 1 4,50 






Avisos a GAS-MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, número 8. 
Teléfono 71.440. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, número 2; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9. 
Otro invento para economizar un 
30 por 100 de gasolina e»-
todos los motores 
—o— 
E l general Primo de Rivera, acompa-
ñado por el ministro de la Gobernación 
y el duque de Hornachuelos, visitó ayer 
al mediodía el "Parque de Máquinas" y 
el Colegio de la Guardia civil, sitos en 
los terrenos denominados "Cuarenta Fa-
negas", propiedad de aquella Inst i tu-
ción. 
El principal objeto de la visita era co-
nocer las instalaciones radiotelegráficas, 
que, como vía de ensayo, han sido mon-
tadas por la Guardia civil para llegar 
a establecer una vasta red de comuni-
caciones entre las diversas Comandan-
cias y los servicios ambulantes o en 
ruta. 
Los visitantes fueron recibidos por el 
director y subdirector de la Guardia ci-
vi l , generales P u r g ú e t e y Sánchez; co-
mandante jefe accidental del Parque, 
don Francisco Brotous; coronel Alcubi-
lla, director del Colegio y jefes de la 
Inst i tución. 
L A ESTACION G. C. 1, ES OI -
D A E N TODO E L MUNDO 
A principios del pasado septiembre 
comenzó la instalación de la estación ra-
diotelegráfica en el Parque de Máqui-
nas. 
E l montaje fué practicado bajo la di-
rección del cap i tán don José Blanco No-
vo, inventor del grupo emisor. E l señor 
Blanco, aficionado a los problemas radio-
telefónicos y radiotelegráficos, dispone en 
Santiago de una estación emisora par-
ticular, oficialmente autorizada para su 
funcionamiento, y conocida con la de-
nominación E. A. R, 2 8 . 
Sus carac ter í s t icas de emisión corres-
ponden al procedimiento de ondas ex-
tra-cortas, y sólo puede ser recibida la 
audición por receptores dispuestos, asi-
mismo, para dicha longitud de ondas. 
Desde su estación recibe emisiones de 
todo el mundo. Diariamente comunica 
con otra de Buenos Aires, la D. E. 3, 
propiedad del señor Chescota, conocido 
"amateur" argentino. 
Basado en ^ste principio, Ideó el nue-
vo esquema de la estación emisora del 
Parque de Máquinas que fuera, para 
los ensayos, por decirlo así, correspon-
sal de su E. A. R. 2 8 . En efecto, la 
instalación ha tenido éxito, pues no so-
lamente comunica perfectamente con la 
de Santiago, sino que han llegado tes-
timonios de haber sido muy bien oída 
en todo el mundo, hasta en Nueva Ze-
landa y Australia. Un barco asegura 
haberla escuchado mejor que a cual-
quier otra estación europea de su gó-
ro. Su nomenclatura es G. C. 1 . 
La estación ha sido montada en una 
pequeña habi tación de la planta baja 
del Parque. Es emisora y receptora al 
mismo tiempo. Consta de dos grupos: 
el generador de ondas, que recibe una 
corriente de 2 . 0 0 0 voltios, de una dína-
mo, y dos cuadros de mandos o reglaje. 
Los circuitos son en extremo sensibles 
y dispuestos para emitir y captar con 
rapidez. La comunicación se efectúa en 
Morse y en telefonía. Para convertir in-
mediatamente la emisión en recepción, 
o viceversa, basta accionar una palan-
ca mutadora de contactos. 
Dispone de una antena unifllar de lon-
gitud no superior a 20 metros, con de-
rivación bifilar de toma. 
En vista del resultado práct ico que 
dieron las pruebas, el cap i tán Blanco 
montó en Coruña también para la Guar-
dia civil otra estación análoga, que fun-
ciona ya bajo la denominación G. C. 2. 
E l general Pu rgúe te , que ha patrocina-
do con mucho interés estos adelantos, 
tiena el proyecto de instalar nuevas es-
taciones en las Comandancias de la 
Guardia civil para establecer un plan 
general de comunicaciones tan út i l co-
mo necesario para los servicios de la 
Beneméri ta . 
BECEPTORAS-EMISORAS 
E N A U T O M O V I L 
Complemento important ís imo de las 
estaciones fijas, son los aparatos recep-
tores-emisores que permitan comunicar 
El presidente y los socialistas 
Traducimos de las declaraciones del 
presidente del Consejo al enviado espe-
cial del "Daily Ma i l " la parte que se 
refiere a la oposición al régimen actual: 
"Pe rmí t ame usted que le diga que los 
que se oponen a los 2 2 millones de es-
pañoles que son leales a m i Gobierno 
serán escasamente 2 0 0 , o como máxi-
mum, 3 0 0 . 0 0 0 . Son principalmente un 
puñado de agriados y de fanáticos, unos 
cuantos comunistas y anarquistas, a l -
gunos funcionarios descontentos, unos 
cuantos jefes políticos que han perdi-
do su empleo, y, finalmente, los que en-
cuentran que en el nuevo régimen no 
hay favoritismo ante la ley o ante el 
recaudador de contribuciones. Usted no-
t a r á que en esta enumeración no he 
incluido a los socialistas. 
Aquí tengo que hacer una importan-
te distinción. No diré que el partido 
socialista comparta por completo las 
opiniones de la Unión Pat r ió t ica—aun-
que son incontables los obreros que lo 
hacen—, pero no es contrario al Go-
bierno. Da al Directorio crédito por la 
labor económica y social y todo el pro-
greso que ha realizado, y en esto he-
mos hecho m á s en cinco años que lo 
que hicieron los partidos políticos en 
muchas décadas. 
Por esto los socialistas no son con-
trarios nuestros. Hay socialistas que fa-
vorecen un Gobierno ordenado y pro-
gresivo que asegura trabajo y buenos 
salarios a las clases trabajadoras." 
Aunós, a Lérida 
L E R I D A , 10.—Con media hora de 
retraso llegó el expreso de las nueve 
cuarenta y cinco, al que venía engan-
chado el "breack" de Obras públicas, en 
el que viaja el ministro de Trabajo y 
sus acompañantes . 
E l ministro se t ras ladó al vestíbulo 
y recibió el saludo de todos los presen-
tes. 
M a ñ a n a se c lausurará la Exposición, 
y se verificará el acto del derribo de 
la primera casa para dar paso a la es-
tación monumental. Por la noche se ce-
lebrará un acto público en el domicilio 
de la Comisión mix ta del trabajo. 
en ruta con aquéllos. E l capi tán Blan-
co ha instalado, también como ensayo, 
una estación de este género, la X . 8, 
en uno de los automóviles del Parque. 
A excepción del grupo receptor, que 
es un circuito corriente de dos válvulas, 
lo demás es asimismo invención suya. 
Tiene la particularidad de ocupar un 
espacio reducidísimo en el coche, y ser 
adaptable a cualquier carrocería. La co-
rriente para las l ámparas de baja fre-
cuencia es suministrada por la ba te r ía 
del automóvil, y la necesaria para las 
válvulas de la emisora procede de una 
pequeña dinamo que acciona el motor 
del coche. La antena que utiliza es por-
tátil , unifilar y de montaje facilísimo, 
con un amarre al parabrisas y otro a 
cualquier punto que se elija. En tales 
condiciones, el ocupante del automóvil 
puede comunicar en ruta con las esta-
ciones fijas, recibiendo en telefonía y 
emitiendo en Morse por procedimientos 
criptográficos o secretos, de tal mane-
ra, que la comunicación quede a salvo 
los aparatos ajenos capaces de recibir 
las ondas extracortas. 
La estación X . 8 ha realizado prue-
bas con no menos éxito que las fijas, 
a las que ha oído y emitido desde dis-
tintos puntos de España, a diversas al-
turas y en parajes considerados difíci-
les para las comunicaciones radiadas. 
También ha logrado recibir audiciones 
de emisoras americanas. 
U N INVENTO PARA AHO-
RRAR GASOLINA 
Durante la visita, fué presentado al 
jefe del Gobierno por el general Bur-
guete, el capi tán de la Guardia civil don 
Antonio Lafuente González, inventor de 
un producto químico para refinar ga-
solina, con la ventaja de una econo-
mía de 80 por 1 0 0 de aquel combus-
tible y un aumento de m á s de m i l ca-
lorías a los motores. 
E l producto ha sido ya presentado en 
España, con el nombre de "Naf-Laf". 
En las pruebas realizadas se han con-
seguido las ventajas apuntadas: un 
"Ford" alcanzó 1 0 5 kilómetros por hora 
con la gasolina resultante de la refine-
ría inventada. Otro coche, "Hispano", 
de 20 caballos, sobrepasó la velocidad 
de 1 3 0 kilómetros, a cuya graduación 
llegaba el aparato indicador de mar-
chas. 
E l presidente calificó el invento de 
muy importante. A l manifestarle el ca-
pi tán Lafuente la ventaja que supone 
la aplicación de la nueva gasolina a 
los motores de aviación, el jefe del Go-
bierno señaló la conveniencia de poner 
al inventor al habla con el coronel Kin -
delán. 
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ANDRE G R U Y E R E 
L i l i , Lfl BE LOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ven, infinitamente m á s joven por su corazón y por su 
alma, que muchos jóvenes que no han cumplido aún los 
cinco lustros, y, además de joven, muy sincero, puesto 
que sabía sentir y expresar el verdadero amor. 
—Es por usted, Paula, por quien he vuelto a Monte-
rreal—le dijo el comandante con voz turbada y temblo-
rosa—; es usted la que me ha arrastrado otra vez has-
ta aquí, porque lejos de usted, he sentido con más 
fuerza todavía que cuando estaba a su lado, lo que he 
negado toda mi vida, ese amor arrolladoramente impe-
rioso, dominador, del que siempre me reí, del que nunca 
me creí capaz. No me rechace usted, Paula; no rehuse 
usted este amor que le ofrezco, que he venido a ofre-
cerle; y ya que otra cosa no fuere posible, déme usted, 
al menos, alguna esperanza, por pequeña que sea. 
Pablo de Cassan supo leer lo que decían los ojos de 
la muchacha, porque sentándose a su lado, tomó entre 
las suyas la mano que Paula no supo n i pudo negarle. 
— ¿ M e promete usted hablarles a sus padres esta mis-
ma noche?—preguntó dulcemente el marino—. ¿Me 
promete usted también apoyar mi petición, esta peti-
ción en la que cifro toda y la única felicidad de m i 
vida, que es usted? 
La duda cruel, que durante tanto tiempo !e hab ía im-
pedido hablar, que tan horriblemente le había mar t i r i -
zado, lo a tenazó de nuevo, y le hizo temer aquella mis-
ma respuesta, que con tanta ansiedad esperaba. 
—Tenga usted confianza, Pablo—se limitó a contes-
tar la señori ta de Bian. 
Ante la prometedora sonrisa, con que la joven quiso 
acompañar sus palabras, el comandante de Cassan 
respiró tranquilo y supo apreciar, al fin, por primera 
vez, el valor de una vida que ha aprendido a sentir 
el amor. 
¿Cuán to tiempo permanecieron en el bosque, entrega-
dos a sus confidencias, la hi ja del médico y el coman-
dante de Qissan? N i ellos mismos habr ían podido de-
cirlo, por4ue mirándose mutuamente, llegaron a perder 
la noción de todo y a olvidarse de cuanto les rodeaba, 
como si no vivieran en el mundo. Pero el tañido de la 
campana de un lejano reloj, los volvió a la realidad. 
Muy despacio, sin cesar de comunicarse sus m á s ínti-
mas impresiones, sus más secretos sentimientos, toma-
ron el camino que conducía a la Granja, no muy distan-
te del bosque, seguros o casi seguros de que sabrían 
guardar el precioso secreto de que eran depositarios, 
por lo menos, durante unas horas todavía, hasta contar 
con el consentimiento de los padres de Paula, que eran 
los primeros que debían conocerlo. 
Pero al entrar en uno de los corredores de la casona, 
se encontraron de manos a boca con Juan Morellan, que, 
fino observador y profundo filósofo, adivinó, desde el 
primer momento, sin m á s que mirarlos, lo que aconte-
cía en los corazones de sus amigos. 
—¡Bueno va esto!—exclamó riendo del mejor humor 
del mundo—. Veo que nuestro ejemplo les ha animado 
a ustedes, y, aunque yo t e n í a descontado esto final— 
¿podía haber otro?—nunca creí que fueran ustedes tan 
de prisa. ¡Porque han llevado ustedes las cosas a paso 
de carga, amigos míos! 
Paula y Pablo no encontraron mejor respuesta, ni 
m á s a tono, que unir las suyas, jubilosas y jocundas, a 
las sonoras carcajadas que el granjero lanzaba, con gra-
ve peligro de despertar a t ía Laide, que dormía beat í-
ficamente arrellanada en una poltrona, con una madeja 
de estambre eé una mano, y una rama. Cargada dé 
fruta, recién cortada de un albarícoquero, en la otra. 
N i que decir tiene que t ía Laide se disponía, cuando 
la sorprendió el sueño, a comenzar uno de aquellos com-
plicados refajos, que tan aficionada era a gastar en los 
inviernos, o bien, a preparar alguna de sus famosas 
! compotas, de merecido renombre en toda la comarca 
y en muchas leguas a l a redonda. 
— E l señor y la señora de Cassan—exclamó Juan, con 
voz tenante y triunfadora, anunciando a los recién lle-
gados, al mismo tiempo que los introducía en el co-
quetón saloncito del piso bajo, donde roncaba a pierna 
suelta la durmiente. 
La pobre t í a Laide, despertada por el vozarón de su 
sobrino, dió un salto en la butaca, miró asustado en tor-
no suyo, y como advirtiese la presencia de dos perso-
nas ext rañas , se quitó las gafas que cabalgaban sobre 
su aberenjenada nariz... para verlos mejor, aunque la 
afirmación pueda parecer falta de sentido. 
—Tía Laide—la dijo Pablo de Cassan, poniendo en 
sus palabras una gran humildad—, perdóneme usted; 
los desdenes que he recibido de usted habían lastimado, 
de tal modo mi corazón sensible, que me he visto obli-
gado a buscarles un desquite para no sucumbir a una 
pasión de ánimo que me amenazaba con apoderarse de 
mi espíritu. 
— Y yo, t í a Laide, me he visto precisada a brindarle 
el consuelo que de mí pedía. Yo no podía dejarle morir 
de pena, y me he decidido a consolar su aflicción—aña-
dió Paula de Bian con la misma humildad. 
Esta vez, la infelicísima y sencillota t í a Laide com-
prendió, al fin, la inhumana burla de que habían venido 
haciéndola víct ima. 
Y mirando alternativamente a su sobrino Juan, al 
comandante de Cassan y a Paula, dijo con solemne 
acento: 
—Hay un Dios en el Cielo. ¿Sabéis? ¡Hay un Dios 
en el Cielo, desde el que nos ve a todos! 
Y pronunciadas estas palabras desapareció por una 
de las puertas del salón, muy digna y muy grave, en-
tre un gran revuelo de faldas almidonadas y rumoro-
sas. 
Juan de Morellan se quedó mirando de hito en hito 
al comandante, y le preguntó con marcada ironía: 
— ¿ H a y inconveniente en que yo sepa si puedo con-
tar todavía para mi boda con un padrino tan apuesto 
como usted, o si he de ser yo el primero que asuma tan 
serio papel para apadrinar una boda que va a hacerse 
antes que la m í a ? O en otros términos, m á s a la pata 
la llana, querido suegro—añadió el granjero riendo—. 
¿Quién se va a casar primero, usted o yo? ¡Juguemos 
limpio! 
—Yo no tengo mucho tiempo que perder... n i muchas 
ganas de esperar—declaró sin ruborizarse el marino—. 
No tengo por qué negar que me corre prisa. Estas co-
sas cuanto m á s pronto se hagan, mejor. Además, de 
que si consideras mi edad, l legarás fácilmente al con-
vencimiento de que ha sido mucho el tiempo que he 
perdido para que quiera hacer m á s grande la pérdida. 
Los nuevos prometidos se despidieron de Juan, por-
que t ía Laide se hizo la d is t ra ída para no salir, y aban-
donando la Granja, tomaron a buen paso el camino de 
Monterreal, para dirigirse a casa del doctor de Bian. 
E l módico y su mujer, que hablaban sentados en sen-
das butacas de mimbre, en el centro del jardín, les vie-
ron llegar juntos, pero n i el uno ni la otra sospecharon 
la embajada que les t raía . 
E l doctor de Bian se levantó para recibir al coman-
dante, y salió a su encuentro, tiempo que aprovechó 
Paula para dirigirle a su madre la máa elocuente de 
las sonrisas. Cuando todos estuvieron reunidos, Pablo 
de Cassan, que había tenido ocasión de cambiar con el 
médico unas cuantas frases en voz baja, tomó la mano 
de Paula y le preguntó a l señor de Bian: 
— M i querido amigo y doctor: ha llegado el momento 
de que yo piense en mi propia felicidad, después de ase-
gurar la de las personas que me rodeaban. Y como mi 
felicidad es tá en Paula, he tenido el atrevimiento de 
venir a pedírsela a usted. 
Y con una mayor solemnidad en la entonación, pro-
siguió: 
—Señor de Bian: ¿Me hace usted el honor de conce-
derme la mano de su hija? 
E l médico, casi no le dejó que terminara de formu-
lar su petición. En un arranque, en un impulso de en-
tusiasmo, respondió con la más viva satisfacción, refle-
jada en el rostro: 
Aquella noche, terminada la cena, el comandante de 
Cassan y su prometida salieron a la terraza que daba 
sobre el jardín, para poder hablar m á s ín t imamente . 
La noche era espléndida. Las estrellas tachonaban la 
bóveda azul del Cielo, como mir íadas de ojos nerviosos 
y parpadeantes, y la luna derramaba su luz de plata, 
envolviéndolo todo e imprimiendo al bello y diminuto 
parque de la morada del médico un aspecto en cierto 
modo fantást ico. 
—Paula, ¿no tendrás miedo cuando nos casemos?— 
pregun tó Pablo de Cassan casi al oído de la joven—. 
Ya sabes que a menudo, y por exigencias de mi profe-
sión de marino, tendré que separarme de t i , que aban-
donarte temporalmente, y mientras yo pavego, te ve-
rás precisada a v ivi r sola. 
—Sola no— respondió Paula, con una deliciosa sonri-
sa, llena de ternura—; porque siempre, y en todo mo-
mento, me acompañarán t u recuerdo y tu cariño. Pero, 
además, mientras tú navegas, yo vendré a esperarte 
aquí, entre los pobres viejos, que no tienen a nadie más 
que a mí en el mundo. ¿No piensas que papá y m a m á 
deben regocijarse de que mi marido tenga una carrera 
como la tuya, que les permi t i rá tenerme a su lado el 
m á s largo tiempo posible? 
A l cabo de un rato, y siempre en voz baja y confi-
dencial, tornó Pablo a decirle a la hija del médico: 
—Ya sé que nunca te ar repent i rás de haberme con-
cedido t u corazón y t u mano, ya sé que nunca echarás 
nada de menos... pero... Paula... ¡era tan joven Roger, 
tenía en toda su persona una s impat ía tan encantado-
ramente atractiva!... 
(Cont inuará . ) 
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Programa para el día 11. 
74,85; C (75,15), 75,15; B (75,15), 
75,15; A (75,15), 75,15; G y H (74,75), 
74,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F 
(89), 89; E (89), 89; C (90), 90; A 
(90,20), 90,20; G y H (90,20), 90,20. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Sene 
E (85), 84,50; C (85), 84,50; B (85), 
84,50; A (84,50), 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.— 
Serie F (95), 95,25; E (94,80), 95,25; 
D (94,80), 95,25; C (95), 95,25; B (95). 
95,50; A (95), 95,50. 
5 POR 100 AMORTRIZABLE, 1917. 
Serie C (94,50), 94,50; B (94,50), 94,50; 
A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— 
Serie C (103,75), 103,75; B (103,75), 
103,75; A (103,75), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(sin impuesto).—Serie E (103.95). 103,85 
D (104), 104; C (104), 104; B (104), 
104; A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(con impuesto).—Serie F (92,80), 93,50; 
E (92,80), 93,50; D (92,80), 93,50; C 
(92,80), 93; B (92,80), 93; A (92,80), 
93. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE, 1928. 
Serie C (98,80), fl9; B (98,80), 98,80; 
A (98,80), 99. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Series 
F, E, D. C. B y A (75,30), 75,30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Series 
F, E, D, C, B y A (93,80), 94. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103,25), 103,25; B (103,25), 
103. 
AYUNTAMIENTOS. — Emprés t i to de 
1914 (94), 94; Emprés t i to de 1918 (93), 
93; Mejoras urbanas (100). 100; ídem 
en el subsuelo (99,50), 99,50; Ayunta-
miento de Sevilla (99,75), 99.75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—H i d r o g r á f i c a del Ebro 
(103,75), 103,50; Transa t lánt ica , 1925, 
mayo (100,90), 100,75; 1925, noviem-
bre (100,75). 100,75; Tánger a Fez, p r i -
mera, s e g u n d a , tercera y cuarta 
(104,75). 104.50. «a 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,60), 93; 5 
por 100 ( 99,40 ), 99,40; 6 por 100 
(112,50), 112,50. 
CREDITO LOCAL. — Cédulas al 6 
por 100 (102,25), 102,25; 5,50 por 100 
(100), 100; 5 por 100 (96,25). 96,05. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Emprést i to a r g e n t i n o (105), 
104.75; Obligaciones Marruecos (94,50), 
94,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
580; Banco Hipotecario (550), 530; Es-
pañol de Crédito (479), 479; Hispano-
americano (233). 235; Guadalquivir 
(582.50). 579.50; cédulas (285). 280; Le-
crin (123.50), 123.50; Sevillana (164). 
163; Hidroeléctrica Española (243). 241; 
Chade A. B. C. (755). 752; f in de mes 
H. Ibérica. 790; E. Viesgo. 620. 
N U E V A Y O R K 
| tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
|12, Campanadas de Gobernación. Pren-
Pesetas, 16,20, d i n e r o ; francos, | sa. Bolsa. Bolsa del trabajo. Programas 
390,62; libras. 485.12; francos suizos, 
19,245; liras, 523,75; coronas noruegas, 
26,67; florines. 40,095; marcos. 23.80. 
LONDRES 
Pesetas, 29,945; dólares, 485,18; fran-
cos suizos. 25,2125; liras, 92,65; coro-
nas suecas, 18,1375; noruegas, 18,1925; 
florines, 12,1037. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
del día.—12,15, Señales horaWas. — 14, 
Campanadas. Señales horarias. Orquesta 
de la estación: "Le roí d'^ '" (obertura), 
Lalo; "Canciones zíngaras", Brahms; 
"Bal costumé" (suite), Rubinstein. In -
termedio por Luis Medina. La orquesta: 
"Molinos de viento" (fantasía) . Luna; 
"No te enfades" (fado), Orejón; "All's 
well that endo well" (fox), Conrad. Bo-
letín meteorológico. Bolsa del trabajo. 
Informarion teatral. La orquesta: "An-
gelus y Serenata española". Saco del Va-
Suben todos los granos en Barcelona 
-QID-
Los vinos, estacionados. E l alza de los alcoholes está contenida. 
Aumenta la demanda de aceites. 
-•13-
N O T A S A G R I C O L A S 
•• 
Y M E R C A D O S 
El señor Azara representará 
a España 
El_ Gobieno ha designado a don José 
María de Azara para que asista, lle-
vando su representación oficial, a la 
Asamblea del Instituto Internacional de 
Agricultura « 6 Roma. Esta reunión ten-
drá lugar en los mismos días del mes 
actual en que se consti tuirá en Roma lie.—15,25, Noticias de Prensa.—19, Cam- . 
Pesetas. 29,9550; francos. 124,20; dó- ,panadas . Bolsa. Sexteto de la estación: la Comisión Internacional Permanente de 
lares, 4,853/16; belgas, 34,90; francos "Andante de la sinfonía española", Lalo; Asociaciones Agrícolas, nombrada el año 
c ^ i r r ^ c OK o í . i o i n . it.na OOCA- "Zoraida" (danza árabe) , Escobar; "Ba- anterior por los delegados de los más im-
lada", Debussy; -"Puerta de tierra" (bo- portantes organismos agrarios del mun-
^•lbemz- Tres canciones rusas: a) do. En esta Comisión tiene España un 
Soma , Partos; b) "Por piedad", Gra- puesto que ocupa el señor Azara, con 
cey; c) "Anjuschka", Virag et Steines; 
"Marcha de los enanos", Grieg. Interme-
dio por Luis Medina.—20,25, Noticias de 
últ ima hora.—22, Emisión retransmitida 
por Sevilla. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Orquesta de la estación: "Pi-
suizos, 25,21; florines, 12,10; liras, 92,60; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18.19; ídem noruegas. 
18,19; chelines aust r íacos , 34,4750; co-
ronas checas, 163.50; marcos finlande-
ses. 192.50; escudos portugueses, 107,25; 
dracmas. 375 ; leí, 802.50 ; milreis. 
5,29/32; pesos argentinos, 47.11/32; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques; Hongkong. 
2 chelines 0.25 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,5/8 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68,07; dólares, 4,2015; libras, 
cargo de vicepresidente 
Mercado de los Mostenses 
MADRID. — Muy animado estuvo el 
mercado durante estos siete últimos días 
y puede decirse que el número de ope-
pillette" (ballet miniatura), Montagne-jraciones efectuadas fueron el triple de 
Ewing. Asunción Jubero y Domingo del las semanas anteriores. 
Moral: "Hogar navarro" (entremés del En el mercado de aves se notó más 
costumbres navarras), Romeroval. Se-[concurrencia de vendedores, pero todos 
gundo Garmendia, tenor: Canción de la i ellos dieron salidas a sus existencias, 
espada de " E l huésped del Sevillano".,debido a la mayor demanda que hubo; 
Guerrero; "La del Soto del Parral" (can- los precios estuvieron y siguen estan-
20,38; francos, 16,405; coronas checas jc ión de Germán), Soutullo y Vert; "Zu do muy firmes. 
12,449; milreis, 0.5025; pesos argentinos. 
1,768; florines, 168,46; liras, 22; cheli-
nes austr íacos, 59,075; francos suizos, 
80,835. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
•Dóla res , 3,74; libras, 18,14; francos, 
14,65; marcos, 89,05; belgas, 52.05; 
coronas danesas, 99,75; ídem noruegas, 
99,75; marcos finlandeses, 9,425; liras, 
19,65; florines, 150,00. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Destaca en esta sesión la reacción de 
Explosivos, que consigue mejorar no-
tablemente. En el Bolsín de la m a ñ a n a 
empezaron a 1.330, y se mantuvieron 
firmes con bastante demanda de papel. 
Por la tarde llegaron a tratarse a 1.360 
fin corriente, y 1.345 al contado; al fi-
nal quedaron algo decaídas, con dinero 
a 1.333, después de la hora. Los cam-
bios oficiales de cierre fueron 1.336 con-
tado; 1.340 a la liquidación, y 1.375 fin 
corriente en alza. 
También Azucareras presentó buena 
disposición, mejorando un entero y 
medio al contado a 56,50 y uno a fin de 
mes a 56,25. 
Ferrocarriles y de tracción, sosteni-
dos. En las Eléct r icas sube Mengemor, 
de 263 a 275, y retrocede la Chade al 
contado y a la liquidación. También 
destaca por su baja, en bancarias, el 
Hipotecario, que pasa de 550 a 530. 
En el grupo de fondos públicos ba-
jan unos céntimos las series mayores 
gabe" (canción vasca). Agesta. La or-
questa: "Canción de la primavera", Men-
delssohn; "Una noche en Lisboa" (bar-
En el de huevos, con la subida de 
precios que hoy indicamos, puede de-
cirse que alcanzan ya casi el máximo 
no es de es-carola), Saint-Saens; (Canción y danza de precio, y, por tanto,    
rumanas", Volpatti. Asunción Jubero y perar en días venideros oscilaciones tan 
Domingo del Moral: "Lo que tú quie- frecuentes. Se pagaron en alza de tres 
ras" (entremés), S. y J. Alvarez Quin-|pesetas en el 100 los de Castilla, los 
tero. Segundo Garmendia: "La llama" franceses con 2,50 y todos los demás 
(canción), Usandizaga; "Amapola" (can-'ganan en sus cotizaciones una peseta; 
ción), N . N . ; "Euskaria idolatrada", A. igualmente se han pagado en alza los 
Rincón. La orquesta: "Capricho español" ~A — — TT--- —-~ -1 1-
Rimsky-Korsakoff.—24, Campanadas. No-
ticias de últ ima hora. Música de baile; 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19, Orquesta, "La bandera his-
pana". García; "La condesa Maritza". 
Kalman; "Guitarra mía", Paredes. Músi-
ca americana. Señorita Gessa: "Mefistó-
feles", Boito; "Juegos malabares", V i -
ves; "Niñón", Chapí; "Voci di primave-
ra", Straus; " I I bacio", Ardi t i . Señor 
Persog: "Aída", Verdi; "Maruxa", V i -
ves; "La parranda", Alonso; "Molinos de 
viento". Luna; "El cementerio del pesca-
dor", Ercilla. Santoral. Noticias. 
PROXIMAMENTE 
(758), 756; Mengemor (263), 275; Te-!dei interior. También se publica en ba-
lefónica (99,50), 99,50; Minas del Rif, j a el Amortizable 4 por 100 antiguo, en 
f in corriente (733), 740; Duro Felguera partida y en alza el de 1920, 1927 con ~ 
(76,75), 77,75; La Estrella (110), 110; 
Los Guindos (104). 104; Tabacos (238), 
238; Naval Blanca (130), 130; Pe t ró -
L A PELICULA GOYESCA 
por 
M A R I A C A B A L L E 
f in corriente (589), 591,50; "Metro" 
(174), 175; Cédulas de fundación (365), 
400; Tranvías (150). 152.50; f in corrien-
te (150.50), 153; Tranvías Granada 
(108,50), 108,50; Alcoholera (100), 103; 
Altos Hornos (179), 178; Azucareras 
preferentes, fin corriente, 156,50; Azu-
careras ordinarias (55). 56.50; fin co-
rriente (55,25), 56.25; Cédulas benef. 
(130), 130; Explosivos (1.255), 1.336; fin 
corriente (1.265), 1.340; fin corriente, en 
alza (1.310), 1.375; Río de la Plata, 
nuevas (240), 240. 
OBLIGACIONES.—Naval. 5 y medio 
por 100 (101), 101; 1923. primera (102), 
102; 1923, segunda (102), 102; Trans-
at lánt ica . 1920 (102), 102,75; 1922 
(104,85), 104,85; Norte, primera (76,15). 
76.15; Almansa (406.50), 348; Alsasuas 
(95.75), 95,25; Norte, 6 por 100 (105,50). 
105,25; M. Z. A., primera (350), 349; 
G, 6 por 100 (103,75), 103,75; H , 5 y 
medio por 100 (101,50), 101,50; Ciudad 
Real a Badajoz (101), 101; Córdoba a 
Sevilla (343). 345; Metropolitano. 5 por 
100 (96), 96; Peña r roya y Puertollano 
(102,25). 102.25; Madri leña de Tranvías , 
6 por 100 (104,50), 105; Azucareras sin 
estampillar (82,15), 82,15; Bonos Azu-
carera, 6 por 100 (94,75), 94,75; Peña-
rroya, 6 por 100 (103,50), 103,50. 



































impuestos, y de 1928 al 4 por 100. 
En el departamento de la moneda 
extranjera, retroceden los francos diez 
leos (150), 149; M . z-_ (59?),^ 589;¡ céntimos, a 24,10, las libras, a 29,90 y 
los dólares, a 6,175, en cambios oficia-
les. 
* * » 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24,05; 25.000, a 
24,20; 525.000, a 24,05; 50.000, a 24,15; 
50.000, a 24,10, con un cambio medio 
de 24,066. 
1.000 libras, a 29,90; 5.000 dólares, 
a 6,17 y 12.500, a 6,175, con un cambio 
medio de 6,173. 
« * « 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 5 por 100 de 1.900, se-
rie F, 95 y 95,25; ídem de 1927, sin 
impuestos, serie E, 104 y 103,95; ídem 
con impuestos, E y D, 93 y 93,10; ídem 
4,50 por 100, A y C 98,80 y 99; cédu-
las hipotecarias del Banco Hipotecario, 
5 por 100, 99,40-35-30 y 40; ídem Cré-
dito Local, 5,50 por 100, 100,25 y 100; 
Chade, A B y C, 756-755 y 752; Azuca-
reras ordinarias, 56,25 y 56.50; Explosi-
vos, 1.355-350-349-347-345-340-335-332 y 
1.336; todos al contado; M . Z. A., 590-
591 y 591,50; Madri leña de Tranvías , 
153-152,50-152,75 y 153; Azucareras or-
dinarias, 56-56,25-56,75-56,50 y 56,25; 
Explosivos, 1.355-360-356 -355- 354-350-
352-338 y 1.340 a fin corriente, 1.400 y 
1.375 a fin corriente en alza. 
» * * 
L a Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en la Chade, a 752; Madri leña de 
Tranvías , a 153, y Explosivos, a 1.360. 
La entrega de saldos se efectuará el 
día 15. 
« » « 
Por ser m a ñ a n a fiesta y domingo el 
día 14, la Junta sindical ha resuelto sus-
pender la sesión del sábado. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 431.800; Exterior, 52.500; 4 
por 100 Amortizable, 33.500; 5 por 100, 
1920, 224.500; ídem 1917 (canjeado), 
17.500; ídem 1926, 10.000; ídem sin im-
puestos, 146.500; ídem con impuestos, 
196.000; Idem 3 por 100, 257.500; ídem 
4 por 100, 99.000; ídem 4,50 por 100, 
41.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
37.500; Vil la de Madrid, 1914, 10.000; 
ídem 1918, 26.000; Mejoras urbanas, 
20.000; Subsuelo, 11.500; Sevilla, 9.500; 
H. Ebro, 20.000; Transa t lánt ica , mayo, 
8.000; ídem 1925, noviembre, 25.000; 
Tánger a Fez, 8.000; Cédulas Hipote-
cario, 4 por 100, 10.000; ídem 5 por 
100, 154.500; ídem 6 por 100, 29.000; 
ídem Crédito Local, 6 por 100, 12.000; 
ídem 5,50 por 100, 42.000; ídem Local. 
5 por 100, 21.000; Argentino, 34.500; 
Marruecos, 15.000. 
Acciones: Banco España. 10.500; H i -
potecario. 6.000; Central. 12.500; Espa-
ñol de Crédito, 6.750; Hispano America-
no, 25.000; Guadalquivir, 50 acciones; 
ídem Cédulas de Fundación, 15 cédulas; 
Lecrín, 12.500; H . Española. 10.000; 
Chade, series A. B y C, 39.500; ídem 
fin corriente. 2.500; Mengemor. 15.000; 
Sevillana, 18.500; Unión Eléctr ica Ma-
drileña, 12.500; Telefónica, 10.000; M i -
nas Rif, al portador, fin corriente, 25 
acciones; Felguera, 9.500; Guindos, 
26.500; Petróleos, 1.500; T a b a c o s , 
20.000; Naval, blancas. 15.000; La Es-
trella, 1.000; Madrid Cáceres, 12.500; 
M . Z. A., 114 acciones; ídem fin co-
rriente, 225 acciones; "Metro", 12.500; 
ídem Cédulas de Fundación, 20 cédulas; 
Tranvías Granada, 9.000; Madri leña de 
Tranvías , 25.000; ídem fin corriente, 
112.500; Alcoholera, 8.500; Altos Hor-
nos, 12.500; Azucareras preferentes, fin 
corriente, 50.000; id. ordinarias, 67.500; 
Idem fin corriente, 162.500; Cédulas be-
neficiarías, 255 cédulas; Explosivos, 
24.400; ídem fin corriente, 70.000; Río hablchuelas de todas clases, así como 
de cámaras . Hay más demanda que exis-
tencias y, por tanto, el precio queda muy 
firme. 
Tenemos indicado en crónicas anterio-
res que los precios que se indican para 
el mercado de caza no deben tomarse 
como precio general para la plaza de 
Madrid, pues siendo la venta de estos 
artículos libre, no están sujetos a nin-
gún mercado regulador, y mientras en 
los Mostenses se pagan a mayor precio, 
en las plazas se cotizan con bastante 
diferencia en baja. 
En estos últimos días los conejos pier 
den 25 céntimos en pareja y una peseta 
las liebres. 
Damos a continuación los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25 uno; pavos, de 
13 a 14; pollancos, de 6,25 a 6,50; pollos, 
de 3 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 6,50; 
ídem de segunda, de 4,75 a 5,25; ídem 
de tercera, de 3,75 a 4 pesetas la pare-
ja ; liebres, de 4 a 5 pesetas una, y las 
perdices, de 5,75 a 6,50 pareja. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 20 a 
22 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 20; 
de Alemania, de 15 a 17; de Bélgica, 
de 22,50 a 23; de Francia, de 21.50 a 
22,50; de Marruecos, de 16 a 18, y de 
Turquía, de 18,50 a 20. 
Huevos de cámaras.—De Bélgica, de 
20 a 21 pesetas el 100; de Francia, de 
18 a 19; de Marruecos, de 16 a 17, y de 
Turquía, a 16. 
Corriente alcista 
BARCELONA, 9.—Todos los artícu-
los que en la Lonja se cotizan, siguen 
la misma tónica de la semana anterior. 
Nuevamente acusan alza importante las 
Encalmado el negocio de frutas secas, 
registrando las almendras alza muy im-
portante. 
Los ganados, lanas y cueros, mantie-
nen las mismas posiciones de la sema-
na anterior. 
Todos los precios 
Cotizaciones de los artículos más co-
rrientes: 
Abonos químicos. — Superfosfatos de 
cal. de 9,50 a 11; sulfato de amoníaco, 
a 34; nitrato de sosa, a 33; cloruro de 
potasa, de 26 a 26,50; sulfato de potasa, 
a 33; sulfato de hierro en grano, a 12,50; 
ídem id. en polvo, a 13; nitrato de cal 
alemán, a 30,50; sulfato de cobre país, 
a 4; ídem id. inglés, a 95; cloruro potá-
sico de Suria, a 25. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Aceites.—De oliva: corriente, a 230,45; 
superior, a 239,15; fino, a 252,20; extra, a 
De orujo: verde, de 139,15 a 143,50; 
amarillo descolorado, de 143,50 a 147,85; 
segunda, de 130,45 a 134,80; fermentado, 
de 121,75 a 126,10. 
De coco: blanco (con envase), a lo¿; 
cochín, a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 152; cocido, a 160; 
incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes. — Destilados de orujo, de 
130 a 136 pesetas el hectolitro de 100 
grados; rectificados vínicos, de 96 a 97 
grados, de 238 a 240; rectificados de in-
dustria, de 96 a 97 grados, de 246 a 248; 
desnaturalizados, de 88 a 90 grados, de 
134 a 136; aguardiente de cana, de 74 
a 75 grados, a 188 pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 53 a 55; 
florete de 57,50 a 59,50; selecto flor, de 
61,50 a 63,50; superior (granza), de 65 
a 67; matizado corriente, de 59,50 a 60,50; 
FIRMA DEL REY SAOTORALX CULTOS 
GUERRA—Disponiendo que el com?^' 
dante de Estado Mayor don Roberto Gó-
mez de Salazar y Orduña cese en el car-
go de ayudante de órdenes de su majes-
tad. 
Nombrando ayudante de órdenes de su 
majestad al teniente coronel de Estado 
Mayor don Enrique Uzquiano Leonard. 
Promoviendo al empleo de teniente ge-
neral al general de división don Fran-
cisco Artiñano Pino. 
Idem ¿il empleo de general de división 
al de brigada don Alfredo Gutiérrez 
Chaume. 
Nombrando director general de Prepa-
ración de campaña de este ministerio al 
general de división don Alfredo Gutié-
rrez Chaume. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Estado Mayor don 
Vicente Valderrama Arias. 
Disponiendo que el general de brigada, 
en situación de primera reserva, don 
Juan Arzadum Zabala pase a la de se-
gunda reserva por edad. 
Idem que el general de brigada, en si-
tuación de primera reserva, don Antonio 
Rocha Pereira, pase a la de segunda re-
serva por edad. 
Modificando, en lo que respecta a ayu-
dantes de campo de los directores gene-
rales de la Guardia civil y Carabineros 
el apartado c), base octava, epígrafe 
"Ayudantes" de la ley de 29 de junio 
de 1918. 
Proponiendo para el cargo de auditor 
de la Capitanía general de Baleares al 
auditor de división don Emilio la Cer-
da y López Mollinedo. 
Idem para la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, sin pensión, al capitán de 
Infanter ía don Buenaventura González 
Martín. 
Idem para igual condecoración, pensio-
nada, al teniente de Infantería don Bar-
tolomé Munar Munar. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
contraalmirante de la Armada, al capi-
tán de navio don Salvador Carvia y 
Caravaca, y nombrándole jefe de la flo-
ti l la de torpederos, con carácter interino 
Propuesta de mando del crucero "Blas 
selecto, de 60 a 62; extra, de 61 a 63; jde Lezo" a favor del capitán de navio 
bomba corriente, de 89 a 91; ídem su- don Tomás Calvar; ídem de ascenso a 
perior, de 101 a 103; ídem extra, de 102: favor del capitán de fragata don Anto-
a 111. Todo pesetas los 100 kilos. ¡ nio Batalla, capitán de corbeta don Ga-
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado,1 briel Rodríguez Acosta, teniente de na-
vio don Manuel Pasquín y contador de 
navio don Luis Diez de Pinedo. 
de la Plata, nuevas, 25 acciones. 
Obligaciones: Naval, 5,50 por 100, 
23.000; Bonos, 1923, primera, 5.000; 
Jes arroces Benlloch y Bomba, arvejo-
ne sde Málaga, cebadas de Urgel, Se-
garra, comarca y Lérida, yeros del país, 
fríjoles de Castilla y Gerona, habas de 
y los compradores empiezan a mostrar-
se menos retraídos, acuciados en parte, 
por la necesidad de concertar ajustes. 
Los vinos continúan estacionados, rea-
lizándose escasísimas ventas. En muchas 
comarcas de esta región ha terminado, 
o está terminando, la vendimia, que ha 
segunda, 2.500; Transa t lánt ica , 1920,1Italia, Túnez y Orán, y trigos de Cas-
5.000; ídem 1922, 10.000; Norte, prime-¡tilla, Aragón, Navarra, Urgel, comarca 
ra, 12.500; Almansa Valencia, una obli-jy Lérida. 
gación; Alsasua, 6.000; Norte, 6 por! A Pesar de la corriente alcista predo-
100 12 500- M Z A nrimprn 2^ ohli- minante' los negocios, en general, han 
l o ^ l f ¿ oo?™ ^ . ^ " reaccionado algo, especialmente por lo 
gaciones; G. 22.500; H , 12.500; Ciudadjque hace referencia a los trigos, pues-
Real a Badajoz, 15.000; Córdoba a Se- to que la oferta ha sido más abundante 
villa, 12 obligaciones; "Metro", 12.500; 
Peñar roya y Puertollano, 1.500; Madr i -
leña de Tranvías , 5.000; Azucarera sin 
estampillar, 11.000; ídem bonos, segun-
da, 38.000; Peñarroya, 11.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
•OTT-DA/-» m x „ „ sido en conjunto muy limitada, aunque 
ó I £ ' -10--;Las acCl0nes <iel Ban- los caldog oJbteni(l0s icus&n fu¿rte qra. 
co de E s p a ñ a estuvieron pedidas en la ¡ ¿uación. 
Ha sido contenida el alza de los al-
coholes. Durante el curso de la sema-
na, únicamente han mejorado los oru-
jos. 
Parece algo más sólido que en sema-
nas precedentes el mercado de aceites. 
De momento, no hay variación alguna 
en los precios; pero es evidente que la 
demanda tiende a mejorar. Han entra-
do 18 vagones y 250 bidones de aceite 
andaluz y seis vagones de la región. 
Los artículos coloniales no acusan va-
riaciones sensibles, habiéndose efectuado 
regulares transacciones, singularmente 
en azúcares y cafés. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,90; A n d a l u c e s , 85,70; 
Orenses, 45,80; Chades, 757; Explosivos, 
274; Minas del Rif, 147,75; Filipinas, 
416; Banco Hispano Colonial, 137,25; 
Banco de Cataluña, 12 0,35; Aguas, 
207,75; Autobuses, 160; Felgueras, 76,85. 
* * * 
BARCELONA, 10.—Durante 1?. tarde 
se realizaron las siguientes operaciones: 
Francos, 24,20; libras, 29,98; marcos, 
1,4725; liras, 32,40; belgas, 86; suizos, 
119; dólares, 6,175; argentinos, 2,59. 
Interior, 75,15; Amortizable, 75,30; 
Nortes, 615; Alicantes, 590; Orenses, 
45,45; Chades, 748; Andaluces, 85; Co-
loniales, 685; Aguas, 207,75; Filipinas, 
420; Gas, 172; Gran "Metro", 56; "Me-
tro" Transversal, 46,75; Explosivos, 
1.345; Minas del Rif, 740; Felgueras, 
77,25. 
Algodones.—Liverpool. Americano.— 
Disponible, 10,65; octubre, 9,97; diciem-
bre, 9,61; enero, 9,78; marzo, 9,76; ma-
yo, 9,74; julio, 9,69; octubre, 9,45. 
Liverpool. Británico.—Octubre, 9,91; 
enero, 9,90; marzo, 9,79; mayo, 9,76; j u -
lio, 9,59. 
Nueva York.—Disponible, 19,25; octu-
bre, 19,02; diciembre, 18,92; enero, 18,88; 
marzo, 18,74; mayo, 18,66; julio, 18,50. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,45; oc-
tubre, 18,25; diciembre, 18,37; enero, 
18,33; marzo, 18,22; mayo, 18,16. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179,50; Siderúrgica Me-
di terránea, 124,50; Explosivos, fin de 
sesión de hoy, a 580 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.315 pese-
tas. Las del Banco de Vizcaya se ofre-
cieron a 1.960 pesetas. Las del Banco 
Hispanoamericano se demandaron a 230 
por 100. Los Céntra les tuvieron ofer-
tas a 211 duros. Los Nortes operaren 
con demandas a 615 pesetas. Los A l i -
cantes se pidieron a 590 pesetas y t u -
vieron ofertas a 592. 
Las Hidroeléctr icas Españolas, vie-
jas, se ofrecieron a 242 duros, y las 
nuevas tuvieron demandas a 230 y ofer-
tas a 235 duros. Las Ibéricas hicieron 
operaciones con demandas a 790 pese-
tas. Las Electras del Viesgo operaron 
con ofertas a 620 pesetas. Las Coopera-
tivas de Madrid se pidieron a 145 du-
ros. Las Sota y Aznar tuvieron deman-
das a 1.175 pesetas. 
Los Petróleos se demandaron a 149 
duros, y se ofrecieron a 150. Las Pa-
peleras tuvieron ofertas a 195 duros. 
Las Resineras hicieron operaciones a 
102. 100, 100.50 100.25 y 100 pesetas. 
Cerraron con demandas a 100 y ofertas 
a 101. Las acciones de Explosivos ope-
raron a 1.330. 1.335, 1.340 y 1.335 pe-
setas a fin del corriente mes, a 1.330 
al contado, a 1.365 a fin del corriente 
mes en alza y a 1.360 a fin de octubre 
en alza también. Cerraron con ofertas 
a 1.335 pesetas al contado y a 1.340 a 
fin del corriente mes. 
Las acciones de la Telefónica se ofre-
cieron a 99,75 duros. Los Altos Hornos 
operaron a 179 duros al contado, 180 
a fin de octubre, y 181,50 a fin de no-
viembre. Las Siderúrgicas del Medite-
rráneo operaron a 125 y 124 duros y 
medio. Cerraron con ofertas a 125. Las 
acciones de Babcock Wilcox se ofrecie-
ron a 121 duros. La C. Naval, serie 
blanca, tuvo demandas a 129 duros y 
ofertas a 130. Las Felgueras se solici-
taron a 75 duros. Las Minas del Rif, 
acciones al portador, se ofrecieron a 
740 pesetas. Las acciones nominativas 
se ofrecieron a 680 pesetas. Las Mine-
ras Setolazar se ofrecieron a 2.050 pe-
setas. Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 130 pesetas. 
IMPRESION D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 10.—La Bolsa de Berl ín ha 
vuelto a bajar hoy y la baja se ha con-
centrado en los valores de las indus-
trias químicas y la potasa. Sin embar-
go, al cierre el mercado presentaba me-
jor aspecto, aunque oscilaba mucho. 
Francfort y Hamburgo presentaron 
aspecto parecido al de Berlín, pero algo 
m á s tranquilo. 
de 149 a 151; centrífugo remolacha, de 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
blanquillos, de 157 a 159; granitos su-
periores, de 160 a 162; blancos primera, 
refinados, de 180 a 182; terrón de Ara-
gón, de 163 a 165; ídem de Andalucía, 
de 172 a 174; plaquetas, de 188 a 190; 
cortadillo, de 192 a 194. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 435 a 
445; ídem Balao, de 415 a 425; Fernando 
Poo, primera, de 400 a 410; segunda, de 
385 a 395; tercera, de 365 a 375; cuarta, 
de 335 a 345; caracas primera, de 590 
a 600; segunda, de 475 a 485. Todo pe-
setas los xOO kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; cabrío de 2,50 
a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,75; cer-
do del país, a 3,40; ídem de Extremadu-
ra, de 3,10 a 3,25; ídem de Mallorca, de 
3,35 a 3,45. Todo pesetas el kilo al es-
caidallo y en canal, libres de impuestos 
de matadero. 
Cebadas.—Urgel, de 39,50 a 40,50; Se-
garra, de 40,50 a 41,50; comarca, de 39.50 
a 40,50; Lérida, de 38 a 38,50. Todo pe-
setas los 100 kilos. . 
Garbanzos. — Andaluncía, blancos co-
rrientes, de 100 a 105; ídem medianos, 
de 110 a 125; ídem superiores, de 125 a 
150; ídem pelones, de 90 a 100; Castilla, 
medianos, de 125 a 140; Idem superio-
res, de 135 a 170; Orán, corrientes, a 85; 
ídem medianos, a 95; ídem superiores, a 
110; morunos, número 29, a 75. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Habones.—Sevilla, de 48,50 a 49; Je-
rez, de 49 a 50; Marruecos, de 46 a 46,50; 
Italia, a 46,50; China, de 44 a 45; Safl, 
de 46,50 a 47. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
69 a 70; ídem, corriente, a 63; interveni-
da, a 65; número 3, de 45 a 48; núme-
ro 4; de 39 a 42; segundas, de 35 a 37; 
terceras, a 34; cuartas, de 32 a 33. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 51 a 53; 
Aragón, de 50,50 a 51,50; Navarra, de 
50 a 51; Urgel, a 52; comarca, a 53; Lé-
rida, de 51 a 52. Todo pesetas los 100 
kilos, sobre vagón origen. 
Vinos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
Panadés , blanco, a 2,60; Campo de 
T a r r a g o n a , blanco, a 2,65; Prio-
rato, tinto.a 2,85; Villanueva y Geltrú, 
blanco, a 2,65; Mancha, blanco, a 2,25. 
Todo pesetas por grado y hectolitro, 
puesta la mercancía en punto de produc-
ción. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Ventura José Cordón Barrera, ayu-
dante primero afecto a la sección agro-
nómica de Sego^ia, es nombrado por 
concurso ayudante en la sección agro-
nómica de Madrid. 
Ingenieros de Montes.—La Dirección 
General de Agricultura y Montes anun-
cía concurso para proveer la vacante mente en la "Gaceta". 
Correos y Telégrafos.—En virtud de lo 
prescrito en la real orden de 11 de julio 
último convocando a oposiciones para 
cubrir cien plazas de aspirantes a In-
greso en el Cuerpo de Correos y otras 
ciento en el de Telégrafos, para dar cum-
plimiento al artículo 10 de la misma, que 
trata de la constitución de los Tribuna-
les, la "Gaceta" de ayer dispone que se 
constituya uno de Correos, presidido por 
el director general de Comunicaciones, y 
otro de Telégrafos, presidido por don 
Luis Castañón y Cruzada, subdirector 
general de Comunicaciones, y que de ca-
da uno de dichos Tribunales entren a for-
mar parte los funcionarios siguientes: 
Correos.—Don Víctor Linares y Martí-
nez, don Tomás Diez Frías , don Carlos 
Uruñuela y Miranda y don Alberto To-
maña y Latiegui. 
Telégrafos.—Don Jacinto Soriano y Es-
tévez, don José Feliú y Pinillos, don 
Juan Jiménez y Cobo y don Adolfo Mot-
ta y Catalán. 
E l sorteo de letras del alfabeto para 
fijar el orden de actuación de los ejer-
cicios se celebrará el día 16 en la Sala 
de exámenes del Palacio de Comunica-
ciones, a las diez y media el de Correos 
y a las once y media el de Telégrafos. 
Mecanógrafos de Instrucción.—Han si-
do aprobados en el primer ejercicio 56 
opositores. 
E l segundo comenzará hoy, a las diez 
df> ia mañana, verificándose en el salón 
grande del ministerio. 
Como no hay segundo llamamiento, y 
el ejercicio segundo es el escrito, todos 
ac tuarán hoy. 
E l Tribunal examinará detenidamen-
te los trabajos, y en la próxima semana 
procederá a hacer pública la calificación 
obtenida y designará quiénes ocuparán 
las 17 vacantes anunciadas de auxiliares 
mecanógrafos del ministerio de Instruc-
ción pública. 
DIA 11, jueves.—Stos. Nlcaslo, Germán 
Obs.; Quirino, Anastasio, pbs.; Piencla r*' 
vg már t i r ; Alejandro Saulo, Ob; Plácido 
y Ginés. mrs; Plácida. Cenaida, Filonil.^ 
vírgenes. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica con rito simple y color verde, 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Falgalde de Selgas. 
40 Horas—Parroquia del Pilar (Guin-
dalera). . 
Corte de »Iaria.—Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); Belén, en S. Juan de 
Dios- Fuencisla, en Santiago; Lourdes 
en S. Martín y S. Fermín de los Nava-
rros; Amparo, en S. José. 
Catedral.—Novena a Nuestra Señora 
del Pilar. Ocho, misa de comunión en el 
altar de la Virgen y ejercicio. Mañana, 
a las ocho, misa de comunión general, 
que celebrará el señor Morán, Vicario 
de la diócesis; seis tarde. Exposición, 
estación, rosario; sermón, P. Perancho, 
dominico; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.-Triduo a 
N . Sra. del Pilar. 8,30, comunión para 
la A. Catequista; 10,30,_misa mayor con 
Exposición, sermón, señor Sanz de Die-
go, y reserva; 5,30 t , Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Jiménez Le* 
maur; reserva, gozos y salve. 
Parroquia de Santiago. — Visita a 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, 
sario. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Triduo a N. 
Sra. del Pilar. 5.30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Vicente 
Aranda ejercicio, reserva, letanía y salva 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Cristo de la Salud.—Triduo a N . Sra. 
del Pilar. 11, misa solemne con Exposi-
ción, estación, ejercicio y bendición; 6,30 
t., manifiesto, estación, rosario, ejercicio, 
bendición y salve. 
Descalzas Reales. — 8, misa de comu-
nión general para la Asociación de N. 
Sra. del Milagro; 10, misa solemne con 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta los ejercicios de la tarde; 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Benedicto, ejercicio, reserva, letanía 
y salve. 
Divina Pastora.—Termina la novena a 
S. Francisco de Asís con Exposición; 10, 
misa solemne; 5 t., estación, corona fran-
ciscana, sermón, reserva e himno. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Paseo de 
Martínez Campos). — 7, Exposición, que 
quedará de manifiesto hasta la tarde; 7 
y 9,30, misas; 5 t., estación, rosario, ben-
dición y reserva. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos).,—(j, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero Ae Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30 t., Corona 
Dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (pía-y 
za de España).—Novena a su Titular. 8, 
Exposición hasta las 11,30 y ejercicio; 
5,30, t., ejercicio, sermón P. Esteban de 
S. José, C. D., y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DEL 
ROSARIO 
de ingeniero jefe del distrito forestal de 
Oviedo. 
Ayudantes de Montes.—La Dirección 
General de Agricultura y Montes. anun-
cia concurso para proveer vacantes en 
los distritos forestales de Cádiz, Madrid 
y Murcia-Alicante y en la quinta Divi-
sión Hidrológico-Forestal (Sevilla). 
Estos concursos se publicarán en la 
"Gaceta de Madrid". 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por la misma Dirección General se anun-
cia concurso para proveer plazas de ayu-
dantes agrónomos en varias secciones 
agronómicas, granjas y estaciones es-
peciales, cuyo anuncio se publicará igual-
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 5. T." 32.370. 
o o m p r a a lba Jaa. 




TODOS LOS APARATOS 






• BILBAO • 
P E R I T O S A G R I C O L A S Preparación completa para el ingreso en la Escuela Oficial, bajo la direc-
ción técnica de Ingenieros Agrónomos. E L MAS HIGIENICO INTERNAÑADO DE 
MADRID. Casa-Palacio con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y 
detalles al secretario de la Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, MADRID. 
V I N O S Y C O Ñ A C 




de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 






Dos remedios son indispensables a todos aquellos cu-
yos pulmones son frágiles; la SOLUCION PAUTAU-
BERGE los reúne ambos: la creosota, antiséptico, y el 
fosfato de cal, reconstituyente. 
l a . PAUTAUBEBGE, PARIS, y todas farmacias. 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada L0 septiembre al 16 noviembre 
Para enfermos del hígado, estómago, ríñones, arte-
rioesclerosis, diabetes, artritismo, cloroanemla, etc. 
HOTEL D E L BALNEARIO 
Agua embotellada: Pídase en todas partes, y por 
caja**, a la Administración del Balneario en Marmo-
lejo ( Jaén) . 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
Lotería número 16 EX*e«SS£. 
Su administradora, D.a Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa 
de comunión en el altar de N . Sra del 
Rosario y primera parte del rosario; 12, 
la segunda, y 5,30 t., rosario con Expo-
sición menor, meditación, ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
Parroquia de S. Antonio do la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de doce; 7 t.. Exposición, preces y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Encamación.—10, m., rosario. 
Mercedarias de S. Femando (B. Muri-
Uo, 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—8 t., ejercicio y 
Exposición menor. 
NOVENAS A N . SRA. D E L PILAR 
Parroquias.—Pilar (40 Horas). 8, Expo-
sición y misa cantada; 10, misa cantada; 
4,30 t., Solemnes vísperas, con asistencia 
del Cabildo parroquial de Madrid; 5,30 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón; 
señor García Colomo; ejercicio, reser-
va, salve y adoración de la reliquia.--
S. Andrés: 8, misa, rosario y ejercicio; 
10, misa solemne con Exposición; 5,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Par rón , SS. CC; ejercicio y salve. -
S. Marcos: 5 t,. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Sánchez Martín, agus-
tino; ejercicio, reserva, bendición y sal-
ve.—Salvador: 8, rosario y ejercicio; 6 
t., Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, motetes, ben-
dición, reserva, letanía y salve. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico-
lás: 11 m., con Exposición.—C. de María: 
8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t , 
con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Capu-
chinas (Conde de Toreno): 6 t , Expoal-
ción y sermón.—Comendadoras de San-
tiago: 8,30 m., con Exposición.—Esclavas 
del S. Corazón: 6 t.—Jerónimas del C. 
Christi: 5 t.—S. Antonio (Duque de Sex-
to) : 5,30 t., con Exposición y plática.— 
Hospital de S. Francisco de Paula: 5 t , 
sermón.—Jesús: 7 t., sermón, P. director. 
N . Sra. de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 6 
t.—Reparadoras: 5 t.—S. Manuel y S. Be-
nito: 6 t. 
CULTOS D E LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora-
ciones, explicación de un punto de 1* 
Doctrina Cristiana.—Dolores: A l anoche-
cer, rosario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t., 
vía crucis y ejercicio.—Cristo de la Sa-
lud: 5 a 7, t.. Exposición. — Calatravas: 
8,30, comunión para la V. O. T. de ^ 
Francisco de Paula; 7 t., ejercicio y ser-
món, señor Causapié.—Jesús: 10, misa so-
lemne, sermón por un P. capuchino, con 
Exposición hasta la misa de 12, y adora-
ción de N . P. Jesús: 6 t.. Exposición, ser-
món por un P. capuchino, reserva y 
ración.—V. O. T. de S. Francisco (S. Bue-
naventura, 1).—4,30 t . Exposición, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inma-
culada (Fuencarral, 113): 5.15 t., resano, 
sermón y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E . 
El recargo de Aduanas 
o 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a la» 
mercancías importadas y exportadas po* 
las mismas durante la decena siguiente 
al día 10 del corriente mes, y cuyo Pa° 
haya de efectuarse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de España, 
en vez de hacerlo en moneda de oro, se-
rá de diez y siete enteros setenta y cua-
tro céntimos por ciento. _ 
( C h o r r o ) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMfENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3 PESETAS 
üxlgid la legítima DIOESTúliA (Giiorro). Gran premio 9 
BUilaila As ara u ta ftp w ds mmeoB ds \mM 
MADKID.—Año XVT1I.—Núm. 6.003 E L DEBATE (7) Jueves 11 de octubre de 1928 
rii i i::: 
Estos anuncios se reciben en 
la Atlminlstraclón de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatnavas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavaplés, quiosco do la 
Puerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaime II , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOB Broches Jaime 
II , caoba, 2.800, vale 5.000. 
Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba chl-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, at-
marios, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. ^ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamlm-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
Sommier, 100 pesetas. Estro-
11a. 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, .sillones, 
alcoba, muchos muebles, ob-
jetos. Madrazo, 16. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 15.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gaíno. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas clases. 
Imposible competir con núes 
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba ma-
ciza, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65̂  
INMENSO surtido camas do 
radas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho es-
tilo español, vale 4.000, en 
pesetas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
ARMARIO luna, 115 pese-
tas; lavabos, aparadores, si-
llas, espejos. Desengaño, 20. 
COMEDORES g r a n lujo, 
buenos precios; domitorios, 
mesas, rtlojes comedor. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas garantiza-
das, colchones acero, todos 
precios. Desengaño, 20 (Ba-
llesta). 
POR reforma, liquidación de 
muebles, colchones. Galileo, 
27. 
f 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
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MAJEST U O S O despacho, 
autopiano nuevo, 2.600; bar-
gueño, gabanero, alcoba cao-
ba, butacones, comedor in-
glés. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 2o0 
pesetas. Teléfono 53.575. 
ALQUILO tienda de portal 
sitio céntrico. Escalinata, 
25. 
GABINETE, alcoba matri-
monio. Señorita, amueblado 
sin amueblar, derecho co-
cina. Velázquez, 95. Anita. 
MAGNIFICO principal. Le-
gación, Consulado, particu-
lar. Almagro, 15. 
ALQUILASE casa amuebla-
da con tres camas pueblo 
Fuencarral. Fábrica Catarl-
neu. 
PARA consulta de médico 
se desea gabinete y despa-
cho en casa de buena pre-
sencia. Escribid: Albarrán: 
Prensa Carmen, 18. 
ABADES, 8, primero, seis 
habitaciones, 23 duros. 
HERMOSOS cuartos, casa 
moderna, precios económi-
cos. Modesto Lafuente, 18. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
TRASPASO bonito piso en-
tresuelo, amueblado; ocho 
habitaciones, céntrico, poca 
renta. Escribid: Sanmena, 
Alcalá, 2, continental. 
CONFORT moderno, 80 a 
280 pesetas, magniflcos. Lis-
ta, 67 (Torrijos). 
PRECIOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-




namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
¡ AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic Vallehermoso, 7 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Telo-
fono 12.520. 
AUTOM O V I L I S T A S !! 
¿Queréis saber cuánto ba-
jaron los neumáticos cual-
quier marca? Comprárselos 
a Jiménez, Hernán Cortés, 
1C. ' ' 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79; Teléfono 
54.638. ' 
JAUEAS. Las mejores ga-
rage Santa Eilsa. Doctor 
Esquerdo, 12. Recomenda-
bles. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
CAJE T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
PARTICULAR vende bara-
to magnífico "Buick" Roads-
ter. Calle Adela Balboa, 12. 
BICICLETAS 
BICICLETAS garantizadas, 
vendo. Niño, 130 pesetas; 
hombre, 165. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. Sur-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Oonsultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cules. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
PAGO bien muebles, alba-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO papeletas Monto. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas , del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. ' 
SI QL7ERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo., 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
CONSULTAS 
DENTIST A. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ÁLVAREZ Gutiérrez. Jcn-
sulta vías Urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
da 3 a 6. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflór, 4 
OPOSICIONES a Escualaa, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pra-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 5. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ESCUELA Contabilidad, Ta-
quimecanografía, Ortografía, 
Cal i g r a f í a, Bachillerato, 
Apuntes gratis. Trujillos, 7. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA > taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
MECANOGRAFIA, 20 má-
quinas nuevas, todos mode-
los, 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
MAESTRO desea lecciones 
primera, segunda enseñan-
za. Gravina, 4, segundo. Re-
yero. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanografía. Cinco 
pesetas máquina nueva. Co-
pias. Montera, 29. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero, clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas carre-
ras. Internado. 
REMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, banca-
ria. Colocamos alumnos. Es-
trella, 3. Colegio. 
PROFESORA de piano y 
maestra lecciones en casa y 
domicilio. Manuel Becerra, 4 
principal. 
PARA aprender moderna ta-
quigrafía española, dirigios 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
MILITAR, titulo, ofrécese 
profesor; primera, segunda 
enseñ a n z a y taquigrafía. 
Eloy Gonzalo, 12, segundo 
derecha. 
PROFE S O R A instrucción 
primarla, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
PARISIE N N E diplomada, 
lecciones francés domicilio. 
Escribid: Castelló, 88 mo-
derno. 
P I N T O R español, llegado 
París, contando confortable 
estudio, admite alumnos. 
Clases económicas, Indepen-
dientes ambos sexos. Sola. 
Carmen, 18. Prensa. 
A U X I L I A R E S femeninos de 
Correos. Próxima convocato-
ria. Preparación completa 
por Jefes del Cuerpo. Aca-
demia especial de prepara-
ciones, plaza del Carmen. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio. Idiomas. Cálculos mer-
cantiles. Contabilidad. Ta-
quigrafía. Clases nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
E C O L E Salnt-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustrísimo señor 
Obispo, admite discípulos 
buenos para practicar fran-
cés, contabilidad. Escribid: 
Superleur Ecole Salnt-Paul,. 
Angouléme (Francia). 
PROFESORA solfeo y pia-
no. Plzarro, 5 y 7. 
COLEGIO "San Juan Bau-
tista". Bachilleratos, prima-
rla, cultura general. Pez, 44. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
CUBABA su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ñ'-. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
REUMA: para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vc-. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliária". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGENTE eñ Alicante , 
vendo hotelíto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
URGENTEMEN T E vendo 
casa céntrica, 150.000 pese-
tas menos 71.000. Banco 
R e n t a , 16.JC0. Helguero. 
Barco, 23, cinco a siete. 
PARA comprai1 vender fin-
cas . Diríjanse Helguero. 
Barco, 23, teléfono 14.584. 
HERMOSA, señorial finca, 
vistas Castellana, verdadero 
alarde construcción, vendo 
1.100.000 pesetas. Alburquer-
que, 5, moderno; 4-6. Gas-
cón. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", to-
do "confort"; capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse, 20.000 pe-
setas; cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
CASA hotel con garage en 
Madrid Moderno, 7 dormito-
rios, comedor, despacho, co-
$ina, cuarto de baño y pa-
tio de verano, en 35.780 pe-
.setas, facilidades. Razón:. 
Sor. A. V. del Pozo. Al-
calá, 136, de uña a tres. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
A testamentaría urge venta 
preciosa granja-hotel, "con-
fort", jardín, huertas, 15.800 
pies, agua abundante Lozo-
ya, próximo "Metro", tran-
vía, propia clínica, cualquier 
industria. Facilidades pago. 
Siu corredores. Puente Va-
llecas. Teléfono 72.231. 
VENDO casa muy próxima 
calle Alcalá, rentando 8 por 
100, deduciendo el 33. Ibá-
ñez. Peligros, 4. 
PLAZOS casa cinco habita-
ciones y solar, 5.000 pesetas. 
Cava Baja, 80, principal. 
VENDO, alquilo barato her-
moso hotel mejor sitio De-
hesa Villa, orientación .'n-
mejorable, todas comodida-
d e s ; tranvía. Renovales. 
Apodaca, 5, segundo iz-
quierda. 
VENDO casa céntrica, co-
mercial. Buen interés, trato 
directo. Corral. Montera, 15. 
CASA barrio Salamanca, es-
quina. Mediodía, renta pese-
tas 30.000; moderna; 280.000 
pesetas. Angel Villafranca. 
Génova, 4, cuatro-seis. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 8, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. pri-
mero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Principe, 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PRECIOSAS habitaciones, 
matrimonio o dos amigos, 
precio económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
GABINETE soleado d o s 
amigos. Reloj, 6, segundo, 
junto Santo Domingo. 
BONITO gabinete y alcoba 
para dormir. Calvario, 11, 
principal derecha. 
CEDENSB dos habitaclo-
nes estables, con, sin. Gé-
nova, 4, segundo, centro, in-
terior derecha. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Murillo. Matri-
monios, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
C E D E S E habitación exte-
rior con, sin. Navas Tolosa, 
3, próximo Sol. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
izquierda. 
FAMILIA honorable, cede 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desdo 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modem o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldls", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
SE entregará en la calle de 
las Aguas, 7, taberna (Puen-
te Vallecas) a quien acredi-
te ser el dueño, una perra 
blanca, de puente, oreja iz-
quierda negra, derecha pin-
tas, cara negra. 
PENSION Romero. Teléfo-
no. Fuencarral, 56, segundo. 
Completa, 6; abonos, 3. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Razón: 




ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
DISPONGO 60.000 pesetas, 
primera segunda hipoteca. 
Alburquerque, 5 moderno, 
principal derecha. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort". Ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. Tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
EMPLEADOS, estudiantes. 
Muy económica, limpieza ri-
gurosa, buen trato familiar, 
^año. "Metro" puerta, San 
Bernardo, 68, segundo. Pen-
sión. 
SEÑORITAS alquilan her-
mosísima alcoba exterior, 
familia distinguida, 50 pe-
setas. D E B A T E 8.488. 
HABITACION para dos o 
matrimonio; pensión com-
pleta. Corredera Baja, 49. 
E S T A B L E S . Calefacción 
central verdad, baños, lava-
bos, agua corriente, ascen-
sor permanente, sala visi-
tas, azoteas; pensión com-
pleta, matrimonios, 7,50; dos 
amigos, 6,50; individual, 8 
pesetas. José Marañón, 8, 
áticos (junto Sagasta). 
PARTICULAR cédese gabi-
nete para dos amigos. Ha-
bitación económica, con, sin. 
Alcalá, 111, segundo izqda. 
E N PARIS se alquila coa-
fortable habitación en casa 
distinguida recomendada por 
sacerdote. Escribid: "Bou-
troux", 193, rué Université, 
París, 7e (Francia). 
PARTICULAR ofrece habi-
tación uno, dos amigos. In-
formarán: Alberto Aguilera, 
29 (panadería). 
HABITACION tres amigos; 
pensión, 5 pesetas. Barco, 5, 
principal. 
HABITACION dos amigos. 
Cardenal Clsneros, 7, prin-
cipal derecha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
TOMARIA directamente do-
ce mil pesetas, primera hi-
poteca sobre chalet. Escri-
bid: Gerardo, Carretas, 3, 
Continental. 
CAPITALISTA. Para cons-
truir necesita persona com-
petentísima 25 años de prác-
tica, con 30.000 duros. A. V. 
P. Alcalá, 136, de 2 a 4. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
SASTRE hechura y forros 
traje, gabán 45 pesetas. Pla-
za Carlos Cambronero, 2. 
Esquina Pez. 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería. 
García Pilgueiras. Admite 
géneros. 
SASTRERIA Reguero. He-
churas con forros, 40 pese-
tas. Príncipe, 9, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.600 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19,, Madrid. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 8. 
F R U T E R I A , huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá. 
102). Admite dependiente. 
OFICIALAS buenas, sastre 
de señora, necesita Marisa. 
San Agustín, 6. 
COLOCAMOS servidumbre, 





diantes, opositores. No deci-
dáis estudios, carreras, opo-
siciones, sin consultar. Es-
cribano. Diccionario Guía. 




quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", precios 
baratísimos. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.669. Monte-
ra, 29. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas pro-
cedentes cambio, con nuevo 
moledo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a conp-
eer. Montesquinza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 89, entresue-
lo derecha. 
SOMBREROS señora. He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. 
Carretas, 39, entresuelo de-
recha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PUPITRES y mobiliarios 
para escuelas. Marqués de 
Santa Ana, 43, carpintería. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
MEDICO especialista gar-
ganta falta. Escribid: Ca-
rretas; 3. C o n t i n e n t a l 
Agüero. 
FALTA enfermera Sanato-
rio Quirúrgico . Apartado 
12.007. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. Si queréis obtener desti-
no público. Escribid o con-




trador, ofrécese caballero 
católico, formal, amplios co-
nocimientos y referencias. 
DEBATE, 8.459. 
CORREDOR activo se Ofre-
ce buenas referencias, diri-
girse F é n i x Inmobiliario: 
Cruz, 1. 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 86.440. 
O F R E C E S E enfermero in-
terno. Olivar, 35, segundo 
piso. 
O F R E C E S E ama gobierno, 
informada casa poca fami-
lia. Ayala, 14. 
ABOGADO, con fianza e in-
formes administra fincas, 
hipotecas, valores. Reina, 
37. Teléfono 53.698. 
F R A N C E S A distinguida 
acompañarla señora, señori-
ta, niños. Madame Pressec. 
Paz, 23. 
S O M B R E R A económica 
ofrécese domicilio. Plaza Sa-
lesas, 2. 
TRASPASOS 
TRASPASASE local para 
industria. Razón : Benito 
Gutiérrez, 15. Tienda. 
TIENDA dos huecos calle 
Preciados, 65.000. Escriban: 
Arenal, 9. Continental Feli-
ciano. 
PLAZOS buen bar con pia-
nola, vivienda, 14.000 pese-




giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordada 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
INVESTIGACIONES: Escu-
dos, genealogías, nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta. Yepes. Cisne, 5. 
PRECISO socio capitalista, 




lanclas, secretas, informes 
personales comerciales, toda 
España. Centro Vetonia. 
Preciados, 62. Madrid. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
CASA Merp. arregla stilo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
MARQUETERIA, dibuj o s, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases.—Aztiria, 
Cañizares, 18. 
GALLINAS. Enfermedades. 
Curan y p o n e n mucho. 
"Aviolina Rojo", 1,50 frasco. 
Farmacias-Droguerías. 
MEJOR vino mesa Madrid, 
blanco, tinto, siempre igual. 
Bodega Benjamín Sánchez. 
Olavide, 6. Teléfono 36.274. 
Pruebe. 8, 9 pesetas, domi-
cilio. Primer pedido, peseta 
menos. Regalo cupones. 
TINTE Iris. Cardenal liis-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 por 100 a suscrip-
tores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para Igle-
s!a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, Rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
S" borda e incrusta a 
máquina. Eloy Gonzalo, 29, 
primero izquierda. 
REFORMO, limpio, tlño. 
sombreros señora, últimos 
modelos París. Pasaje Do-
ré, 9, y San José, 5. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
MARINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 
E L Síndico de Laboratorios 
Químicos comunica al gre-
mio que la lista del reparto 
gremial para el año 1929 es-
tá expuesta en el Colegio 
Farmacéutico. Santa Cla-
ra, 4. 
COLONIA peseta litro. Se-
lectos perfumes treinta cén-
timos. "Frlvolity". Alcalá, 
17. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50 última moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
CHOCOLATE para dlabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. 
ELECTROMOTORES, íim^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lejs. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
INTERESANTE. Proporcio-
namos fórmula americana 
para preparar buen azul de 
blanquear ropa. Proceso sen-
cillísimo. Poquísima inver-
sión. Altos beneficios. Diri-
g i r s e "España-América". 
Apartado 252. Barcelona. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
VITRINAS, mesas EureKa. 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amanlel, 2. 
PIANOS, autopíanos, armcT 
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.948. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LIÑOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
TTRESIIiLCTcWpeñdán, lám-
para comedor, mesa tresi-
llo, cómoda francesa, bar-
gueño, arcón, salamandra, 
alfombras y otros muebles 
liquidamos por falta de lo-
cal. Al Todo de Ocasión, 
Fuencarral, 45. 
LIQUIDO urgentemente ca-
mas colegiales, cómoda an-
tigua, muebles laca, tresillo, 
sillas Renacimiento, perche-
ro. Maldonado, 75, esquina 
Torrijos. 
CAMAS doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
PIAN OS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
SEA positivista y visite Jo-
yería y antigüedades; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 8, esquina Gran 
Vía. 
CAMA dorada, 96 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica.^ 
SEÑORAS: de un sombre-
ro de caballero hacemos uno 
elegantísimo para señora. 
Ponzano, 25, fábrica. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16̂  
BOLSOS, paraguas, veloŝ  
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo re.ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". 
PARA regalos : Collares* 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
GRAN rebaja por fin de tfem 
perada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina, 17. • ^ 
SEÑORA. Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. E n "La Golondrina". 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagary. Velarde, 6. 
VENDO tresillo damasco y 
gabinete dorado. Argensola, 
18, bajo. 
JOYERIA Cordero. Sortijas 
fantasía desde 1 a 25 pese-
tas. San Onofre, 5. 
OCASION librería y parti-
da libritos, cuentos, propios 
propaganda. Cava Baja, 30, 
principal. 
COMEDOR, Alcón, estilo 
español. Corredera Baja, 1, 
tercero. 
OCASION: Escopeta marca 
Jabalí, calibre 12. Gatillos 
ocultos, funda cuero. Carre-
tas, 18. 
¡A la Exposición de Sevilla todo el mundoL 
¡Viaje de ida y vuelta completamente gratis! 
Fácilmente podélssconseguirIo si solicitáis con gran empeño y entusiasmo el ya célebre "CUPON K I L O -
M E T R I C O PARA E L FOMENTO D E L TURISMO ESPAÑOL" en todos los establecimientos donde hagáis 
vuestras compras, que os lo regalarán C O M P L E T A M E N T E GRATIS. 
De Madrid a Sevilla por ferrocarril hay próximamente 570 kilómetros; ¡pues a por otros tantos CUPO-
N E S K I L O M E T R I C O S . . . ! 
T E R E S I T A S 
Pilares, regalo útil: Libro 
Las Tres Cocinas, Alonso 
Duro. 1.500 recetas. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Galle Ma* 
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Rrogreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.281. 
Artes Gráficas 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y¡ 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
¡ m i s c a i f a s f 
N O S U F R A B N B A L D E 
Los canos y durezas 
desaparecen radical» 
mente con el uso del 
AQHNTCS EN ESPAÑlA 
B R y C H - 4 9 BARCELONA 
GHAVflRHI.-ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1929 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
E s la revista semanal de actualidad gráfica del 
Hogar Católico. 
Si no la conoce escriba al Apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO P I E R D A U S T E D TIEMPO, escriba hoy mis-
mo utilizando el cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos céntimos. 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
. RAMIREZ.—3, Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
Don M 
Suscriptor o lector de 
Domiciliado en 
Provincia de , 
CaUe 
desea recibir un número de muestra 
desea suscribirse para 1929 y envía 25 pesetas 
por Giro postal 
=J 
Prensas para uva 
y manzana desde 60 Pta. 
Pedid catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alim. S. Marnés, 29 al 38. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tífleamente. 




lagnslo Figacroa 8 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
INTERESANTE LIBRO I 
qne muestra la forma de enrar las 
enfermedades por medio de plantas 
S E E N V I A G R A T I S 
L e conviene poseerlo paral 
caso de enfermedad. 
M MfttounuiniiH 
MANDE HOY este c u p ó n en 
sobre abierto, f r a n q u e á n d o -
lo oon 2 ots. a Laboratorios 
B o t á n i c o s y Marinos, Ronda 
Universidad, 6 - Barcelona. 
ü u t mm CORAS n a m i a 
DEL ABATE HAt40M 
,S/ftVA5E MANC^ftMF 
G R A T I S Y 
Sin COMPPOMISO 
EL LI 6RO • 
" L A M E D I C I N A V E G E T A L 
CAUJ 
POflWC/0v.. 
P W K I A 13.-8 
Madrid . -Año XVIÍL-Núm. 6.003 Jueves 1 1 de octubre de 1928 
UN N U E V O " C A N T O ESPIRITUAL" 
-EE3-
Existe al presente en la literatura i en va, dins meu, la seva llum hi canta 
catalana una escuela lírica, o más exac-
tamente, una modalidad lírica que de-
riva directamente del "Canto espiri-
tual" de Maragall. Esta gran composi-
ción del malogrado poeta, de la que tu-
ve ocasión de ocuparme poco ha en es-
tas columnas, si para él fué el canto 
del cisne, el conmovedor epilogo de su 
vida de poeta, para la poesía catalana 
del porvenir, fué, en realidad, un prelu-
dio, un canto de aurora. Maragall, sin 
sospecharlo, arrojó, al despedirse del 
mundo con su "Canto espiritual", una 
semilla lírica de fecundidad extraordi-
naria. Esta memorable composición ha 
sido tan repetidas veces "apostillada", 
digámoslo así, por los poetas catala-
nes de las últimas generaciones, que 
ya empieza a valer la pena de hacer 
un estudio de todos los escolios y glo-
sas con que éstos la han marginado. 
De entre todas esas "apostillas" con 
que los poetas catalanes han comenta-
do y personalmente ampliado el senti-
do del "Canto espiritual", no vacilaría-
mos en señalar como la más fuerte, 
más nueva y más personal, la que el 
joven poeta Mateo Janés ha escrito en 
su último libro de poesía: "Reís camins 
del mon", ("Por los caminos del mun-
do"). Son dos las composiciones, las 
últimas del libro, las que el joven poe-
ta dedica al comentario personal de 
los conceptos y anhelos expresados en 
la magna poesía de Maragall. Hay que 
confesar, sin embargo, que estas dos 
poesías, más que una apostilla o con-
secuencia del "Canto espiritual", son 
una réplica a éste, algo así como un 
eco que respondiese en el mismo tono 
y casi con las mismas palabras, pero 
con un sentido y una intención fran-
camente divergentes. En esas dos com-
posiciones de Mateo Janés ha desapare-
cido del todo aquella dolorosa fluctua-
ción del espíritu, atraído alternativa-
mente por la visión del mundo "tan her-
moso" de acá abajo y por la esperanza 
de la eterna beatitud ultraterrenal, en 
la que creemos los cristianos. Y con es-
ta fluctuación se ha desvanecido tam-
bién aquella leve neblina panteísta que 
envuelve y amortigua el ardor del an-
helo estrictamente cristiano en aquella 
oración de Maragall. La plegaria de | una corriente subterránea por debajo 
Mateo Janés es totalmente, férvida-
mente cristiana. La sed de Dios le abra-
sa toda el alma; en versos de nitidez 
So vull la llum que no tindrá demá. 
Inoniés vos, Deu meu, podem omplir 
oquesta gran buidor que en mi sémpara; 
jo vull la translluor, profusa en mi, 
en Taita pau que no conec encara. 
("La tierra es bella, pero lo es en 
vano; y en vano, dentro de mí, canta 
su luz. Yo quiero la luz que no tendrá 
mañana. Y sólo tú, Dios mío, puedes 
llenar este gran vacío que en mí se 
abre; yo quiero la luz del más allá, pro-
fusa ahora en mí, en la alta paz que 
no conozco aún"). 
No existe, tal vez, en la lírica catala-
na moderna una expresión tan pura y 
potente del anhelo cristiano del infinito 
como la que encontramos en esas dos 
poesías de Mateo Janés, que nos hacen 
llegar un aliento inflamado de la devo-
radora llama que ha consumido el alma 
de todos los grandes místicos. 
Unicamente son las dos últimas com-
posiciones del libro de Mateo Janés. las 
que suscitan en la mente del lector, el 
recuerdo de Maragall. En la poesía de 
nuestro joven poeta hallamos la presen-
cia simultánea de dos elementos opues-
tos y complementarios: el realismo del 
mundo psicológico y moral por un lado, 
y por el otro él idealismo de la fe cris-
tiana en la vida ultraterrena. La pre-
sencia simultánea de ambos elementos, 
juntamente con el tono reposado, al-
go solemne, pero siempre concentrado, 
de meditación lírica, prestan a esta poe-
sía un tinte parecido al un poco más 
sombrío de la poesía de Ansias March, 
el gran cantor de la eterna lucha del 
espíritu y los sentidos. Es un caso in-
teresante de supervivencia de una an-
tigua corriente lírica. La diferencia en-
tre uno y otro poeta consiste en que 
al paso que la inmortalidad del alma 
es para el cantor de Teresa un motivo 
inspirador, sólo en cuanto le abre la 
esperanza segura de no perder para 
siempre la mujer amada, para Mateo 
Janés esta inmortalidad es un puro an-
helo surgido espontáneamente del fon-
do del alma y cultivado por pura ne-
cesidad espiritual. Toda la obra lírica 
de nuestro joven poeta está como un-
gida por este anhelo de inmortalidad, 
que se desliza constantemente como 
de sus versos. 
Ansias March dió en su "Canto espi-
ritual" a la futura lírica catalana un 
cristalina y de una fuerza expresiva! tema de extraordinaria fecundidad. De 
tan intensa como sobria, el poeta ha i este "Canto espiritual" al de Maragall, 
glosado con la más feliz inspiración la 
esencia de la doctrina cristiana sobre 
nuestro destino ultraterreno. No puede 
darse "réplica" más categórica a las 
oscilaciones del "Canto espiritual" de 
Maragall: 
La térra es bella, pero ho es en va. 
la distancia es grande. Ahora parece 
que el "Canto espiritual" de Mateo Ja-
nés tiende a acortar esta distancia y 
a cerrar el círculo con el broche de la 
más categórica y firme profesión de 
fe cristiana. 
Manuel de MONTOLIU 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
¿UN PUNTO D E L PROGRAMA QUE SUPONE L A DERROTA? 
— ; E l gobernador Alfred Smith, candi-
dato demócrata y católico a la Presi-
dencia de los Estados Unidos, en su 
discurso aceptando la candidatura, ha 
presentado su programa político. En él 
hay puntos que le atraerán muchos vo-
tos, como son, la protección al agricul-
tor—hasta ahora poco atendido por el 
partido republicano— y la reforma—no 
supresión—de la ley "seca". Pero ha 
dado un paso en falso en sus declara-
ciones sobre la actuación de los Esta-
dos Unidos en Hispano-América. 
"Pongo especial interés—ha dicho— 
en el restablecimiento de relaciones 
amistosas con la América latina... Nues-
tra intervención en los asuntos internos 
de las repúblicas de la América hispa-
na, tiene que acabar... Hoy tenemos 
pruebas demasiado claras de la descon-
fianza que inspiramos, especialmente a 
nuestros vecinos del Sur... Pretendemos, 
sin derecho alguno, privilegios y pode-
res que no concedemos a las repúbli-
cas de la América latina." 
Este punto de su programa supone 
muchas deserciones entre sus correligio-
narios, por una razón muy sencilla: que 
así como los españoles del siglo XVH 
se creían el pueblo elegido por Dios pa-
ra propagar la Verdad por el Nuevo 
Mundo, así los americanos de hoy se 
creen el pueblo elegido también, para 
"civilizar" a los países hispanos, incul-
cándoles las tres cualidades caracterís-
ticas de la vida norteamericana; demo-
cracia, libertad y energía. Y el caso es 
que lo creen de buena fe. E l america-
no es, ante todo, un hombre de buena 
fe y si comete errores, los comete con 
toda la buena fe del mundo. Puestos en 
este terreno, adoptan la postura de re-
dentores, y cuando los pueblos de His-
pano-América interpretan a su modo la 
intervención, se contentan con decir: 
"No comprenden que lo hacemos por su 
bien". 
E l "New York Times" del 9 de sep-
tiembre publica una carta, contestación 
a ese punto del programa de Smith, que 
demuestra claramente cuán lejos viven 
algunos de la realidad. Dice: 
"Las relaciones entre los Estados Uni-
dos y las repúblicas hermanas del Sur, 
"han sido siempre y lo son en la actua-
lidad, sumamente cordiales". La enemis-
tad que pueda haber existido durante la 
guerra por cuestiones económicas, ha 
desaparecido hace tiempo... ¿Me permi-
te el señor Smith que le diga que ell 
asunto de Nicaragua no es sino un cuen-l 
to más de la tan manoseada leyenda del 
imperialismo de los Estados Unidos? La 
tan calumniada intervención de Wás-
hington, no ha hecho sî o prestar un 
gran servicio a la civilización, ayudando 
a contener el desorden y la revolución." 
¿Puede concebirse nada más ingenuo 
que esta respuesta? 
Otra clase de votos que se le escapa-
rán al gobernador Smith por esa decla-
ración, es la del grupo financiero. "Wall 
Street" tiene invertido en Hispano-Amé-
rica más de un billón de dólares, inver-
sión que pudiera no ser muy prometedo-
ra sin la protección más o menos pací-
fica del Departamento de Estado. 
Y finalmente esta declaración ha dado 
una nueva arma a sus enemigos "cris-
tianos", los "metodistas", "baptistas" y 
"congregacionistas". De entre todas las 
sectas protestantes, se distinguen éstas 
por su desafecto a los católicos. Y han 
tomado las declaraciones del candidato 
demócrata para atacarle, diciendo que 
no quiere intervenir en la América lati-
na, porque es católica y está bajo la 
autoridad del Papa. Otros, en sus ser-
mones dominicales, han dicho cosas ver-
il. M. Brougher, bautismal, habló de la 
"antipatía a un presidente católico... No 
nos importaría que fuera ateo, pero no 
queremos, de ninguna manera, un hom-
bre que besa el anillo del enviado del 
Papa y que está bajo la influencia de un 
Poder extranjero." Otro baptista, reve-
rendo J . Ham, habló el domingo 9 de 
septiembre sobre el tema: "Relación en-
tre la elección de un presidente católi-
co y el resurgimiento del Sacro Imperio 
Romano." Y dijo: "La elección de un 
presidente católico podría dar lugar a 
que resurgiera el Imperio de Roma y 
que impusiera su dominio en América". 
Y al final rezó, imploró la ayuda divi-
na, para que les librase de un presiden-
te católico "que sería manejado por otro 
Poder Soberano". 
Fuera de las iglesias, la campaña con-
tra Smith alcanza límites de verdadero 
escándalo, llegando hasta el insulto per-
sonal y a las calumnias más vergonzo-
sas. E l más caracterizado en esta labor 
es el senador Hefflin. Pero sus cargos 
contra el gobernador han sido tan ab-
surdos, que un grupo de demócratas le 
ha enviado un cheque de 218 dólares 
"en reconocimiento de lo mucho que es-
taba haciendo en favor de la candidatu-
ra de Smith". 
Sin embargo, el aumento de votos que 
la campaña difamatoria pueda darle, no 
compensará ni con mucho las desercio-
nes de los americanos que, convencidos 
de su superioridad sobre los pueblos de 
la América hispana, se crean en el de-
ber de redimirla "por la razón, o por la 
fuerza". 
Margarita DE MAYO IZARRA 
New York, septiembre. 
E R R O R , por K - H I T O 
! 
—Corre, corre, mamá, que Juanito se ha empeñado en que es la 
radio y quiere coger la onda. 
EL GiGRESfl U H L 
o 
Se propondrá en él rechazar todo 
pacto con los demás partidos 
o 
Los comunistas promueven inciden-
tes al paso de los Reyes 
por Newcastle 
GREAT YARMOUTH, 10.—Unos dos 
mil delegados, procedentes de todas las 
regiones de Inglaterra, exceptuado el 
País de Gales, han llegado a esta po-
blación para tomar parte en la confe-
rencia de la Federación Nacional del 
partido liberal, cuyas sesiones comen-
zarán mañana jueves y la cual será la 
última conferencia general que el par-
tido celebre antes de las próximas elec-
ciones legislativas generales. 
A las deliberaciones de esta Asam-
blea será sometida una resolución, sobre 
las finalidades del partido liberal, en 
la que se rechaza todo pacto o acuerdo 
para unir la suerte del partido a otro 
partido político cualquiera, y aun cuan-
do se acuerde cooperar con otros gru-
pos para la realización de las refor-
mas que el partido propugna, será com-
batida toda proposición contraria a los 
principios liberales. 
INCIDENTES E N NEWCASTLE 
LONDRES, 10.—Los Soberanos in-
gleses han llegado a esta capital. 
A su paso por Newcastle, un grupo 
de obreros sin trabajado, dirigido por 
varios agitadores comunistas, trató de 
penetrar en el comedor real a viva 
fuerza, lo que no lograron efectuar gra-
cias a la rápida intervención de la Po-
licía, que tuvo que expulsarlos violen-
tamente del edificio de la estación. 
En el choque resultaron heridos de 
consideración nueve obreros y otros 
más con ligeras contusiones. 
E L MEJOR BUQUE-ESCUELA 
El concordato prusiano L a mala tentac ión 
está ya terminado 
HOY DELIBERARA E L GOBIERNO 
Proyecto del canciller Luther para 
la reorganización fede-
ral de Alemania 
—o— 
ÑAUEN, 10.—Hoy se ha anunciado en 
Berlín la conclusión del concordato en-
tre Prusia y la Santa Sede. Entre otras 
estipulaciones se aumenta en tres el 
número de Obispos de Prusia. 
E l Gobierno prusiano se reúne ma-
ñana para estudiar el texto del acuerdo 
y se teme que algunos elementos no 
católicos protesten de la conclusión del 
acuerdo, tanto en el seno del Gobierno 
como fuera de él. 
LA REFORMA DE LA FEDERACION 
ÑAUEN, 10.—La Liga para la restau-
ración de Alemania, de que es presi-
dente el ex canciller Luther, ha publi-
cado hoy su proyecto de reorganización 
del Reich. El proyecto propone la crea-
ción de varios distritos federales , en 
Prusia y los Estados del Norte y el 
mantenimiento de la autonomía de los 
Estados del Sur. 
La Prensa ha acogido el proyecto con 
escepticismo, aunque reconoce que la 
Liga hace un servicio al país ocupándo-
se del estudio del problema tan comple-
jo de la reorganización de Alemania. 
LA SALUD DE STRESEMANN 
ÑAUEN, 10.—El secretario de Esta-
do, von Schubert, que ha estado en 
Badén Badén a visitar al ministro de 
Negocios Extranjeros, Stresemann, ha 
declarado que el estado de salud del 
ministro es satisfactorio, pero que de 
todos modos no le será posible encar-
garse de su cartera sin tener un gran 
cuidado en los primeros tiempos de 
trabajo. 
LAS NEGOCIACIONES CON POLONIA 
ÑAUEN, 10.—El Gobierno de Berlín 
interés, dadas las relaciones—las malas se reunió hoy para escuchar el informe 
relaciones—que existen ahora entre Yu-'del jefe de la delegación alemana que 
goeslavia e Italia. Pero no es preciso • negocia el tratado comercial con Po-
colocar la visita de Venizelos en el pía- lonia' doctor Hermes. Después de ani-
El viaje de Venizelos 
a Belgrado 
Va a resolver cuestiones pendientes 
desde las guerras balcánicas 
Sobre el puerto de Salónica ha ha-
bido ya tres convenios que 
no fueron ratificados 
Venizelos termina en Belgrado el via-
je que empezó por Roma. Sólo este de-
talle daría al viaje del presidente del 
Consejo de ministros de Grecia un gran 
Se non é vero... 
Temí, el otro día, ser víctima, como 
un personaje de Hoffman, de una ex-
traña obsesión. Entré en un restauran-
te. Alrededor de una mesa larga, to-
da adornada de violetas, varios comen-
sales celebraban un homenaje extraño. 
En el centro, en un sillón, animado de 
una sonrisa de satisfacción patriarcal, 
tomaba asiento un señor grueso, de oji-
llos azules. Se comprendía que el acto 
estaba dedicado a él. Pero ocurría una 
cosa original: tanto él como todos los 
comensales tenían sus platos, vasos y 
copas absolutamente vacíos. Los cama-
reros iban y venían con grandes fuentes 
de plata, totalmente vacías también... 
Pregunté a algunas personas quién 
era el señor gordo y risueño, pero to-
das me contestaron invariablemente: 
—No lo conozco. 
Empecé a inquietarme. Me restregué 
los ojos, por si estaba soñando. En es-
tas dudas, llegó, por lo visto, el instan-
te de los brindes. Entonces, el señor 
grueso y feliz se levantó, tomó en su 
mano una copa vacía y estuvo así al-
gunos minutos, en un silencio profundo 
y sonriente. Luego se sentó y todos los 
comensales aplaudieron calurosamente. 
Después fueron en busca de sus som-
breros y de sus abrigos, y salieron. 
No pude contenerme. Salí tras uno 
de ellos, y, alcanzándole al poco trecho, 
le interpelé bruscamente: 
—Caballero: una pregunta. ¿Podría 
decirme quién es el señor grueso a 
quien han obsequiado ustedes de modo 
tan extraño? 
—Fernández. 
—;.Fernández?... ¿Y qué ha hecho? 
—Nada. 
Ante mi gesto de asombro, mi inter-
locutor replicó benévolamente: 
Y ¿le parece a usted poco? ¿Cree 
La bala que sólo produce sueño 
De "El Diario de la Marina", de La 
Habana: 
"Se ha anunciado en Nueva York el 
invento de una bala "narcótica", qUe 
sólo produce sueño, pero no la muerte ni 
heridas. 
El capitán Barnett Harris, naturalista, 
inventor de la bala, se encuentra al frer¿ 
te de una expedición de naturalistas que 
realiza una excursión de seis meses por 
las maniguas del Transvaal, Swazilandia 
y Zululandia para cazar ejemplares ra-
ros de bestias salvajes, capturadas con 
el nuevo proyectil, con destino al Museo 
de Historia Natural de la Sociedad Zoo-
lógica de Chicago. El uso del proyectil 
recientemente inventado eliminará el te-
rror, los sufrimientos y las heridas a los 
animales, según declara el capitán Ha-
rris. 
El término ' narcótico" se aplica a la 
bala únicamente a causa del efecto que 
produce en el "blanco" viviénte. No con-
tiene, sin embargo, ninguna substancia 
narcótica, a juicio de las personas que 
conocen su secreto, y puede dispararse 
con pistola, fusil o arco, siendo su apa-
riencia muy semejante a la de una aguja 
hipodérmica. 
Exteriormente la bala es una cápsula 
de aluminio de forma muy parecida a 
un torpedo, con una pequeña cola que h fe 
da la dirección. Se han hecho distintos 
tamaños de este proyectil, el mayor de 
los cuales tenía tres pulgadas de largo y 
más de un cuarto de pulgada de diáme-
tro. De la parte posterior surge una agu-
ja de acero finísima que tiene una dispo-
sición especial. 
no de la política internacional general 
para concederle importancia. Basta pa-
ra ello recordar la cantidad y la calidad 
de las cuestiones pendientes entre los 
dos países. 
Desde que estalló la guerra europea 
y Grecia permaneció neutral, a pesar 
de su alianza con Serbia, las relaciones 
entre los dos Estados no pecan de cor-
diales. Los problemas que dejó pendien-
tes el Tratado de 1913, pendientes con-
tinúan. En algunos momentos llegaron 
a provocar verdaderas crisis. En 1928 
está todavía por resolver el más impor-
tante de todos: la concesión a Yugoes-
lavia de una zona franca en Salónica. 
Después de la guerra se han añadí-
do a esta cuestión otras dos de impor-
tancia. La renovación del Tratado de 
alianza denunciado por Yugoeslavia r--a. 
1924 y el régimen de las minorías na-
cionales, que existen tanto en un país 
como en el otro. Pero seguramente los 
dos serían resueltos con facilidad des-
pués del primero. 
Yugoeslavia obtuvo la zona franca LONDRES, 10.—Hoy ha anclado en , 
las márgenes del río Deal el buque-es- de Salónica W el artícul0 V n del Tra-
cuela alemán "Deutschland", que efec- tado de alianza de 1913. En las nego-
túa su primer viaje de prácticas, lle-
vando a bordo 300 guardias marinas. 
Los técnicos navales que han visi-
tado el barco haij declarado maravilla-
dos que el "Deutschland" es sin dispu-
ta el mejor buque-escuela que existe 
hoy en el mundo. 
E L GOBERNADOR DE GIBRALTAR 
LONDRES, 10.—El general Alexan-
der Godley saldrá para Gibraltar el vier-
nes con el fin de hacerse cargo de sus 
funciones de gobernador de aquella pla-
za en la próxima semana. 
Sir Philip Chetwode, que ha de re-
levar al teniente general Sken el día 29 
de octubre como jefe del Estado Mayor 
en Delhi, saldrá de Londres para la 
India también esta semana. 
E L FERROCARRIL DEL IRAK 
BASSORA, 10.—Noticias de Bagdad 
anuncian • que el Gobierno inglés pre-
para la transferencia del ferrocarril del 
Irak al Gobierno de este país sin com-
pensación alguna. 
elaciones que siguieron se le dió a esa 
zona una superficie de 25.000 metros 
mada y larga discusión, se aplazó todo 
acuerdo hasta la próxima reunión. 
Cuando la bala alcanza al animal, la 
nández es el ciudadano bueno y humilde lo hi™™ una aguja hipodérmica en ma-
.¡nos de un médico que administrase una medicación subcutánea al paciente. La 
fuerza del impacto hace funcionar al dis-
positivo, quedando en libertad un fuer-
te suero contenido en el interior de la 
países exigía que se llegara a una so-
lución. El puerto de Salónica es la sa-
lida natural y casi única del Sur de 
Yugoeslavia. Los valles del Vardar y el 
Morava están orientados hacia el Egeo, 
y todos los ferrocarriles que pueda Yu-
goeslavia construir no modificarán esta 
situación. 
Ni era menos necesario este acuerdo 
para el puerto mismo. La frontera está 
a 50 kilómetros. Es decir que el "hin-
terland" griego es reducidísimo, y no 
puede nutrir un gran puerto. 
En abril de 1925 se reanudó la discu-
sión, que después de dos o tres suspen-
siones terminó el 17 de agosto de 1926 
por un acuerdo genreal. Se firmó un 
tratado de alianza, un acuerdo sobre las 
minorías, otro sobre el monasterio ser-
bio del monte Athos y una serie de ellos 
sobre el puerto de Salónica y el ferro-
carril ya citado. 
La caída de Pángalos ocurrida pocos 
días después de la firma del acuerdo hi-
zo inútil el esfuerzo realizado. E l Parla-
mento griego se negó a ratificar los 
convenios. Afortunadamente no se llegó 
a una ruptura total, y en diciembre se 
que no ha molestado nunca a sus se 
mejantes. Nunca ha estrenado nada. Ja-
más ha escrito ni unas aleluyas. 
Se detuvo un momento, y luego, con 
voz emocionada y confidencial, añadió: 
—Fernández es. quizás, el único ciu- cápsula de aluminio, sometido a una 
dadano que ha llegado a una limpia y gran presión. Este suero pasa por la 
honrada vejez, sin haber pronunciado a&uja hasta el animal, afecta a sus cen-
tros nerviosos e instantáneamente pier-
de la presa el conocimiento. 
Mientras dura la falta de conocimien-
to en el animal, es encerrado en una jau-
la, y, al recuperarlo gradualmente, ex-
nunca estas palabras de claudicación: 
"Señores, aunque no soy orador, me veo 
obligado a levantarme..." Créamelo. Fer-
nández es un héroe. 
—Empiezo a creerlo. 
Hablar o escribir son artes difíciles, perimenta náuseas y un irresistible de-
no lo dudo. Pero, ¿sabe usted, señor ¡seo de beber agua. Los experimentos rea-
mío, la dificultad inmensa, casi insupe-jlizados hasta ahora indican que el mé-
rable, del arte de no escribir y de no ¡todo para domesticar bestias salvajes 
hablar? Pocos ciudadanos, poquísimos,'gana mucho cuando aquéllas son captu-
pueden jactarse de haber aprendido esas; radas sin producirles terror ni heridas, 
artes. Por eso, un grupo de amigos com-i El capitán Harris realizó uno de sus 
prensivos hemos querido honrar hoy a primeros experimentos con la nueva bala. 
Fernández. Puesto que la humanidad que él llama "bala misericordiosa", en 
cuadrados. Los serbios tendrían además ¡ firmó un Tratado de comercio que en 
libertad completa para todos ios se-
vicios de esa zona, en la que Grecia 
conservaba únicamente la Policía. 
Se interpuso Austria, reclamando con-
cesiones parecidas, y el acuerdo no pu-
do prosperar. Hasta 1920 no se reanu-
daron las negociaciones. Duraron tres 
años. En 1923 se llegó a un convenio 
que aumentaba hasta 100.000 metros 
cuadrados la extensión de la zona y 
mantenía los privilegios ya concedidos 
en el acuerdo anterior. Pero dificultades 
en el ferrocarril de Guevgueli a Salóni-
ca llevaron al Gobierno de Belgrado a 
reclamar la administración exclusiva de 
ese ferrocarril, que está situado en te-
rritorio griego. Nuevo fracaso, que se 
agravó aún más al denunciar Yugoesla-
via el Tratado de alianza. 
Sin embargo, el interés de los dos 
algo remedió el estado de cosas. Con 
todo las cuestiones importantes queda-
ron sin resolver. 
Parece, a juzgar por las noticias ofi-
ciosas, que en estos últimos meses han 
adelantado mucho las negociaciones y 
que la entrevista de Venizelos y Marin-
kovich en París ha servido para dejar 
casi ultimados los proyectos de Tra-
tado. Hay una razón para creer en ello. 
Después de firmar el acuerdo con Ita-
lia un fracaso en Belgrado sería inter-
pretado como una derrota yugoeslava. 
Para la política de Grecia y para la de 
Yugoeslavia es casi necesario que la 
balanza se mantenga en el fiel. Por 
eso es posible que todos hayan hecho un 
gran esfuerzo, y el viaje de Venizelos 
sea fructuoso. 
R . L. 
E L " C O N D E Z E R P E L I I S r 
Cincuenta muertos en la 
catástrofe de Praga 
Creen las autoridades que hay 
otros tantos bajo los escombros 
PRAGA, 10.—Han sido retirados ya.' 
50 cadáveres de entre los escombros de 
la casa que se derrumbó anteayer en; 
una de las principales calles de esta 
capital. 
Las autoridades judiciales suponen que 
el número total de víctimas causadas por 
la catástrofe ascienden a un centenar. 
E l arquitecto que dirigía las obras se 
ha suicidado al tener conocimiento de la 
magnitud del accidente. 
La Prensa publica hoy largos artícu-
los, en los que pide que se realice una 
seria información y se establezca un se-
vero control sobre las construcciones. 
ALGARADAS COMUNISTAS 
PRAGA, 10.—La catástrofe ocurrida 
ayer en el rascacielos en construcción 
ha provocado manifestaciones de obre-,' 
ros, especialmente albañiles, en distin-
tas partes de la población. La Policía se 
vió obligada a cargar varias veces y a 
practicar algunas decenas de detencio-
nes, entre las cuales abundan las de los 
comunistas, que, según su táctica habi-
tual, aprovechaban la agitación reinante 
para provocar desórdenes. 
grosera celebra ahora comiendo los 
triunfos y éxitos positivos, nosotros de-
cidimos, para exaltar la silenciosa glo-
ria negativa de Fernández, reunimos 
aquí, para ayunar esta noche en honor 
suyo. 
No me negará usted que ha cido este 
un homenaje puro y discreto, digno de 
ese gran artista del silencio. Cada uno 
de los comensales tenía ante sus ojos un 
"menú", en el que se había escrito la 
lista más tentadora y emocionante de 
platos exquisitos: perdices a la caza-
dora, pastelillos de "foie-gras", espárra-
gos con mayonesa... Era la lista dé to-
dos los platos que pudimos comer esta 
noche, pero a los cuales renunciamos en 
honor de Fernández. Este es un verda-
dero homenaje, puro y espiritual. Con 
esa renuncia, nosotros pagamos y agra-
decemos a Fernández todos los discur-
sos, comedias y artículos que él renun-
ció a escribir fen bien de nosotros... 
Empecé a comprender que, tanto Fer-
nández como mi interlocutor, eran seres 
superiores. Este prosiguió: 
—Fernández es un asceta. Ha sabido 
vencer la gran tentación. 
Ante mi gesto de interrogación, ex-
plicó : 
Sí. se empieza por la tentación del 
un depósito de ovejas perteneciente a 
una fábrica de conservas de carne. El 
rebaño aparentemente estaba enloqueci-
do y resultaba peligroso. Después de ha-
ber sido atacado con la nueva bala, los 
animales parecían muertos durante al-
gunos minutos; pero "al volver a la 
vida" se convertían en dóciles animali-
tos, permitiendo a los empleados de la 
fábrica que les dieran la muerte. 
Las Sociedades humanitarias se mues-
tran muy interesadas en la invención del 
capitán Harris y están esperando ua 
informe completo a su regreso de la ca-
cería de fieras." 
Dentro de mil años 
no existirán tenores 
De "Excelsior", de París: 
"Uno de los más distinguidos sabios 
de Francia ha hecho recientemente unas 
extrañas declaraciones sobre la voz hu-
mana. 
Dicho sabio afirmó que la voz huma-
na sufre una modificación ligera, pero 
constante, y que tiende a bajar de tono, 
de generación a generación. Nuestros 
antepasados ignoraban casi completa-
periódico. ¿Qué ciudadano no ha sentí- mente lo que era una voz de bajo. La 
do alguna vez la terrible tentación de voz de falsete constituía por entonces la 
Cursos de español y de 
portugués en Praga 
enviar una cuartilla al diario de su 
pueblo ? La forma solapada, sinuosa, con 
la que suele ganarnos el espíritu esta pri-
mera tentación, es la de la "iniciativa mu-
nicipal". No somos escritores, no pensa-
mos dedicarnos a escribir en público. 
Pero, de pronto, un buen día, se nos 
ocurre una pequeña iniciativa. Por ejem-
plo, al pasar por una plaza, pensamos 
que en el centro podría ponerse una fuen-
te de azulejos. Estamos perdidos. Es el 
primer silbo de la serpiente tentadora. 
Acariciamos la idea, le damos cuerpo, y, 
a los pocos días, sale, con una carta 
para el director del diario local, la prî  
mera cuartilla firmada por "Un vecino" 
y titulada "Modesta iniciativa". 
Emprendido el mal camino, ya no hay 
salvación. A los pocos días aparecerá 
otro suelto con el título "Insistiendo". 
Y luego, otro, y otro..., hasta que, alj 
cabo de unos meses, aquel ciudadano in-
ofensivo, convertido ya en "ensayista", 
acabará diciendo con solemnidad cosas 
inútiles, acerca del pacto Kellogg, de 
Spengler, y de Goya y la duquesa de 
Alba. 
regla general. 
Este mismo sabio nos asegura que, 
en la actualidad, el tono más conocido 
es el de barítono; pero, añade, es muy 
sensible la debilitación de la voz, que 
tiende hacia la de bajo. 
Si hemos de creer en sus aseveracio-
nes, esta variación es todavía más per-
ceptible entre las mujeres que entre los 
hombres. Las nueve décimas partes del 
sexo femenino eran en otros tiempos 
sopranos. Ahora, todos los profesores d§ 
música tienden a reconocer que la de 
soprano es una voz cada día más rara 
y que ya las "mezzo-sopranos" no son 
tampoco muy comunes. 
De aquí a tres mil años, concluye el 
sabio de referencia, toda la Humanidad 
tendrá una voz cavernosa. De estos mo-
dos, nuestros actuales cantantes no tie-
nen todavía por qué alarmarse, porque, 
en fin de cuentas, les dan un plazo de 
trescientos siglos para perder la voz." 
vavidas de la borda de un navio en pe-
Y de aquí, se pasa sin sentir a la li&ro' viene a terminar la frase. Más 
tentación del brindis. También es sutil 
y traicionera, como una daga florentina. 
No tenemos pretensión de oradores. Na-
da de eso... Vamos a un banquete ale-
gres, confiados, saboreando la honrada 
convicción de nuestra insignificancia. 
Empiezan los brindis. Escuchamos dis-
traídamente, jugando con un palillo. Pe-
ro, de pronto ¡paf!, hemos sido aludi-
dos... ¿ Qué culpa tiene uno ? Un orador, 
en su brindis, ha hablado de Pelayo y 
de Covadonga. Y no es que nosotros sea-
mos esturianos; pero tenemos sangre de 
allá'. Un abuelo nuestro era de Cangas 
de Onís. Es indispensable, pues, decir 
unas palabras de gratitud. ¡Qué se le 
va a hacer!... Desde aquel momento ya 
no oímos más brindis. Hacemos cosas 
de una vez, en esos instantes angustio-
sos, los pobres homenajeados han teni-
do que resignarse a ser "tan plácidos", 
o "tan lúcidos"... o incluso "tan férreos". 
Pues ¿y el horror del párrafo largo 
y encadenado, que, como una ola de re-
saca, se lleva al orador cada vez más 
lejos de la costa? ¿Y la metáfora ve-
getal que empieza a hablar de la raiz 
y del tallo y de las hojas y de los pis-. 
tilos, y, cuando ya nos tiene sumidos 
en plena botánica, corta, de pronto, in-
esperadamente, y termina: pues lo mis-
mo ocurre en estos instantes en mi es-
píritu? ¿Y el angustioso momento fi-
nal, cuando el orador, como un aeropla-
no que ha perdido la brújula, da vueltas 
y vueltas, sin encontrar unos palmos de 
absurdas: separamos con el cuchillo los ¡terreno llano para aterrizar? 
dientes del tenedor, pinchamos con el De todo esto y muchas cosas más nos 
PRAGA, 10.—El Instituto Iberoameri-
cano de esta capital ha empezado a fun-
cionar, abriendo diversos cursos gratui-
tos de las lenguas española y portu-
daderamente pintorescas. El reverendo guesa. 
El mayor dirigible del mundo, "Conde Zeppelin", recientemente construido, que hoy emprende el 
vuelo trasatlántico a Estados Unidos. Es el destina do a inaugurar la línea aérea Sevilla-Buenos Aires. 
Por primera vez usa este zeppelin el gas azul, que sustituye a la gasolina como carburante. 
(Fot. Vidal.) 
palillo el pan de nuestro vecino. Al fin, 
nos levantamos temblorosos: "Señores, 
yo no pensaba hablar; pero un deber de 
gratitud me obliga a levantarme..." 
¿Comprende usted ahora, señor mío, 
la deuda de inmensa gratitud qué 
¡tenemos con. Fernández? Fernández 
venció siempre la mala tentación, 
i ¡ Cuántas angustias nos ha ahorrado! 
i Porque, ¿ hay angustia semejante a la 
del adjetivo que, como esos toros que 
se vuelven de espalda en el chiquero, 
|se niegf. a salir a los labios del orador 
que brinda? Dice, por ejemplo: nuestro 
amigo es tan sencillo, tan humilde, tan., 
tan... Es un instante terrible. E l ora-
dor, con el brazo extendido, repite la 
sílaba fatal, como si tocara a fuego. 
Hasta que, al f'n, cualquier palabra, la 
más lejana y absurda, violentamente 
arrancada del diccionario como un sal-
ha librado el discreto y humilde Fer-
nández. Creo que bien ganado tiene el 
que, en loor de sus afortunadas omisio-
nes, levantemos sus amigos una copa 
vacía... 
Estreché la mano de mi interlocutor 
y me retiré dedicando, en lo más ínti-
mo de mi espíritu, un recuerdo emocio-
nado a todos los héroes del silencio; a 
todos esos que, según dice Rodó, encie-
rran sus ideas y sentimientos en lo más 
hondo de sí, como en la capilla de un 
culto misterioso y prohibido. 
Llegué a casa y emborroné estas cuar-
tillas trasmitiendo a mis lectores las sa-
bias palabras del admirador de Fernán-
dez. Cuando las terminé, comprendí que 
yo también había caído en la mala ten-
tación. Pero ya no tenía remedio... y 
aquí están. 
José María PEMAN 
